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Rätte lser :
Sid. 20, rad 8 nedifrän stär: 268, las: 294.
„ „ . 7 „ „ 238, „ 264.
48 ,, 2 „ bör talet 27 flyttas .frän kohunnen 18 tili koi. 15, i följd hvaraf summan ä
sid. 51 bör i  koi. 15 blifva 455 samt i koi. 18 1,696.
„ 114, vid Bjemo, sid. 115, vid Letala, och sid. 119, vid Hiitola samt Kaukola, böra- de säsom 
tvenne särskilda skolor betecknade „bamskolorna“ upptagas säsom en enda för goss- och 
flick-skolan gemensam barnskola, med resp. 5, 8, 4 Och 4 läseveckor, sanit 30,"-45, 23 
och 23 läsedagar.
högre och 97 lägre skolor, 10 skolor för försummade barn samt 1 handarbetsskola, eller 
inalles 183 skolor; fördelade efter elevernas kön voro af dessa 43 goss-, 37 flick- och 
103 samskolor; 108 hade finskan, 70 svenskan, 4 bäde svenskan och finskan samt 1 
skola ryskan säsom undervisningsspräk.
FOLKSKOLORNA I STADERNA
UNDER LASEARET
1 8 8 3 — 1 8 8 4 = .
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3mf. fL p. 3mf p finf p
Bjömeborg ......................... 52,441 90 11,000 — .41,441 90 ■ 10,250 —
BorgS,................................ 16,797 — 3,000 — 13,797 — 5,050
Brahestad........................ 12,923 59 3,000 — 9,923 59 2,200 —
Ekenäs 7,067, 80 1,200 — 5,867 80 2,300
Fredrikshamn t i . /  10,080
A
i \ >1 ?!  (i .ocöt
y4 1
1 2,400 —
Gamlakarleby.................... 7,285 45 1,000 — 6,285 45 2,516 —
Hangö . . . . . . . . . 11,410 — 1,200 — 10,210 — 1,200
H ein o la ..................................... 1,305 — 1,000 — 305 — — —
Helsingfors............................... 143,599 33 '26,000 — 117,599 33 ' 18,292 50
Jakobstad . . . . . . . 4,940 98 1,000 — 3,940 98 400 —
Joensuu ............................. 6,050 - 1,500 — 4,550 — --- . —*
Rajana......................................... 3,35 i 82 ' ■ i,ooo' — 2,351 82 600 —
Kasko ............................... ..... . 1,960 — 1,000 - 960 — 800 —
Kemi . . .  .......................... 1,900 — 1,000 — 900
— 500 —
Kexholm . . . . . . .  . • 7,329 59 1,000 — 6,329 59 950 —
Kotka . .......................... ..... • 10,974 40 3,000 — 7,974 40 1,000 —
Kristinestad............................... 13,522 — 2,300 — 11,222 — 3,000 —
K u o p io .................................... 25,590 2 7,000 — 18,590 2 5,000 —
Lovisa................................ 5,049 59 1,600 — 3,449 59 675 —
Mariehamn............................... 1,084 75 600 — 484 75 — —
S:t M ic h e l........................ 5,165 — 1,600 — 3,565 — 4,000 —
Nikolaistad............................... 26,707 16 5,500 — 21,207 16 ' 3,337 50
N ykarleby ............................... 1,667 10 600 — 1,067 10 200 —
N y s lo t t .................................... 3,615 — 1,000 — 2,615
— 780
Nystad . . . . . . . . 23,475 32 6,000 — 17,475 32 6,400
N&dendal.................................... 1,506 — 800 — 706 — 500 —
Raumo.......................................... 9,142 74 2,000 — 7,142 74 1,340 —
Tammerfors 37,637 79 10,000 — 27,637 79 13,750
—
Tavastehus . . . . . . . 16,437 68 4,500 — 11,937 68 3,000 —
Torneä......................................... 4,840 — 1,000 — 3,840 — — —
Uleäborg.................................... 35,685 — 7,000 — 28,685 8,900
—
W ib o r g .................................... 93,171 37 13,500 — 79,671 37 22,868 —
Willmanstrand.................... 3,730 — 1,200 — 2,530 — 750
—
Xbo............................................... 118,379 42 18,000 — 100,379 42 18,748 33
Summa 725,822 80 144,100 581,722 80 . 138,707 33
32. Folkskolorna i staderna. Lararepersonaleri oeh dess afloning , 
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BjBrneborg: . . ; . . 25 31,325
fbrest&ndare och ordi- ■ ^ .„I'.M
" .narie larare . . . 7 — — — 7 —  ■ — — . 12,600 1,800
bitradande larare . . . — — • l i 1 , — — 1 2,125 1,063
fores t&ndarinnor och
ordinarie lararinnor 6 — 5 — 6 5 __ __ 11,800 1,073
bitradande lararinnor. — — 5 — —  . 5 __ __. • 4,800. 960
Borga: . . . . . 8 8,045
forestindare . . . . 1 • — — — 1 ---  ' — — 1,900 1,900
forest:nor o. ord. lar:nor 2 — 2 2 3 3 — - __ 6,020 1,003
bitradande lararinnor. . — — 1 1 __ _ * ___ _ 125 125
Brahestad: 8 .8,600
foresfce o. ord. larare 1 — — — 1 --- ' — __ 1,300 ■ 1,300'
■ forest:hor o. ord. lar:nor 4 — 3 — 1 6* _ __ 7,300 ' 1,043
EkenSs:. . . -. . . . 3 * r 3,200 . ■ ..4
forestandare . . . . 1 . — — 1 --- ' — — 1,200 1,200
bitradande larare . . 1 — 1 __ _ __ . 1,050 1,050
forestandarinnor . . 1 — — — — 1 _ __ 950 .. 950
Fredrikshamn: . . . . 5 6,700 1 *
forestlndare . . . . 1 — — . -- 1 ' --- ' __ — 2,200 2,200
forestnor o. ord. lar:nor 1 — 3 — 1 3* _ __ 4,500 1.125
Gamlakarleby: . . . . 5 3,900
. forest&ndare . . . . 1 — — — 1 ■ --- 1 ,p — — 1,300 . 1,300 ■
forest:nor o. ord. larinor 1 — — 1 1 1 _ _ 1,900 950.
bitradande lararinnor. — ■ — — ' 2 1 1 __ 700 ' 350
HangS: . . . . . . 5 6 ,0 0 0 t
forest&ndare . . . . 1 — — — 1 — ■ — __ 1,800 1,800
bitradande larare . . ' 1 i — — 2 — — I __ • 3,000 1,500
4Ort.
Lärare och lärarinnor.
Antal lärare och lärarinnor enligt förhällandet 
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föreständarinnor. . . — — — i — i — — 1,000 1,000
timlärarinnor . . . — — — i i — — - — 200 200
Heinola:..................... 2 1,400
föreständare . . . . — — l — i — [ i ] — 800 800
föreständarinnor . . — — l — i — — — . 600 600
Helsingfors:................ 66 f 100,501
föresfce o. ord. lärare — ' 6 — i 7 "  — — — 15,600 . 2,229
biträdande lärare . . 3 7») ' — ■ — -10 ■ — — — 18,475 • 1,848
förest:nor o. ord. lär:nor 7 — 7 7 6 14' 1 — 31,566 1,503
bita-ädande lärarinnor. ' 10 — - 12 4 14 11 1 — 33,460 1,338
timlärarinnor . . . — — — 2 — ■ — 2 — 1,400 700
Jakobstad: ................. 3 3 ,5 00
föreständare . . . . 1 1,500 1,500
förest:noro ord.lär:nor 2 — — — 1 1 — — 2,000 1,000
Joensuu: .................... 4 4 ,6 0 0
föreständare . . . . 1 — — — 1 — — — 1,840 1,840
förest:nor o. ord. lär:nor ■ — — 2 — 1 1 — — - 2,160 1,080
biträdande lärarinnor. — — 1 ' — — i ( — — 600 600
Kajana:...................... 3 , 2 ,8 8 0
föreständare . . . . 1 — — — 1 . — — ■ — .1,180 1,180
förest:nor o. ord. lär:nor 1 — 1 ■ — . 1 1 — — 1,700 850
Kaskö: ................ 2 1,900 > ■
föreständare . . . . 1 — — — 1 — — 1,100 1,100
föreständarinnor . . ■ I — — ■ 1 — — — . 800 800
Kemi: ................ .... . 1 1,820
föreständare . . . . — — — 1 1 — — — 1,820 1,820
Kexholm':................ 5 5,220
föreständare . . . . 1 — — — 1 ' — — — 2,050 2,050
timlärare . . . . . . — — — 1 1 [i] — — 170 170
förest:nor o. ord. lärnor 2 — 1 — 2 1[2] — — 3,000 1,000
*) En af dessa har äfven genomgätt seminarium.
5. Ort.
Lärare och lärarinnor.
An tai lärare och lärarinnor enligt förhällandet 
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K o tk a : . * ................ 6 8 ,6 0 0
föreständare . . . . i — — - l ■ — — — 2,400 2,400.
förest:nor o. ord. lär:nor 5 — — — l 4 — — 6,200 1,240
K ris tin e s ta d : ................ 10 7,125 "
föreständare . . . . 1 .— ' — — i — 1,200 ' 1,200
biträdande lärare . . — — — ■ 2 l 1 , — — 235 •118
förest:nor o. ord. lär:nor 1 — 3 2 4 2 ' —: — ■ 5,600 933
biträdande lärarinnor . — — — 1 1 — — .90 90.
K u o p io : . . . . 16 18 ,400
förest:e o. ord. lärare 2 2 — . . — 2 2 [l] ' 6,800- 1,7001
biträdande lärare . . 1 — . -r- . 1 — — — : 1,200 ' 1,200-
föresttnor o. ord. lär:nor 1 ■ — 4 — 2 3 — — . 6,200 1,240
biträdande lärarinnor . . 3 — 3 1 5 — ' — . 4,200 700 ,
L o v is a : ! .................................... 3 3,360 :
föreständare . '. . . 1 — — — 1, — . — — . 1,500 1,500
föresttnor o. ord. lär:nor . 1 — 1 — 1 1 — — 1,860 930:
M a r ie h a m n : . . . . 1 '  9 5 0
föreständarinnor . . 1 \ — — 1 — — — 950 950
S :t M ic h e l:  . . . . 3 3,510
föreständare - . ’. . . 1 ■ — ' — — 1 ' —' — — 1,530 1,530-
föresttnor o. ord. lär:nor 1 _* 1 — . 1 1 — — 1,980 990
N ik o la is ta d : . . ’. . . 22 21,425
föreständare . '. . . 1 — — 1 — — ■ ■ — - 1,200 1;200
timläräre . . . . . . — __* — 1 — 1 — — 325 325
föresttnor o. ord. lärtnor 5 10 3 6 12; — . — 18,700 1,039
biträdande lärarinnor . - ! — 2; 2 — — 1,200 600 ;
N y k a r l e b y : ..................... . 2 • 1,200 '
föreständarinnor . ; i — : — — . 1 — — 1,000 1,000 .
biträdande lärarinnor. ., — „ — 1 1 — — — 200 , 200
N y s l o t t : .......................... 2 > 2,455
..föreständare . . . . i — — 1 — — — 1,440 1,440








- Äntal lärare och lärarinnor enligt förhällandet 
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Nystad: i ■<. . . . 15 13,886
förestie o. ord. lärare i — — i i i — — 2,440 1,220
förestinor o. ord. lärmor 5 — i i 5 2 — — 7,850 ’ 1,121
i biträdande lärarinnor . — — 2 4 i 5 ' — — 3,450 ‘ 575
timlärarinnor ■. . . — — — — — — — [2] 146 • 73
Nädendal: ..................... 1 1,070
föreständarinnor . . 1 — — — i — — — 1,070 1,070'
Raunio:.......................... 8 5,950 j
förest:e o-. ‘ ord. lärare 1 — 1 — 2 — — • -- 2^ 300 1,150'
l förestinor o. ord. lärmor 1 — ,1 3 2 3 — -- • 2,850 570'
biträdande lärarinnor . 1 — — — 1 — — —- 800 800
Tammerfors: . . . . 23 25,330 1
förestie o. ord.; lärare 5 — — 2 6 1 — — 10,000 1,429
förestinor o. ord. lärmor 7 — 3 6 6 10 .— — 15,330 ' 958
Tavastehus: . 10 , 1 9 ,7 9 0
förestie o. ord. lärare 3 —i — — 3 — — — 3,800 1,267 i
förestinor o! ord. lärmor 1 \ 3 — 2 2, — — 3,590 898
biträdande lärarinnor . 1 _1 2 — 1 2' — — 2,400 800'
Torneä:f !•' . . *. . . 4 k 3 ,8 6 0 ‘ ’
föreständare . i . . 1 — — 1 . — — — 1,300 1,300
färestmorö. ord. lärmor 1 — 1 . 1 1 2 — ■ --- 2,560 853
Uleäborg: ”  r . . . . 16 * 18,900
förestie o. ord. lärare 3 — — 1 4 _ — — 6,150 1,538
förestinor o. ord. lärmor 8 — _ 2 3 7 — — 11,700 1,170
biträdande lärarinnor . — — 2 — — 2 — — 1,050 525
Wiborg: ................ 39 46,310
förestie o:' ord. |lärare 4 — 1 1 6 — . — — 10,590 1,765
biträdande lärare . . — — — 1 1 — — 720 720
timlärare . . . . . . — i — — 1 — — 180 180
förestinor o. ord. lärmor 18 — 1 2 13*) 8 — — 29,480 1,404
. biträdande lärarinnor. — — 4 6 4**) 6 — — 5,340 534




Antal lärare och lärarinnor enligt förhällandet 
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S m f 3 th f
Willmanstrand: . . . . '4 3 ,4 30
föreständare . . . . i — — — i — — 1,250 1,250
'timlärare . . . . ” '  i — —  ' — i — — * )  - . * >
föresfcnor o. ord. lär:nbr 2 — — — i i — — 2,180 1,090
& b o  : ............................................................... 57 67 ,022 1
förest:e o. ord. lärare 5 — i . — 6 — [ i ] — 12,757 2,126
biträdande lärare. . . 4 ■ i — — 5 — — — 8,000 1,600
timlärare .  . .  . ■ . — i — i 2 — — — . 367 183
föresfcnor o. ord. lär:nor 15 — 16 — 6 25 [ i ] — 36,400 .1,174
biträdande lärarinnor . 3 — 6 — 6 • 2 i — 8,685 965
timlärarinnor . .  . . — — 3 i . 4 — — 813 203
. ^ ___Summa 387 183. .19. 115 .70 210. 171. 5 . i 452,164 . ------
Deraf:
1 *
föresfce o. ord. lärare 69 50 8 4 7 65 4 — — 114,847 1,664
biträdande lärare .  . 24 10 9 1 4 . 22 1 — i 34,805 1,450
timlärare . . . . . 6 1 2 — 3 5 1 . — — 1,042 174
föresfcnor o. ord. lär:nor 205 104 70 31 83 121 1 — 231,811 1,131
biträdande lärarinnor . 76 18 — 37 21 34 40 2 — 67,100 871
timlärarinnor . . . 7 — —v 3 4 1 ' 4 2 — 2,559 366
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5. Folkskolorna i städerna. Antalet elevér undervisadé i de- 



























































Björneborg*). . 351 . 351 351 351 292 59 351 123 128 128 351 349 351
Borgä . . . . 130 130 130 130 130 53 . 130 28 53 53 129 129 130
Brahestad. . . 48 48 48 48 21 27 48 48 48 48 48 48 48
Ekenäs . . . . 55 55 55 55 13 — 55 13 13 13 55 55 55
Fredrikshamn . 55 55 55 55 55 — 55 28 55 55 54 54 55
Gamlakarleby . 65 65 65 65 48 18 65 7 18 18 65 65 58
Hangö . . . . 66 66 66 66 66 19 66 35 66 66 66 66 66
Heinola. . . . 60 60 60 60 39 19 60 4 28 60 60 60 22
Helsingfors . . 1,348 1,348 1,348 1,348 438 438 1,348 185 857 1,348 1,348 1,348 703
Jakobstad. . . 60 60 60 60 60 30 60 15 45 45 60 57 60
Joensuu . . . 5 8 ** ) 68 68 68 68 15 68 9 15 15 68 68 22
K ajan a . . . . %47 47 47 47 11 11 47 11 11 47 47 ' 47 47
Kasko . . . . 35 35 35 35 35 7 35 7 7 7 35 18 18
Kemi . . . . 31 31 31 31 18 8 31 13 18 17 22 30 —
Kexholm . . . 43 43 43 43 43 12 43 12 43 12 43 43 43
Kotka . . . . . 68 68 68 68 68 25 68 25 25 25 68 — 68
Kristinestad . . 131 131 131 131 131 110 131 110 131 110 131 131 131
Kuopio . . . . 227 227 227 227 164 63 227 129 227 227 227 • 227 ‘ 227
Lovisa . . . . 98 98 98 98 60 31 98 12 71 42 98 98 98
Mariehamn . . 39 39 39 25 25 7 39 1 25 30 39 39 32
S:t Michel. . . 66 66 66 66 66 25 66 25 25 25 66 66 66
Nikolaistad*) 352 352 352 250 181 54 352 64 210 352 352 - 352 261
Nykarleby. . . 29 29 29 29 15 — 29 — 15 29 22 29 29
Nyslott. . . . 57 57 57 41 41 — 57 20 15 — 57 15 15
Nystad . . . . 143 i43 143 143 143 31 143 143 110 110 143 143 110
Nädendal. . . . 30 30 30 30 9 9 30 9 9 9 30 '30 30
Kaumo. . . . 89 89 89 61 72 30 '89 30 30 30 89 89 89
Tammerfors . . 518 518 518 518 139 300 518 .¿67 139 518 518 518 225
Tavastehus . . 157 157 157 157 157 45 157 140 111 157 157 157 157
Tomeä . . . . 52 52 52 52 52 26 52 26 52 26 52 52 23
Uleäborg . . . 178 178 178 178 48 130 178 97 178 178 178 42 178
Wiborg. . . . 610 610 610 581 169 157 610 156 169 610 6 5 4 *** ) . 28 154
Willmanstrand .* 39 39 39 39 39 . 39 39 39 39 39 39 39 39
i.b o ................ 685 685 685 685 685 685 685 432 506 685 685 ____ 402
Summa *) 6,020**) 6,030¡6,030|5,841 3,601 ¡2,483 6,030 2,263 3,492|5,134 6,056***) 4,492 4,012
*) Antalet eleyer i Björneborgs högre folkskolor är uppgifvet enligt förhällandet den 1 Maj, 
da detsamma med 37 understeg hela antalet under läsearet inskrifna elever. (Jinf. tabellerna 3 och 
4). Häraf skilnaden  ^mellan antalet i t. ex. inodersmálet undervisade och hela antalet inskrifna, 
elever. — Deremot aro „samraansattau högre och 1 ä g r e folkskolans i Brändö (Nikolaistad)* 
samt l i ga 175 elever här inberäknade.
*.*) 10 elever i Joensuu erhöllo, sásom tillhörande grekiska trosbekännelsen, ei religionsun- 
dervisning i 9kolan.
***) Handarbetsskolans i Wiborg 44 elever undervisades jeinval i säng. men icke i öfriga ämnen.
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Björnehorg * * )  . 391 391 391 23 ' 23 391 _ — — 391 — 391
Borgä**) . . . 102 102 102 13 — 102 — — 26 102 102 102
Brahestad * * ) 174 . 174 174 38 — 174 — — 38 174 174 174
Ekenäs. . . . 56 56 56 — — 56 — — — 56 56 56
Fredrikshamn . 144 144 144 58 — 144 — 58 144 58 29
Gamlakarleby . 81 81 81 — — 81 . — — 81 81 — 19
Hangö . . . . 51 51 • 51 — — 51 — — — 51 51 51
Helsingfors . . 938 938 938 — — 938 — — — 938 — 938
Jakobstad. . . 44 44 44 — — 44 — — 44 44 44 44
Joensuu . . . 5 0 * * * ) -5 4 54 — — 54 — — 54 54 54 54
Kajana . . . . 31 31 31 20 — 31 — — — 20 ' 20 10
Kexholm . . . 31 35 31 — — 35 — — — 35 35 19
Kotka . . . . 172 * * * ) 174 174 16 16 174 — — — 174 115 174
Kristinestad . . 92 92 92 36 — 92 — — — 92 15 —
Kuopio . . . . 369 369 369 182 — . 369 55 — 257 369 198 295
Lovisa . . . . 48 48 . 48 — 48 — — — 48 — 31
S:t Michel. . . 28 28 28 28 — 28 — — 8 28 28 28
Nikolaistad . . 355 355 355 — — 355 — — 355 355 355 ■ 355
Nyslott. . . . 25 '25 25 — • — 25 25 — — 25 — —
Nystad . . . . 233 233 233 166 — 233 — 67 56 233 233 166
Kaumo . . . . 133 133 133 — — 133 — — — 92 — 47
Tammerfors . . 503 503 503 — ■ — 503 — — 69 503 — 434
Tavastehus . . 132 132 132 — — 132 — — 61 132 36 25
Torneä . . . . 57 57 57 — — 57 — — — 25 25 25
Uleäborg . . . 577 577 577 228 577 — — 406 577 — 169
Wiborg. . . . 404 404 *4 0 4 — — 404 — — — 404 — 404
Willmanstrand . 40 40 40 20 — 40 — — 40 20 40 40
Ä b o ................. 955 955 955 154 154 955 — — — 955 955
. Summa**) 6,2 2 0 ***) 6,226 6,226 982 193 6,226 80 67 1,553 6,122 1,639 5,035
*) I  skolorna för försummade tarn (samt „aftonskolorna“) i Björneborg, Heinola, Helsingfors, 
Kuopio Nystad, Wiborg ocb Abo undervisades samtliga 268 elever i religion och läsning samt alla 
• undantägandes de i Heinola ocb Nystad, eher tillsammantaget 238, jemväl i skrifning och rakmng, 
samt dessutom 40 i historie och geografi (Äbo), 12 i säng (Heinola) och 9 i handarbeten (\5lborg).
**) Blevantalet för Björneborg, Borga och Brahestad är uppgifvet enhgt förhallandet den 1 
Maj, bvarigenom slutsununan för t. ex. modersmälet med 31 understiger hela antalet inskrifna 
elever. (Jmf. tabellerna 3 och 4).
t +**) 4 elever i Joensuu och 2 i Kotka erhöllo, säsom tallhörande grekiska trosbekannelsen 
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I  förestäende 
är inberäknadt 
jemväl utgif­
terna in natura, 
uppgäende tUl:
1 2 3 4
Nylands Iän.
Smf f l Smf. f i 3mf p. Smfi p
Artsjö............................. 3,168 41 1,080 — 2,088 41 1,038 —
Askola............................ 3,070 3 600 — 2,470 3 508 33
Borgnäs........................ 2,761' 2 1,146 66 1,614 36 922 —
Borgä la n d s f................. 6,572 88 1,800 — 4,772 88 2,595 —
D egerby........................ . 1,127 86 400 — 727 86 469 6Ö
E lim ä ............................ 5,242 88 1,586 67 3,656 21 1,597 33
Esbo * ). . . . . • • /. 3,700 —- ' 800 — • 2,900 950 —
Helsinge . . . . . . . 5,069 — 2,000 — 3,069 — 1,050 r
litis ................................ 5,522 66 2,000 — 3,522 66 1,320 —
Ingä................................ 2,976 88 800. — 2,176 88 922 —
K a r is ............................. 2,734 37 800 — 1,934 37 791 —
Karislojo........................ 1,337 75 600 — 737 75 550 -
Kyrkslätt........................ 4,307 95 1,520 — 2,787 95 1,517 40
Lappträsk........................ 4,691 87 1,680 — 3,011 87 1,067 —
Liljendal........................ 4,529 97 1,400 — 3,129 .97 1,050 —
Lojo................................ 3,180 84 1,400 — 1,780 84 935 —
Mäntsälä**).................... 2,983 24 — — 2,983 24 ***) —
Mörskom........................ 1,817 — 1,000 — 817 — 500 —
Num m ia........................ 1,759 35 720 — 1,039 35 531
Nurm ijärvi.................... 5,754 31 1,920 — 3,834 31 1,881 50
Orimattila........................ 9,303 63 3,220 — 6,083 63 3,203 31
Pemo ............................. 9,518 71 2,966 66 6,552 5 2,450 —
Pojo................................ . 3,082 35 800 — 2,282 35 765 88
P u k k ila ........................ 940 — 400 — 540 — 384 —
Pusula............................ 1,074 — 640 — 434 — 310 —
Pyhäjärvi . ................ 1,128 70 600 — 528 70 245 —
Sammatti . ' .................... 1,110 — 600 — 510 — 413 —
S ib b o ............................ . 2,582 65 1,000. — 1,582 65 503 50
Sjundeä......................... 1,230 — 400 — 830 — 180 —
Snappertuna . ' ................ 2,052 — 400 — 1,652 — 575 —
Strömfors........................ 2,008 82 800 — 1,208 82 279 50
Tenala......................... 1,215 — 400 — 815 — 355 —
Thusby f ) . . . . . . .  . 3,851 74 1,000 — 2,851 74 585 —
W ic h t is ........................ . 3,887 -- 1,120 — 2,767 — 1,400 —
Östersundom.................... 1,024 9 400 — 624 9 ***) . —
Summa 116,316 96 37,999 99 78,316 97 31,844 35
*) Inberäknadt folkskolan ä Ahlberga, som ej ätnjuter statsbidrag.
**) Folkskolan i Mäntsälä underhälles uteslutande med enskilda donerade medel. 
***) Utgifterna in natura ej uppgifna. 
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terna in natura,, 
uppgäende tili:
4
Sfiif p. itmf p. p Smf 1
Äbo Iän.
Alastaro ......................... 4.142 26 1,600 — 2,542 26 1,017 75
S:t Bertils........................ .2,729 ■91 1,200 — 1,529 91 . 310 —
Bjerno ............................ 7.087 13 2,520 — 4,567 13 2,889 —
Dragsfjerd........................ 6,326 74 2,000 — 4,326 74 1,365 —
Eckerö............................ 2,232 08 400 — 1,832 08 225 —
Eura kapell . . . . . . 1,407 35 200 — 1,207 35 400 —
Eura socken.................... 1,280 — 600 — 680 — 452 —
Euraäminne.................... 1,344 — 400 — 944 — 100
Finström . . . . . . . 1,148 28 400 — 748 28 500 —
H a lik k o ........................ 2,390 10 1,000 — 1,390 10 994
Hammarland................ .... 870 — 400 — 470 — ' 350 —
Harja-valta.................... 1,220 — 600 — 620 — 300 —
Hvittis........................ ... 2,898 — 1,000 — 1,898 — 1,058 —
Hvittisbofjerd . . . . . 3,797 46 ' 1,200 — • 2,597 46 1,358 —
Honkajoki........................ 1,359 74 150 — 1,209 74 66 .50
Ik a lis ............................ 5,290 21 1,000 — 4,290 21 1,000 —
Kakskerta .................... 763 50 400 — 363 50 *) —
Kankaanpää . . . . . . 1,282 75 600 — 682 75 565 —
S:t Karins........................ 3,241 36 250 — 2,991 36 1,000 —
Karinais . . . . . . . 1,952 74 600 — 1,352 74 500 —
K a rk k u ........................ 1,842 12 600 — 1,242 12 750 f-
Kauvatsa........................ 1,452 50 600 — 852 50 490-
Kiikka............................ 1,469 60 720 — 749 60 375 90
Kimito............................ ■ 3,723 42 1,080 — 2,643 42 ■ 1,120 —
Kisko . ......................... . .1,422 55 600 — 822 55 525
K iu k a is ........................ 2,405 61 600 — 1,805 61 450 50
K ju lo ................ .. 1,372 — 400 — 972 — 500 —
Koskis............................ 1,480 — 600 — 880 — 605 —
K u m o............................ 4,058 — 1,600 — 2,458 — 1,080 —
L a p p i............................ 1,722 — 400 1,322 — 250 —
L a v ia ............................ 3,252 31 600 — 2,652 31 1,272 80
Leta la ............................ 1,742 — 1,000 — 742 — . 359 —
Loimijoki........................ 4,440 33 1,390' — 3,050 33 1,349 —
Lumparland.................... 1,269 10 400 — 869 10 . 408 —
Luvia . . • .................... 1,578 — 600 — 978 — 265 —
S:t Marie........................ 2,639 75 1,000 — 1,639 75 631 —
Metsämaa........................ 1,507 50 600 — 907 50 506
Mietois............................ 975 — 600 — 375 — 195 —




ter för folksko- 
loma under är 
1883 utgjorde:
1








I  förestäende 
är inberäknadt 
jemväl utgif- 
terna in natura, 
uppgäende tili:
4
Smf n . P- P - Sm£ p
M ouhijärvi.................... 2.066 — 1,000 — 1,066 — 642 —
S:t Martens.................... . 1,753 43 600 — 1,153 43 414 —
N a k k ila ........................ 2,462 — 1,000 — 1,462 — 532 —
Norrmark........................ 1,348 — 600 — 748 — 360 —
Nousis............................ '2,667 37 700‘ — 1,967 37 1,159 —
Nykyrka........................ 2,135 82 1,000 — 1,135 82 515 —
Pargas ............................. 1,939 25 400 — 1,539 25 600 —
Parkano . ......................... 1,788 62 600 — 1,188 62 780 —
Pem ar............................ 1,704 41 720 — 984 41 400 —
Piikkiä........................ ... 1,641 23 400 — 1,241 23 236 —
Pungalaitio.................... 1,950 63 600 — 1,350 63 561 50
Pöytis . ......................... 3,991 41 1,000 — 2,991 41 792 —
Keso; ............................. 1,610 — 150 — 1,460 — . 480 —
Rimito............................ 1,984 84 600 — 1,384 84 800 —
Saltvik............................ 901 75 ■ 400 — 501 75 261 50
Sastmola........................ 3,627 18 600 — 3,027 18 550 —
Siikais............................ 1,804 — 600 — 1,204 — 370 —
S u n d ............................. 2,276 45 800 — ' 1,476 45 542 —
Suoniemi........................ 1,389 8 6 400 — 989 8 6 630
Säkylä............................ 2,173 98 400 — 1,773 98 210 —
Tavastkyrö . . . . . . 2,485 — 1,000 — 1,485 — 640 —
Tyrvis ............................ 3,333' 80 1,000 — 2,333 80 906- —
Ulfsby............................ 3,389 39 1,000 2,389 39 1,085 —
Uskela............................ 2,613 70 ' 1,000 — 1,613 70 600 —
Wambula . . . . . .. . 1,592 50 720 — 872 50 752 50
W e h m o ........................ 1,540 — 400 — 1,140 — 221 —
Westanfjerd.................... 1,030 15 600 — 430 15 360 —
Wiljakkala . . . . . . . 2,033 95 600 — 1,433 95 365 —
Wirmo............................. 4,228 15 933 33 3,294 82 646 —
Summa*) 154,578 27 49,733 33 104,844 94 41,992 95
Tavaatehua Iän.
Akkas............................ 1,971 38 780 • 1,191 38 200 —
Asikkala........................ 2,665 — 1,000 — 1,665 — 540 —
Birkkala........................ 1,602 50 600 — 1,002 50 600 —
Hattula: . . . . . . . 2,968 50 1,000 — 1,968 50 1,026 —
Hauko............................ 3,175 — 1,086 67 2,088 33 659 —




ter för folksko- 
lorna under är 
1883 utgjorde:
l








I  förestäende • 
är inberäknadt 
jemväl utgif- 
terna in natura, 
uppgäende tili:
4
3ihf f i Smf. fii &?}}£ yu. STnf yu.
Hausjärvi*).................... 5,634 — 3,090 — 2,544 — 1,780 —
Hollola * ) ........................ 5,292 — 3,780 — ' 1,512 — 890 —
Humppila . . . . . . . 1,728 — 600 — 1,128 — 330 —
Janakkala........................ 7,195 4 ' 2,580 — 4,615 4 2,124
Jokkis............................ 1,275 10 400. — 875 10 450 —
Jämsä ............................. • 3,778 30 1,400 — 2,378 30 1,080 —
Kalvola............................ 1,112 8 / 600 — 512 8 318 —
Kangasala........................ 2,118 86 1,000 — 1,118 86 708, —
Korpilaks........................ 4,418 4 1,400 — 3,018 4' 1,448 —
Koskis........................ .... 1,311 6 600 — 711 6 275 —
Kuhmalaks.................... 768 5 200 — 568 5 150, —
Kuhmois . . . . . . . 2,410 — 1,000' — 1,410 — 810 —
K u r u ............................ 1,780 35 600 — 1,180 35 987 25
Kylmäkoski.................... 1,004 — 600 — 404 — 404 —
K ä rk ö lä ........................ 2,145 — 1,000 — 1,145 — 290 —
Lampis............................ 2,769 85 1,000 — 1,769 85 494 —
Lem pälä.................... .... 4,306 — 1,000 — 3,306 — . 1,404 —
Loppis............................ 2,689 — 1,180 — 1,509 — 1,164 —
Luopiois . . . . . . . 2,232 46 1,000' — 1,232 46 462 —
Längelmäki.................... 1,434 60 400 — 1,034 60 530 —
Nastola. . . . . . . . . 4,374 75 1,630 — 2,744 75 1,270 —
O rihvesi........................ .3,785 — 1,000 .-- 2,785 — 1,115 —
Padasjoki........................ 2,006. 21 . 1,080 — 926 21 . 740 —
Pälkäne . . . . . . . 2,961 4 1,000 — ■ 1,961 4 991 —
Ruovesi 5,060 — 1,580 --- 3,480 — 2,085 --
Sahalaks........................ 1,189 — 600 — 589 — 385 —
Somero............................ 2,894 — 900 ■— , 1,994 — . 700 —
Sääksmäki.................... 4,960 — 1,980 2,980 — 1,630 —
Tammela................ .... . 6,117 — 1,620 — 4,497 — 1,560 —
Tavastehus landsförs.. . . 2,014 — 600 — 1,414 — 727 —
Teisko............................ 3,150 — 600 — 2,550 — 600 —
Tottijärvi........................ 1,108 19 720 — 388 19 265
Tuulois........................ .... 1,520 85 720 — 800 85 500 —
Tyrväntö........................ 2,760 42 1,000 — 1,760 42 705 —
Urdiala............................ . 3,746 74 1,000 — 2,746 74 ' i ,240 —
Wesilaks........................ 1,627 50 720 — 907 50 507 50
W a n ä ............................ 1,838 50 720 — 1,118 50 585 —
Y lö jä r v i........................ 703 50 100- — 603 50 125 —
Summa 119,600 87 45,466 67 74,134 20 34,853 : 75
*) Inberäknadt de af staten underhällna jernvägsskolc 
hvilkas ekonomi dock icke fallt noggranna uppgifter erhällits.




ter för folkako- 
lorua under är 
1883 utgjorde:






I  föreatäende 
är inberäknadt 
jemväl utgif-' 
tema in natura, 
uppgäende tili:
1 2 3 4
Wiborgs Iän.
3mf 7il Smfi. TK . p . Snifi ■ p
S:t Andre® .................... 4,388 91 1,520 — 2,868 91 1,531 —
Björkö ............................ 3,237 84 1,200 — 2,037 84 570 —
Hein jok i........................ 2,162 97 400 — 1,762 97 570 —
Hiitola . ......................... 4,200 7 1,000 — 3,200 7 1,364 45
Impilaks . . . . . . . 2,381 — . 1,000 — ' 1,381 — 500 —
Jaakimvaara . . . . . . 4,143 96 1,585 — 2,558 96 800 —
S:t Johannia.................... 4,971 50 1,600 — 3,371 50 760 —
Jääskis........................ ... • ‘ 8,332 13 1,000 — 7,332 13 825 —
Kaukola . . * ................ 3,101 67 1,000 — 2,101 67 625 —
Kirvua . . . . . . . . 2,530 40 1,000 — 1,530 40 510 —
K ite lä ............................ 1,150 — 600 — 550 — 150 -
Kivinebb ........................ 9,553 51 950 — 8,603 51 • 1,450 —
Kronoborg.................... 5,391 - 1,840 — 3,551 — 1,550 —
Kuolemajärvi . . . . . 1,275 — 400 — 875 — 350 —
Kymmene........................ 3,807 74 750 — 3,057 74 1,050 —
Lappveai . . . . . . . 4,377 — 1,000 — 3,377 — 1,400 —
Luumäki........................ 1,709 50 600 — 1,109 50 460 —
M ohla............................ 5,270 — 1,200 — 4,070 — 1,450 —
Nykyrka . . . . . . . 5,611 85 1,520 — 4,091 85 1,280 —
Parikkala........................ 4,151 — 1,600 — 2,551 — 1,250 —
Pyhäjärvi . . . . . . . 2,992 21 1,090 — 1,902 21 900 —
Rautua................ ... 4,671 34 1,200 — 3,471 34 2,170 —
Ruokolaks........................ 3,811 — 1,000 — 2,811 — 410 —
Ruakeala........................ 4,053 74 1,150 — 2,903 74 1,000 —
Räiaälä................ .... 2,774 75 1,120 — 1,654 75 1,075 40
S ak ko la ........................ 4,603 — 1,000 — 3,603 — 1,100 —
Sippola................ .... 4,254 35 1,660 — 2,594 35 1,495 —
Sordavala landaförs. . . . 5,217 89 ■ 1,400 — . 3,817 89 1,165 —
Säkkijärvi........................ 4,129 20 1,200 — 2,929 20 910 70
Uguniemi........................ 2,150 — 600 — 1,550 — 550 —
Walkeala........................ 2,360 — 1,000 — 1,360 — • 320 —
Walkjärvi................ .... . 2,977 99 600 — 2,377 99 775 —
W ederlaka.................... 8,353 55 2,580 . — 5,773 55 1,025 —
Wekkelaka . . . . '.  . ■ 3,528 50 1,120 — 2,408 50 600 —
Wiborga landaföra. *). . . 10,515 75 ' 2,900 — 7,615 75 3,352 50
Summa 148,140 32 41,385 — 106,755 32 35,294 5




ter för folksko- 
loma under är 
1883 utgjorde:






I  förestäende 
är inberäknadt 
jemväl utgif- 
terna in natura, 
uppgäende tili:
1 2 3 4
S:t Miehelä Iän.
■3mf p Smf. P Smfi P P
Gustaf Adolf.................... 2,415 — 1,000 — 1.415 — 1,010 —
Haukivuori.................... 1,830 — ' 400 — 1,430 — 640 —
Heinola landsförs.............. 1,980 — 1,000 — 980 — 380 —
Heinävesi * ) .................... 6,648 14 1,000 — 5,648 14 1.900 —
Hirvensalmi.................... 4,914 50 2,600 — 2,314 50 1,070 —
Jokkas ............................ 3,516 95 1,080 — 2,436 95 1,154 —
Jorois * * ) . . ■ ................ 1,029 — 480 — 549 — 315
Joutsa ............................ 2,287 1,120 __ 1,167 — 1,075 —
Kangaslampi.................... 1,809 — 600 — 1,209 — 191 —
Kangasniemi. . .- .. . . 3,282 9 1,120 — 2,162 9 570 —
Kerimäki * * * ) ................ 2,969 — 1,000 — 1,969 — 500 — ■
K ris tin a ........................ 2,525' — 1,120 — 1,405 — ' 1,000 T—
Leivonmäki.................... 2,355 — 1,000 — 1,355 — 930 —
S:t Michels landsförs . . . 5,512 80 2,440 — 3,072 80 2,225 —
Mäntyharju ................ ' 3,303 — 1,133 — 2,170 — 830 —
Pieksämäki.................... 3,200 79 1,000' — 2,200 79 1,080 —
Puumala........................ 2,723 50 1,000 — 1,723 50 1,620 —
Kantasalmi.................... 6,750 91 1,120 — 5,630 91 2,920 —
Savonranta .................... 822 — 400 — 422 — 38 —
S u lk ava ........................ 4,217 50 1,720 — 2,497- 50 903 —
Sysmä............................ 2,421 40 1,120 — 1,301 40 860 —
Summa 66,512 58 23,453 — 43,059 58 21,211 —
Kuopio Iän.
Eno........................ : . 1,829 16 600 — 1,229 16 213 36
Hankasalmi.................... 842 — 400 — 442 — 210 —
Idensalmi........................ 6,753 65 1,600 — 5,153 65 2,500 —
Homants........................ 2,001 — 600 — 1,401 — 400 —
Juuga ............................ 1,466 49 '400 — 1,066 49 463 75
K a a v i............................ 3,205 15 1,000^ 2,205 15 850 —
K arttu la ........................ 6,479 50 1,600 — 4,879 50 1,893 —
Keitele............................. 1,655 — 400 — 1,255 — 180 —
K id e s ............................ - 2,754 82 . 1,000 — 1,754 82 1,064 —
Kiihtelysvaara................ 3,510 39 1,000 — 2,510 39* .890 —
Kiuruvesi ........................ 2,668 50 1,000 — 1,668 50 1,193 —
*) Angáende folkskolan vid Kerma säg, som var tillsluten hela höstterminen, saknas uppgifter. 
**) Gäller endast folkskolan & Järvikylä. Fr&n Jorois kommun ha inga exakta uppgifter 
st&tt att erhállas.
***) Gäller ej den i slutet af ár 1883 upplösta folkskolan á Kangassaari hruk, hvarifrán nog- 




ter för folksko- 
lorna under Sr 
1883 utgjorde:
1








I  förestaende 
är inberäknadt 
jemväl utgif- 
terna in natura, 
uppgäende tili:
4 .
in. 3mf p. Siiif p. Svif p
Kontiolaks.................... 2:532 30 1,000 — 1,532 30 597 —
Kuopio landsf................. 6,138 76 1,600 — ' 4,538 76 1,840 —
Kuusjärvi........................ 1,401 58 600 — 801 58 182 —
Lapinlaks . . . . . . ' 2,325 50 1,000 — 1,325 50 890 —
Leppävirta.................... 12,150 95 3,520 — 8,630 95 4,148 —
Libelits............................ 3,152 — 1,000 — 2,152 — 700 —
Maaninga........................ 830 — 400 — 430 — 200 —
N ils iä ................ ...  . . . 7,749 10 1,720 — 6,029 10 2,215 —
Nurmis . . . . . . . . 6,054 26 1,150 — 4,904 26 1,075 —
Pielavesi . ..................... 2,964 36 1,000 — 1,964 36 1,350 —
Pielisjärvi . ..................... 2,995 — 1,120 — 1,875 — 220 —
Polvijärvi . . . . . . . 1,376 — 720 — 656 — 370 —
Rautalampi . . . . . . 5,814 64 1,920 — 3,894 64 1,426 —
Tohmajärvi.................... 7,983 97 2,250 — 5,733 97 2,614 15
Tuusniemi........................ 1,763 50 600 — ■ 1,163 50 450 —
Wesanto........................ 1,115 2 600 — 515 2 389 50
Summa 99,512 60 29,800 — 69,712 60 •28,523 76
Wasa Iän.
Alahärmä . . . . . . . 2,158 — 1,000 — 1,158 — 608 —
A la jä r v i........................ 5,854 “ 150 — 5,704 — 105 —
Alavo ............................ 2,420 27 600 — 1,820 27 942 —
E tser i............................ 1,806 90 200 — 1,606 90 600 —
Gamlakarleby landsf. . . . 3,422 60 600 — 2,822 60 1,104 —
H a ls o ............................ 2,343 — 600 — . 1,743 — 500 —
Himango . . . . . . . 1,051 50 400 — 651 50 187 —
Ilmola . ......................... 2,629 — 1,000 — 1,629 — 1,277 —
Jalasjärvi........................ 975 — 300 — , 675 — 550 —
Jeppo . . . . . . . . 1,307 — • 600 — 707 — 640 —
Jurva ............................ 1,019 — 600 — 419 — 120 —
Karstu la........................ 2,564 95 600 — 1,964 95 SOO —
Kauhajoki........................ 1,757 — 600 — 1,157 — . 500 —
Kauhava........................ 3,064 24 720 — 2,344 24 450 —
Kelviä 891 23 600 — 291 23 150 —
Keuru *) . ..................... 2,858 60 1,520 — 1,338 60 '630 —
K iv ijä rv i.................... .... 2,705 — 1,200 — 1,505 — 675 —
Kronoby........................ 1,788 25 1,000 . — 788 25 488 —
K u rik ka ........................ 2,240 — 600 — 1,640 — 1,235 —
Kuortane . ..................... 927 35 400 — 527 35 225 —
Laihela............................. 4,852 28 1,849 11 3,003 17 1,097 —




ter för folksko- 
lorna under ar 
1883 utgjorde:
l








I  förestäende 
är inberäknadt 
jemväl utgif- 
terna in natura, 
uppgäende tili:
4
Sihf p. 9mp p Sihfi p 5% : . p
Lappajärvi . . . . . . 1,215 40 . 600 — 615 40 481 —
Lappfjerd . . . . . . 3,440 95 1,800 — . 1,640 95 1,180 —
Lappo............................ 5,309 65 2,320 — 2,989 65 2,065- —
Larsmo. . . . . . . . 786 — 600 • — 186 — 75 —
Lankas. . . . . . . . . 3,074 — 1.120 — 1,954 — 1,358 —
L illk y ro ................ ■ . . 2,565 80 1,000 — 1,565 80 810 —
Lohteä............................ 1,399 70 600 — 799 70 386 —
Malaks ............................. 1,209 — .600 — 609 — 225 —
Multia.................... " . . 1,435 42 600 — 835 42 200 —
Munsala........................ 1,542 60 1,320 — 222 60 — '--
Mustasaari 4,094 45 1,600 — 2,494 45 970 —
Nedervetil..................... . 1,643 50 600 — 1,043 50 325 —
Nerpes............................ 8,373 — 2,600 — 5,773 — 3,653 —
Oravais......................................... 1,400 — 400 — 1,000 — 390 —
Pedersö......................................... 2,447 50 1,000 — 1,447 50 1,075 —
Petäjävesi. ..................... 1,310 — 780 — 530 — 200 —
Pihtipudas................ ... 1,178 10 600 — 578 10 336 —
Portoin............................ 1,255 22 600 — 655 22 200 —
Qveflaks........................ 3,905 32 1,800 — 2,105 32 798 —
Saarijärvi................................... 4,655 1 1,720 — 2,935 1 1,476 —
Seinäjoki........................ 1,336 38 720 — 616 38 395 —
Sideby . . . . . . . . 1,489 50 600 — 889 50 150
Storkyro ........................ 3,907 — 1,400 — 2,507 — 1,606' —
Teerijärvi........................ 1,102 95 150 — 952 95 475 —
Toholampi........................ 1,938 77 600 — 1,338 77 470 —
Wetil ............................ 3,381 65 1,200 — 2,181 65 885 —
W iitasaa ri.................... 1,955 — 720 T- 1,235 — 715 —
W indala .................... ... 911 80 600 — 311 80 209 —
Wirdois . . ................... 1,998’ 61 600 — 1,398 61 820 —
W ö r ä ............................ 13,037. — 1,600 — 11,437 — 2,022 —
Ylihärmä........................ 1,931 50 640 — 1,291 50 638 —
Ylikannus........................ 1,266 80 600 — 666 80 200 —
Ylistaro . ..................... 2,793 45 1,000 — 1,793 45 1,090
Östermark...................... . 1,185 14 600 — 585 14 456 _ _
Summa 139,111 34' 48,529 11 90,582 23 39,217 —
Ule&.borgs Iän.-
Alavieska........................ 2,134 55 600 — 1,534 55 395 —
Frantsila.................... ... 2,075 87 600 — 1,475 87 660 —





lorna under är 
1883 utgjorde:
l








I  förestäende 
är inberäknadt 
jemväl utgif- 
terna in natura, 
uppgäende tili:
4
Smf. n fU. Sfmf p. Smf p
Haapavesi................ .... . 2,496 69 720 — 1,776 69 887 _
Haukipudas *) . . . .. 1,703 — 480' — 1,223 — 500 --:
Ijo . . . . . . . . . . 3,195 — 1,000 — 2,195 — 1,575 —
Kalajoki . . . . . . . 1,843 36 600 — 1,243 36 334 --■
K a r lö ............................ 1,290 — 150 — 1,140' — 110 —
Kemi ............................. 3,542 81' :i,ooo — ■ 2,542 81 1,100 —
Kempele . . . . . : . 1,385 75 600 — 785 75 200 --'
Kuivaniemi.................... 3,522 30 100 ■-- 3,422 30 365 —
Kuusamo.................... .... 2,575 — 600 — 1,975 — 225 —
L im in go ........................ 3,912 13 1,000 — 2,912 13 • 1,360 '--
Mulios . . ..................... 3,417 — 1,000 — 2,417 — 1,632 —
Nedertorneä . . . . . . 2,415 5 . 600 — 1,815 5 •580 _'
Paavola . . . . . . . 1,923 36 150 — .1,773 36 460 _.
Paldam o........................ 607 50 150 — • 457 50 325 _
Pidisjärvi (1. Nivala) . . . 1,700 — 600 — 1,100 — 680 _
Pudasjärvi.................... 1,659 50 720 — 939 50 795 __
Pyhäjärvi........................ 4,735 64 1,000 — 3,735 64 1,050 —
Rovaniemi .................... 3,707 50 1,200 — 2,507 50 1,359 —
Salo ................................. .950 90 400 550 90 330 --'
Simo........................., . 2,356 60 600 — 1,756 60 315 _
Sotkamo........................ 1,952 75 ' 720 — 1,232 75 327 50
Tervola.................... .... . 1,584 24 600 — 984 24 470 _
Tyrnävä 1,516 — 600 — 916 _ 650 __
Uleäborgs landsf. . . . . 3,219 — 1,000 — 2,219 _ 890 __
Uleä-Salö.................... . . 1,422 50 400 — 1,022. 50 ' 350 __
Ylivieska . . . . . . . . 1,707 62 . 600- — 1,107 62 580 _
Summa 66.232 12 18,390 — 47,842 12 19,204 50
Sammandrag.
Nylands Iä n ................ 116,316 96 37,999 99 78,316 97 31,844 35
Abo „ ............ . . ■ 154,578 27 49,733 33 104,844 94 41,992 95
Tavastehus 119,600 87 45,466 67 74,134 20 34,853 75
Wiborgs „ ................ 148,140 32 41,385 — 106,755 32 35,294 5
S:t Michels ..................... 66,512 58 23,453 — 43,059 58 21,211 —
Kuopio „ 99,512 60 29,800 — 69,712 60 28,523 76
Wasa „ ................ 139,111 34 48,529 n 90,582 23 39,217 __
Uleäborgs „ ................ 66,232 ¡2 18,390 — 47,842 12 19,204 50
S:a för folkskolorna pä landet 910,005 6 294,757 10 615,247 96 252,141 36
*) Inberäknadt folkskolan vid Patenniemi säg, som ioke ätnjuter statsunderstöd.
31.
8. Folkskolorna pä landet. . Lärarepersonalen. *)
Län.
H
ela antalet lärare och lära­




Antal lärare enligt förhällandet 
den 1 Maj 1884:
Antal lärarinnor enligt 











































































Nylands län . • . 85 16 13 4 33 22 4 7 25 21 6 52 32 16 4
Abo „ . . 102 33 23 • 6 62 45 - 3 14 19 15 6 40 26 8 6
Tavastehus „ . . 84 25 9 9 43 25 6 1 11 18 14 9 41 24 S- 9
Wiborgs „ . . 85 27 13 7 4.7 34 1 2 10 18 12 8 38 ' 27 5 6
S:t Michels „ . . 50 12 7 8 .27 17 — 2 8 8 8 7 23 14 3 6
Kuopio „ . . 58 23 7 3 33 26 2 2 3 13 6 6 25 16 .8 1
Wasa „ . . 94 36 25 12 73 54 5 .2 12 9 6 6 21 12 4 5
Uleäborgs „ . . 39 12 13 2 27 24 — — 3 5 7 — 12 10 2 —
Summa | 597 184 110i';5i 345 247 14 16 68 115 89 48 252 161 54 37
*) I  regel hade hvarje skola blott. en lärare. Oafsedt tillfälliga biträden, hvilka bar ej tagits 
i beräkning, hade dock följande skolor enhvar tv a lärare (en föreständare ooh en biträdande lä­
rare): Kumo; Tammela; Jaakimvaara, Kronoborg, Rautus (grekisk religionslärare), Wederlaks; War- 
kaus bruk; Lappo kyrkoby, Munsala; samt följande enbvar tvä lärarinnor (en föreständarinna ocb 
en biträdande lärarinna): Sund; jemvägsskoloma vid Riihimäki och Labtis samt Nygärds upp- 
fostringsanstalt.' Säval lärare som lärarinna funnos anstälda vid Ehnroosska skolan i Mäntsälä, 
vid folkskolan för gossar i Säkkijärvi ocb vid Strömsdals bruksskola i Nilsiä.
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Askola, Askola ; . . . .
„ Särkijärvi . . . .
B orgnäs........................
Borgä landsf., Gammelbacka 
Prestgärdsbacken . . .
Tuorila........................
Degerby . . . . . . .
Elimä, Peippola-Mustila . .
Tavastby....................
W illik k a la ................
Esbo, goss-skolan . . . .  
flickskolan . . . .
A lb e rga ....................
Helsinge, Hertonäs. . . . 
Kyrkoby . . . . ,
Königstedt................
Iitis, Haapakiinola . . . .  




K a r i s ............................
Svartä........................
Karislojo . . . . . . .
Kyrkslätt, Hindersby . . .
Häggesböle................
Lappböle . . . . . . .
Lappträsk................ .





























































































































































Lärarens aflöning. Lärarinnans aflöning.
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Mäntsälä, Ehnroos’ska skolan . . . 200 — 1,000 — 1,200 — 200_ 700__ 900_
Mörskom, K y rk o b y .................... 250 — 620 -r 870 — — — — — — —
Skomarböle........................ .... — — — — — 250— 432 — 682 —
N um m is..................................... 476 — 754 50 1,23050
Nurmijärvi, Hyvinge.................... 100— 650 — 750 — — — — — — —
Otbby..................................... 495 — 720— 1,215— 495 — 400 — 895 —
Klskog . ............................. 470 50 600 — 1,070 50
Orimattila, Heinämaa.................... 440 — 625 — 1,065— — — — — — —
Kuivanto................................ 480 — 625— 1,105—
Kyrkoby ................................. — — — — — — 515 — 416 50 931 50
Niinikoski................................ 391 70 418 25 809 95
Pakkas.................................... 246 50 616 — 862 50
W iljaniem i............................ 445 — 738 50 1,183 50
Wähämallus............................ 585— 612 50 1,197 50
Pemo, Pasarby............................. 200 — 868 — 1,068—
Gammelby ............................. — — _ — — — 200 — 718 — 918 —
Gislom. . . . . . . . . . _ — — — — — 175 — 720 — 895 —
Härkäpää. . • .................... 200 — 676 50 876 50
Kyrkoby............................ ... 2.00— 899 50 1,099 50
Sarflax. . . . . . . . . . — 275 — 800 — 1,075—
Tervik-Tjusterby................ .' — — — — — — 200 — 700— . 900 —
Pojo .......................... ’. . . . . — — — — — — 386 — 730 — 1,116 —
F is k a rs ................................ 90 — 811 — 901 — — — I-- •.— — —
Pukkila, K an te le ........................ — — — — — — 284 — 422 20 706 20
Pusula........................................ 310— 652 — 962 — — --‘ — _ — —
Pyhäjärvi ..................................... 245 — 771 50 1,016 50 — — — — — —
Sammatti ..................................... 337 — 677 — 1,014— — — .-- _ —- —
Sibbo, Kyrkoby............................ 280 — 1,030— 1,310 — — — _-- — — —
Märtensby . ................ ". — — — — — — 190 50 671 — 861 50
S ju n d eä ................ .... — — — — — — 180 --. 836 50 1,016 50
Snappertuna . . . ..................... 575 — 527 — 1,102 —
Strömfors................................ ... 296 75 733 — 1,029 75
Strömfors bruk........................ — — — — — 279 50 759 — 1,038 50
Tenala . ..................................... — — — — — — 155 — 700— 855 —
Thusby................ .... . . . ■ . . ' 200 — 1,214— 1,414 — 150 — 816 — 966 —
Nybergska skolan . . . . . . . • — — — — — — 235 — 800— 1,035—
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Wichtis, N iuhala ........................ — — — — — — . 330— 765 — 1,095—
Pietilä ............................ .... . . 420 — 1,131 — 1,551 — — — — — — —
Östersundom................................ — — — — — — 300 — 800 — 1,100—
Summa 11,694— 27,627 50 39,321 50 14,849 15 34,842 86 49,692 1
Medeltal 354 36 837 20 1,191 56 285 56 670 6 955 62
Äbo Iän.
Alastaro, Männistö........................ 150— 904 50 1,054 50 150— 652 50 ■ 802 50
W irtsanoja........................ .... 128 — 800 — 928 — — — — — — —
S:t Bertils, K a iv o la .................... 160 — 932 — 1,092 — — — — — — —
K u rk e la ................................ 150— 933 — 1,083— — — — — . — —
Bjerno ........................................ 363 — 849 — 1,212 — 303 — 727 50 1,030 50
K iijak k a la ............................ 150 — 800 — 950 —
Koskis.................................... — — — — — — 200 — 800 — 1,000 —
T y k ö .................................... 500 — 1,180— 1,680— — — — — — —
Dragsfjerd..................................... 400 — 620 — 1,020 — 275 — 617 — 892 —
Dahlsbruk................................ 425 — 1,346 — .1,771 — _ 265 — 900 — . 1,165—
Eckerö . .................................... — — — — — — 125— 703 — 828 —
Eura kapeE .................... .... 350 — 678 — 1,028— — — — — — —
Eura socken . . ' ........................ 452 — 815 — 1,267 — — — — — — —
Euraäminne ................................. — — — — — — 100— 970— 1,070—
Einström........................ .... 375 — 432 50 807 50
Halikko. . . ' ............................ 550 — 614 — 1,164 — 310 — 408 — 718 —
Hammarland . ............................. — — — — — — 350 — 520 — 870 -
Haravalta.................................... 137 — 921 — 1,058 — — — — — — —
H vittis ........................................ 488 — 640— 1,128 — 290 — 800— 1,090—
Hvittisbofjärd, Kellahti................ ' 400 — 800 — 1,200 — — — — — — —
L a m p p i................ .... 388 — 1,000 — 1,388 — — — . — — — —
Honkajoki ..................................... 229 80 765 50 995 30 — — — — — —
Ik a l i s ........................ .... 250— 1,120— 1,370 — 150— 800 — 950 —
Kakskerta.................................... 225 — 604— 829 —
Kankaanpää ................................. ■587— 616 50 1,203 50 — — — — — —
S:t Karins, Kyrkoby.................... 350 — 1,020 — 1,370 — — — —- — — —
Ylikylä ..................................... — — — — — — 350 — 809 — 1,159 —
K arin a is .................................... 320 — 841 — 1,161 — — — — — — —
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Kauvatsa................ .... . •. . . ■ 295 — 829 50 1,124 50 ■ -- — — — — _
Kiikala ...................................... . 300 — 1,068— 1,368— — — — — — —
Kiikka ......................................... 330 — 915— 1,245—
K im ito ............................  . . 590— 823 50 1,413 50 340 — 902 50 1,242 50
K is k o ........................................ 400 — 607 — 1,007 —
Kiukais. . . . . . . . . . ■ . 375 50 859 — 1,234 50 — — — — — —
K j u l o ........................................ 330— 531 — •861 —
Koskis........................................ 505 — 1,040— 1,545— — — — — — -
K u m o ........................................ 450 — 630 — 1,080— 390 — 422 — 812 —
„ (bitr. läraren).................... 240— 600 — 840 — — — — — — —
L a p p i ........................................ — — — — — — 190 — 634 — 824—
L a v ia ........................................ 653 — 707 75 1,360 75 — — — — — —-
L e ta la .................................... : 180— 783 — 963 — 179 — 406 — 585—
Loimijoki, Kojonkulma................ 225 — 867 — 1,092— — — — — — —
Peränkuima........................ .... 265 — 1,000— 1,265 —
Vesikoski.................... . 190— 1,080— 1,270 — '
Lumparland................................ — — — — — — 308 — 654 — 962 —
Lu n d o ............................ .... 204 — 941 50 1,145 50 — — — — — —
Luvia . ..................................... 140— 1,000— 1,140—
S:t Marie, Hirvensalo.................... — — — — — — 112 — 622 — 734 —
Kärsäm äki............................ 170— 1,028 50 1,198 50
Metsämaa ................ 200— 933 — 1,133 —
Mietois........................................ 195— 630 — 825 —
Mouhijärvi.................... .' . . . 336 — 626 50 962 50 306 — 416 —r- 722 f
S:t M artens.................... .... 270 — 628 — 898 — — —• — — — —
Nakkila........................................ 305 — 1,015 — 1,320— 5— 806 — 811 —
Norrmark.................................... 235 — 938 — 1,173 — — — — — — —
Nousis . ..................................... 281 — 850 — 1,131 — 278 — 563 50 841 50
N yk yrk o .................................... 340— 705 25 1,045 25 175— 605 25 780 25
Pargas........................................ 400 — 827 — 1,227
P a rk an o .................................... 780 — 610 50 1,390 50
Pem ar........................................ 400 — 1,130— 1,530—
Piikkis . . . ................................ — — — — ■ — — 236 — 669 — 905—i
Pungalaitio................................ 414 50 900 — 1,314 50
P ö y t is ........................................ 268 — 868 — 1,136 — 268 — 670— 938—
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Bim ito......................................... 400 — . 800 — 1,200 — ,-- — _ — — —
Saltyik......................................... 361 50 435 50 797 —
Sastmola................................. .410 — 900 — 1,310 — — — — — — —
Siikais......................................... 370 — 1,100 — 1,470 — — — — — — —
Sund............................................ 337 — 615 — 952 —
„ (bitr. lärarinnan)................ — — — — — — 200 — 600 — 800—
Suoniemi.................................... — — — — — — 483 — 400 — 883 —
Säkylä.................... ... — — — — — — 80— . 688 — 768 —
Tavastkyro................................. 330 — 845 — 1,175— 230— 735— 965 —
T y rv is ........................................ 308 — 728 — 1,036— 253 — 562 — 815 —
tJlfsby.................... .................... 300 — 967 — 1,267 — 300— 764— 1,064 —
Uskela, Moisio ............................. 330 — 805— 1,135 — — — — — — —
Salo ; .................................... — — — — — — 120 — 855 — 975 —
Wambula..................................... 652 50 720— 1,372 50
Wehmo........................................ 800 — ' 800—
Westanfjerd................................ 360 — 663 50 1,023 50 — — — — — —
Wiljakkala . . . : ................ 314 80 835 50 1,150 30
Wirmo . ; ................................ 380 — 600— 980 — 266 — 333 33 599 33
Summa 21,300 10 52,427 50 73,727 60 9,765 50 26,059 58 35,825 8
Medeltä! 343 55 845 60 1,189 15 244 14 651 49 895 63
Tavastekus Iän.
A kkaa........................................ 80 — 1,230 — 1,310— . — ■— — — — —
Asikka la .................................... 320 — 1,115 — 1,435— 220 — 715 — .935 —
Birkkala ..................................... 600 _ 1,002 50 1,602 50
Eräjärvi . ............................. , — — — — — 112— 600 — 712 —
Hattula, Hurttala........................ 493 — 427 — 920 —
L e in iä lä ................................ 665 — 825 50 1,490 50 — — — — — —
Hauko, H yöm äki........................ , -- 125— 616 67 741 67
Kyrkoby................................ 250 — 1,070— 1,320— — — — — — —
Hausjärvi ..................................... 345 — 980 — 1,325— 435 — 680 — 1,115 —
Biihimäki station.................... — — — — — — 220— 980 — 1,200 —
„ „ (bitr. lärarinnan) — — — — ' — — — — 850 — 850 —
Hollola, H ä lv ä lä ........................ — — — — — — 195— 600 — 795 —
lahtis by................................. 300— 1,200— 1,500—
Lahtis station ........................ — — — — — — 180— 1,200— 1,380—
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Lahtis stationT(bitr. lärariunan). — — — — — — 439 — 800— 1,239 —
Uskela . ................................. 195— 1,000— 1,195— — — — — — —
Humppila . . . ........................ 165— 938 — 1,103— — — — — — —
Janakkala, Hamppula.................... 454 — 980 — 1,434— — — — — —
Leppäkoski........................ • . — — — — — — — — 746 ~ 746 —
Löyttymäki............................ — — — — — — 454 — 600 — 1,054—
Tarinmaa . . .................... — — — — — — 454 — 600 — 1,054 —
W ähikkälä............................ 454 — 800— 1,254— — — — — . -- —
Jokkis . . . . •........................ — — — — — . 350 — 655— 1,005 —
Jämsä, Kyrkoby............................ 295 — 1,070— 1,365— 185— 720 — 905 —
Siniävirta................................ — — — — — — 165— 720 — 885 —
Kalvola................ ....................... 255 — 616 50 871 50
Kangasala.................................... 388 — 850 — 1,238— 320— 642 — • 962 —
Korpilaks.................................... 210 — 950 — i, 160— 210— 625 — 835 —
Rutalaks.................... ... — — — — — — 532 — 454 — 986 —
Koskis........................................ 275 — 866 — 1,141 — — — — — — —
Kubmalaks................................ 285 — 730 — 1,015— — — — — —
Kuhmois . . . . . . . . . . 208 — 700— 908 — 308 — 475 — 783 —
K u r u ................ ... 787 25 614 50 1,401 75 ' — — — — — —
Kylmäkoski................................ 404 — 600 — 1,004— — — — — — —
Kärkölä......................................... 80— 810— 890— 40 — 700 — 740 —
Lampis........................................ 355— 1,029 50 1,384 50 155 — 771 50 926 50
Lem pälä ................ .................... 496 — 1,247 50 1,743 50 479 50 637 50 1,117 —
Loppis............................ ... 672 — 802 50 1,474 50 236 — 722 50 958 50
Luop io is.................................... 180— 970 — 1,150— 282 — 541 — 823 —
Längelmäki................................ — — — — — — 415 — 652 50 1,067 50
Nastola, Koiskala........................ — — — — — — 430 — 610— 1,040—
Kyrkoby................................ — — — — — — 200 — 931 25 1,131 25
Sipura .................................... 272 — 718 — 990 — — — — — — —
O rib ves i.................................... 335 — 825 — 1,160— 180— 750— 930 —
Padasjoki . . . ..................... 370 — 620 25 990 25 370— 489 50 859 50
Pälkäne, Onkkala........................ 331 — 851 — 1,182 — — — — — — —
Ruokola ................................ — — — — — — 191 — 640 — 831 —
R e n g o ........................................ — — — — — — 250— 650 — 900 —
Ruovesi, Ritoniemi........................ 615— 780— 1,395— 150— . 800— 950 —
P ek k a la ................................ — — — — — — 410 — 600— 1,010—
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S:t Andreas, H a tu la ....................
Korpilaks............................ ’
Björkö .........................................




„ (bitr. läraren) . . .
S:t Johannis, Kaijala....................
Trängsund, Uuraansaari. . . .
Waahtola................................
Jääskis........................................
Kaukola . . ' ............................
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345— 750 — 1,095— — — — — — _
— — — — — — 225 — 844— 1,069 —
600 — 870 — 1,470— — — — — — —
— — — — — — 280 — 580 — 860 —
__ — — — — — 350 — 500 — 850 —
400 — 880— 1,280— — — — — — —
450 — 1,118— .1,568— 315 — 648 — 963 —
75— 1,000— 1,075— — — — — — —
380 — 920 — 1,300 -r- — — — — — —
500 - 800 — 1,300— — — — — — —
235 — 729 50 964 50
450 — 720 — 1,170— — — — — — —
465 — 765 — 1,230— — — — — — —
— — — •— — — 240— 565 — 805 —
220— 950 — 1,170— 220 — 750 — 970 —
507 50 1,120 — 1,627 50
395 — 920 — 1,315— — — — — — —
i25 — 732 50 857 50
15,663 75 38,334 25 53,998— 10,940 50 27,820l92 38,761 42
364 27 891 49 1,25576 266 84 678 56 945 40
482 50 1,120 1,602 50 472 50 600 1,072 50
— — — — — — 481 — 400 — 881 —
85— 1,320— 1,405— 105 — 880 — 985 —
420 — 980— 1,400—
255 — 900 — 1,155— 255 — 600 — 855—
250— 914 — 1,164— 250 — 712 — 962 —
375 — 1,000— 1,375 - 375 — 700 — 1,075 —
200— 900 — 1,100— — — — — — —
200 — 825 — 1,025— — — — — _ _ —
100— 1,013 33 1,113 33
100— 1,26450 1,364 50 — — — — — —
500 — 900 — 1,400— 325 — 600— 925 —
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K irvus........................................ 260 — 1,058 50 1,318 50
K it e lä ........................................ 150— 1,000— 1,150 —
Kivinebb, K iv in eb b .................... — — — — — —
Pamppala . . . ' .................... 420 — 940 — 1,360 —
Terijoki ■................................ — — — — — —
Kronoborg................................. 608 — 680— 1,288—
„ (bitr. läraren) . . . . 400 — 720 — 1,120 —
Kuolemajärvi, Seivästö................ — — ' — — — —
Kymmene.................................... 500— 1,306— 1,806 —
K arhu la ................................ 350 ~ 1,200— 1,550—
Lappvesi.................................... 300 — 1,225— 1,525—
Luumäki.................................... 230 — 925 — 1,155—
Mohla, Kyyrölä.................... .... . 185— 725 — 910 —
Pällilä .................................... 900 — 1,020 50 1,92050
N yk yrk a .................................... 240 — 1,320 — 1,560 —
Anttanala................................
Parikkala, Kangaskylä................ — — — — — —
Kinnarniemi............................ 100 — 1,018 — 1,118 —
Koitsanlahti............................ 60 — 1,019 — 1,079 —
Pyhäjärvi.................................... 300 — 983 50 1,283 50
Rautus........................................ 250 — 1,040 — 1,290 —
. „  (grek. relig:s läraren).  .  . — — ‘  200 — ■ 200 —
Ruokolaks.................................... 280 — 1,107 — 1,387 —
Ruskeala.................................... 300 — 1,005 — 1,305 —
Kaalamo * ) ............................ — — 600 — 600 —
Räisälä........................................ 485 20 937 50 1,422 70
Sakkola................ .......... 300— 1,030 — 1,330 —
Savitaipale.................................... 350 — 816 — 1,166—
Sippola........................................ 815 — 780 — 1,595 —
Savero ..................................... — — — — — —
Sordavala, Läskelä........................ 120— 1,034 — 1,154 —
R i s t i .................................... — — — — — —
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250 — 684 — 934 —
200 — 1,219 — 1,419 —
400 — 1,147 — 1,547
304 — 728 — 1,032 —
200 — 650 — 850 -
300 — 800 — 1,100
_
240 1,000 1,240




300 667 50 967 50
250 — 625 — 875 —
130_ 904 — 1,034 —
320 — 705 — 1,025 —
460 20 506 — 966 20
200 — 918 — 1,118—
135_ 700 — 835 —
100— 960 — 1,060 —
120 — 1,027 — 1,147 —
225 — 1,025— 1,250—
175 — 878 — 1,053 —
*) Skolan inrättad och underhällen af läraren sjelf.
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Säkkijärvi (bitr. lärarimian) . : . — — — — — — — __ 650_ 650__
Uguniemi..................................... 475 — 731 25 1,206 25
Walkeala..................................... 200 — 1,200 — 1,400 — 120— 700— 820 —
W alijärvi..................................... 325 — 1,255 — 1,580—
W ed er lak s ................................ • 290 — 2,652 _ 2,942 — 385 — 1,018 — 1,403 —
„ (bitr. läraren) . . . . 190_ 1,060 — 1,250— — — — — — —
Pitkäpaasi............................. 173 — 700 — 873 — — — — — — —
W ekkelaks................................. 210 — 1,500 — 1,710 — 210 — 740— 950 —
Wiborgs landsförs., Kilpeenjoki . . 735 62 1,418 — 2,153 62 735 62 824 — 1,559 62
Trängsund, Ravansaari . . . . 250 — 1,200 — 1,450 — — — — — — —
Y k s p ä ä ................................ 740 62 1,341 — 2,081 62 740 62 814 — 1,554 62
-Nygärds uppfostringsanstalt . . 200 — 2,000— 2,200 325 — 1,575— 1,900—
n „ (bitr. lär:nan) — — — — — — 300 — 800— 1,100—
Summa 14,504 94 50,035 25 64,540 19 10,253 94 30,829 83 41,083 77
Medeltal 308 62 1,064 58 1,373 20 269 84 811 31 1,081 15
S:t Miehelä Iän.
Gustaf Adolf................................ 795 — 600 — 1,395 _ 190— 400 — 590—
Haukivuori................................. — — — — — — 640 — 600 — 1,240—
Heinola landsförs........................... 190— 900 — 1,090 — 190 — 700 — 890—
Heinävesi..................................... 820 _ 623 50 1,443 50 660 — 415 — 1,075 _
Kerma...................................... 83 — 952 — 1,035 —
Hirvensalmi, Apajalahti................ 100— 650 — 750— 100 — 450 — 550 —
B jö m ilä ................................ 250 — 626 — 876 —
Kallioniemi*) . . ’ ................ 300— 720 — 1,020 — — — — — — —
Jokkas, Koikkala ........................ 20— 615 50 635 50 — — — — — —
Kyrkoby................................. 245 — 724 — 969 — 192 _ 541 50 733 50
Jorois ......................................... 370— 1,255 50 1,625 50 — — 860 75■ 860 75
Järvikylä................ .... — — — — — — 400 — 480 — 880 —
Joutsa......................................... 675 — 720 — 1,395 — 400 — 400 — 800—
Kangaslampi................................ 680 — 800 — 1,480 —
Kangasniemi......................... 285— 1,135 50 1,420 50 285 — ■ 809 — 1,094 —
Kerimäki**)................................ 250 — 968 — 1,218 — 250 — 703 — 953 —
Kristina ..................................... 270 — 730 — 1,000 — 150 — 605 — 755 —
Leivonmäki ................................. 430 — 600 — 1,030— 500 — 400 — 900—
*) Uppgift om lärarinnans lön saknas. — **) Se noten ***) sid. 27.
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S:t Michels landsförs., Harjumaa. . 325 — 819 — 1,144— — — -1- — __ —
Kyrkoby . . . • . . .' . . . . 610— 740 — 1,350— 530 — 535 — 1,065—
Suonsaari............................ ' . 240_ 805 — 1,045—
Mäntyharju, Kyrkoby.................... 190— 820 — 1,010— 240— 620 — 860 —
Pertunmaa . . . . . . . . — — — — — — 200— 616 — 816 —
Pieksämäki ................................. ' 590 — 814 75 1,404 75 490 — 702 50 1,192 50
Puum ala.................................... 510— 626 — 1,136 — 510 — 419 50 • 929 50
Rantasalm i................................ 595 — 746 50 1,341 50 460 — 428 — 888—
Savonranta ................................ — — — — — — 38 — 722— 760 —
S u lk a v a .................................... 330 — 857 — 1,187 — 330 — 544 50 87450
Lohikoski................................ .143 — 1,321 50 1,464 50 — — — — — —
Sysmä................................ .... . 360 — 785 — 1,145 — 315 — 465— 780 —
Summa 9,656 — 20,954 75 30,610 75 7,070— 12,416 75 19,486 75
Medeltal 371 38 805 95 1,177 34 321 36 56440 885 76
Kuopio Iän.
E n o .................................... .... . 1,028 50 1,028 50
Hankasalmi, Niemisjärvi. . . . . — — — — — — — — 632 — . 632 —
Idensalmi ......................... 400 — 1,241 — 1,641 — 236 — 836 — 1,072 —
■ Köping.................................... 520 — . 1,075 — 1,595 — — — — — — —
Eomants, M ö h k ö ........................ 400 — 1,300— 1,700 — — — — — - -- —
Juuga . . ; ............................ — — — — — — 255 ~ 817 — 1,072 —
K a a v i ........................................ 325 — 1,000 — 1,325— .325 — 623 — 948 —
Karttula, Savikoski.................... 1,133 — 1,121 50 2,254 50
Soutu .................................... 175 — i;i30 — 1,305 —
Syväniemi................................ 430 — 700 — 1,130 —
Keitele........................................ — — 180— 725 — 905 —
K id e s ........................................ 380— '766 — 1,146 — 280 — 509 — 789 —
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . . 215 — 1,218 — 1,433— — — — — — —
Kyrkoby................................ 265 — 814— 1,079 —
Kiuruvesi................ .... 766 50 800— 1,566 50 427 — 600 — 1,027 —
Kontiolaks, Kyrkoby . . . . . . — — — — — — 220 — 700 — 920 —
S elk is .................................... 297 — 897 50 1,194 50 — — \ _ — — —
-Kuopio landsförs., Hirvilaks . . . — — — — — — 210— ' 700 — ■910—
K asiu ila ................................ 505— 1,006— . 1,511 — . -195— 807 — 1,002 —
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Suovu . : ............................ — — — — — — ■150— 650— 800—
Kuusjärvi . ............................ 125— 1,135 — 1,260— — — — — —
Lapinlaks.................................... 560 — 630— 1,190 — 330 — 525 50 855 50
• Leppävirta................ ; . . . . 1,041 — 788— 1,829 — 375 — 596 — 971 —
• Sorsakoski................> . . . 325 — 1,200— 1,525— — — — — — —
Warkaus................................ 730 _ 2,200 — ■ 2,930 — 370— 892 __ 1,262 —
„ (bitr. läraren) . . : 125— 1,328— 1,453 — — — — — — —
Libelits, Humilanranta . . . . . 160— 715 50 .875 50
Riihilahti................................ 170— * 1,221 50 1,391 50
Maaninga.................................... — — — 200 — 600 — 800 —
N ils iä ............................ ... 422 — 1,068 — 1,490 — 400 — 756 — 1,156—
Strömsdal........................ .... . 793 — 3,120 — 3,913 —
„ (bitr. lärarinnan) . . — — — — — — 200 — 600 — 800 —
Nurmis, Haapajärvi.................... 200 — 1,220— 1,420 — — — — — — —
Kyrkoby.................... .... 440 — 1,266 75 1,706 75 420 — 824 50 1,244 50
Pielavesi . . • ........................ 500 — 900 — 1,400 — 500— 700 — 1,200—
Pielisjärvi . ................................. 110— 1,464— 1,574 — 110— 786 — 896 —
’Polvijärvi.................................... 370 — 926 — 1,296 —
Rautalampi, Juurikkaniemi. . . . 492 — 700 — 1,192 —
K yrkoby................................ 1,007 — 951 50 1,958 50 — — — — — —
K ärkkää lä ............................ 380 — 1,018 50 1,398 50 — — — — — —
Tohmajärvi, Kemie........................ 350 — 1,331 — 1,681 _ 350— 810 — 1,160—
■ Wärtsilä . . . . \ . . . ’ . 150 — 1,406 50 1,556 50 150— 828 50 978 50
Tuusniemi.................................... 450 — 813— 1,263 —
W esan to .................................... 389 50 600 — 989 50
Summa 14j246 — 37,871 25 52,117 25 6,738 — 17,747 — 24,485 —
Medeltal
Wasa Iän.
431 70 1,147 61 1,579 31 269 52 709 88 979 40
Alahärmä ..................................... 572 — 630— 1,202 — 150— 620— 770 —
Alajärvi. . . . . . . . . 420 — 629 — 1,049 — — — — — —
Alavo ......................................... 580 — 952 — 1,532 —
E ts e r i......................................... 600 — 634 — 1,234 —
Gamlakarleby landsförs.................. 500 — 903 — 1,403— — — — — — —
H a ls o ........................................ 380 — 740— 1,120— — — — — — —
Himango ..................................... — — ■ — — — ' — 95 — 625 — 720—
143
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3mf. fil p. 3mf p $mf p 3m# p 9mf p
Ilmola, Kokkola............................ — — — — — — . 279 — 700 — 979 —
Kyrkoby................................ 600 — 1,240 —
Jalasjärvi.................................... 500 — 700— 1,200 —
Jeppo, Jungar............................ 460 — 620 50 1,080 50 — — — — — —
Jurva ........................................ 80 — 875 — 955 — — — — — — —
Karstu la .................................... 710 — 1,025 — 1,735 --. — — — — —
Kauhajoki.................................... 500 — 1,160— 1,660 — — — — — — —
Kauhava.................................... ' 400 — 929 25 1,329 25 — — • — — — —
K au stby .................................... 390 — 625 — 1,015
Kelviä, * ) .................................... — — 636 — 636 — — — — — — —
K eu ru ........................................ 195 30 891 — 1,086 30 19530 562 — 757 30
Mänttä........................ .... . 400 — 400 —
Kivijärvi, Kinnula . . . . . . . 300 — 900 — 1,200 — — — — — — —
K ivijä rv i................................ 375 — 900 — 1,275—
K ron ob y ................................ .... 253 — 625 50 . 878 50 268 — 421 689 —
K u rik k a .................................... 1,010 — 682 — 1,692 .-- — — — — —
Kuortane............................ •. . 155 — 634— 789 —
Laihela, Alapää............................ 225 — 1,075 50 1,300 50 — — — — —
Isokylä.................................... 657 50 751 — 1,408 50 128 — 842 — 970 —
Jokiois.................................... 25 — 1,220 50 1,245 50 — — — — — —
Lappajärvi, Kauhajärvi................ 481 50 612 — 1,093 50 --. — - — — —
Lappfjerd, Dagsmark.................... 420 — 640 — 1,060— ' — — — — —
Härkmeri................................ 60 — 794— 854 — . — — — — —
Lappijerd . . . . . . . . 330 — 630 — 960 — — — — — — —
Lappo, Haapakoski................ ‘ . 590 — 800 — 1,390— — — — — — —
Kyrkoby ................................. 530— 920 — 1,450— 570— 600— 1,170 —
„ (bitr. läraren) . . . 25 — 900 — 925 — — — — — — —
Larsmo........................................ 75— 657 — 732 — —
• Laukas .................................... 753 — 920 — i;673 — 606 — 500 — 1,106 —
Lillkyro, Kuuttila........................ — — — — — — 150— . 826 — 976 —
Savilaks................................ 510 — 760 — 1,270 — — — — — ■ — —
; Lohteä........................................ 303 — 850 62 1,153 62 — — — — — —
Malaks........................................ 100 — 944 — 1,044 — — — — — — —
M ultia........................................ 200 — 836 — 1,036— — — — — — —
Munsala, Svedbergska skolan . . . — — 930 — 930 — — — — — — —
„ (bitr. läraren).. . . . . — — 600 — 600 — — — — —
























3mf p. Smf Smf 7“ 3mf JM 3mf p 3mf p
Mustasaari, Kyrkoby.................... — __ — — — — ' 200— 552 75 752 75
Singsby . . ........................ : • 360— 618 50 978 50
Thölby........................ , . . . 280 — 623 — 903 — — — — — — —
W eikars................................ 240 — 676_ 916 — — — — — — -
Nedervetil........................ .... 280 — 704 — 984 — — — — — — —
Nerpes, Finnby................ .... 350 — 680 — 1,030— 350 — 494 — 844 —
Pielax ................................. .... 50 — 985 50 1,03550 — — — — — —
Westeryttermark.................... 325 — 757 — 1,082 — 325 — 567 — 892 —
Nurmo........................................ 645 — 665 — 1,310— — — — — — —
Nykarleby, Soklot........................ . 420 — 600 — . 1,020 — — — — — — —
Oravais........................................ 215 — 720— 935 —
Pedersö, Kyrkoby........................ 475 — 732 — 1,207 200 — 531 — 731 —
Läpp lax ................................. . 50 — 623 50 673 50
Petäjävesi ..................................... 200 — 1,100— 1,300 — — — — — — —
Pihtipudas............................ .... . 336 — 742 — 1,078— — — — — — —
Pörtom ......................................... 100— 948 50 1,048 50 — — — — — —
Qveflax, Kyrkoby........................ 145— 872 — 1,017 — — — — — —
W a s s o r ................................ 400 — 634 — 1,034— — — — — — —
Westerhankmo........................ 322 — 645 — 967 — — — — — — —
Saarijärvi.................................... 444 — 1,135 50 1,579 50 354 — 614 50 968 50
• Pylkönmäki............................ 618 — 601 50 1,219 50 — — — — — —
Seinäjoki.................................... 395 — 837 50 1,232 50 — — — — — —
Sideby......................................... .80 — 982 — 1,062 — — — — — — —
Storkyro . . . . •.................... 500 — 646 — 1,146 — 249 — 579 . 828 —
Orisberg................................ — — — — — — 100— 850— 950 —
Teerijärvi ..................................... 285 25 .654 — 939 25 — — — — — —
Toholampi.................... .... 300— 1,040 50 1,340 50 — — — ■ — —
Wetil, Röringe............................ 300 — 786 — 1,086— — — — — — —
Öfvervetil................................ 465 — 740 — 1,205 — — — — — — —
Wiitasaari, Haapaniemi . . . . . 615 — 720 — 1,335 — — — — — — —
W in d a la .................................... 164— 638 50 802 50 ■ — — — — — —
Wirdois . . . . . . . . . . 720— 649 — 1,369 — — — — — — —
Wörä, K o fjok i................ ... 500— 660 _ 1,160— — — . — — — —
Koskeby................................ 636 — 650 — 1,286— 536 — 435 — 971 —
Ylihärmä.................................... 377 — 1,093 50 1,47050 — — — — • — —
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3nif P 9mf n 9mf. P 3nif P 3mg. P Smf P
Y lis ta r o ................ • ................ 430 — 775 — 1,205 — 335 — 590— 925 —
Östermark ..................................... 440 — 654 — 1,094—
Summa. 26,597 55 57,306 87 83,904 42 5,460 30 12,663 25 18,123 55
Medeltä! 364 35 785 3 1,149 38 260 1 603 1 863 2
Uleäborgs Iän.
Alavieska ..................................... 395 — 620 — 1,015 — — — — — — —
Frantsila ..................................... 490 915 25 1,405 25
H aapajärvi................................ 500— 720 50 1,220 50
Haapavesi............................ .... . 787 50 744 — 1,531 50
Haukipudas............................ .... — — — — — — 400— 834 — 1,234 —
Patenniemi . . . . . . . . — — — — — — 206— 900— 1,106 —
flo . . . . . ' ............................ ■ 775 — 775— 1,550— 600 — 575 — 1,175 —
Kalajoki. ..................................... 367 — 1,046 — 1,413 —
Karlö ......................................... _300 — 1,017 50 1,317 50 — — — — —
Kemi ...................................... .. 500 — 910 — 1,410 — 300— 770 — 1,070 —
K em pele .................................... 300— 976 5 1,276 5 - — — — — — —
Kuivaniem i................................ — — — — — — 365— 624 75 . 989 75
Kuusamo .• . . ................ . . . . 225 — 1,200 — 1,425— — — — — — —
L im in g o ................ .................... 657 — 969 38 1,62638 517 — 662 — 1,179 —
Lum ijoki.................................... 436 — 902 50 1,338 50 — — ' — — — —
Muhos . ..................................... 350 — 1,008— 1,358 — 350— 605 — • 955 —
Nedertoraeä . ............................. 300 — 1,235 — 1,535 — — — — — — -
P a a v o la .................................... •360— 845 — 1,205— — — ' — — — —
Paldam o.................................... 200— 950— 1,150— — — — — — —
Pidisjärvi (1. N ivala ).................... 400 — 806 1,206 — — — — — — •—
Pu dasjä rv i................................ 592 50 831 50 1,424— — — — — — —
Pyhäjärvi............................ .... . 572 50 900 — 1,472 50 475 50 600 — 1,075 50
Rovaniemi. ................................. 600— 943 — 1,543 — 325— 795 — 1,120 —
Salo............................................. — — — — — — 210 — 500— 710 —
Simo............................................. 200— 800 — 1,000— — — — — — —
Sotkamo ..................................... 160— 1,435 — 1,595 — — — — — — —
Säresniemi................................ 520 — 618 — 1,138 — — — — — — —
Tervola........................................ 320 — 820— 1,140 — — — — — — —




























3mf p. 3mf f l &np f l ft f l f l
Uleäborgs landsförs.............. 300 — 1,129_ 1,429 — 195 — 815 — 1,010 —
Uleä-Salö .' ..................... — — — — — — 150 — 880 — 1,030—
Ylivieska............................ 450 — 818 — 1,268 — — — — — . — —
Summa 11,477 50 24,590 68 36,068 18 4,093 50 8,560 75 12,654 25
Medeltal 425 9 910 77 1,335 86 341 13 . 713 40 1,054 52
Sammandrag.
a) Summa.
Nylands l ä n ................ 11,694 — 27,627 50 39,321 50 14,849 15 34,842 86 49,692 1
Äbo „ ................ 21,300 10 52,427 50 73,727 60 9,765 50 26,059 58 35,825 8
Tavastehus ...................... 15,663 75 38,334 25 53,998 — 10,940 50 27,820 92 38,761 42
Wiborgs „ ................ 14,504 94 50,035 25 64,540 19 10,253 94 30,829 83 41,083 77
S:t Michels „ . . . . . 9,656 — 20,954 75 30,610|75 7,070 — 12,416 75 19,486 75
Kuopio „ ................ 14,246 — 37,871 25 52,11725 6,738 — 17,747 — 24,485 —
Wasa „ . . . . . 26,597 55 57,306 87 83,90442 5,460 30 12,663 25 18,123 55
Uleäborgs „ . . . . . . 11,477 50 24,590 68 36,068 18 4,093 50 8,560 75 12,654 25
S:a för folkskolorna pä landet 125,139 84 309,148 5 434,287 89 69,170 89 170,940 94 240,111 83
b) Mede l t a l .
Nylands län . . . . . . 354 36 837 20 1,191 56 285 56 670 6 955 62
Äbo ...................... 343 55 845 60 1,189 15 244 14 651 49 895 63
Tavastehus „ ................ 364 27 891 49 1,255 76 266 84 678 56 945 40
Wiborgs ...................... 30862 1,06458 1,373 20 269 84 811 31 1,081 15
S:t Michels ...................... 371 38 805 95 1,177 34 321 36 56440 885 76
Kuopio „ . . . . . 431 70 1,147 61 1,579 31 269 52 709 88 979 40
Wasa ...................... 364 35 785 3 1,149 38 260 1 603 1 863 2
Uleäborgs „ ................ 425 9 910 77 1,335 86 341 13 713 40 1,054 52







































Procenttal skolförsummelser (utvi- 
sande huru stör procent de för- a 
summade elevtimmarna utgjorde af 
kela antalet elevtimmar).
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Procenttal skolförsummelser (utvi- 
sande huru stör procent de för- a 
summade elevtinunama utgjorde 
af heia antalet elevtimmar).
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Artsjö, goss-skolan................ 49 49 5 21 23 21 27 1
flickskolan................ — 52 52 — 11 23 18 28 23 _ 1
Askola, Askola.................... 18 21 39 — 3 19 17 36 2 1 —
Särk ijärv i.................... 15 16 31 — 7 5 19 28 1 1 1
Borgnäs, goss-skolan . . . . 36 — 36 '-- 2 19 15 21 14 1 —
flickskolan . . . . . . . . — 35 35 — 1 16 18 23 10 2 —
Borgä landsförs., Gammelbacka . 13 13 26 — 14 — 12 26 __ __ —
Prestgärdsbacken, goss-skolan 28 — 28 1 7 .10 10 18 2 6 2
„ flickskolan. — 37 37 1 n 12 ' 13 24 4 6 3
T u o r i la ......................... 23 18 41 — 4 22 15 41 __ — —
Degerby. . . . . . . . 15 10 25 4 3 11 7 25 __ — —
Elimä, Peippola-Mustila, goss-sk:n 38 — 38 1 8 9 20 27 7 2 2
„ flickskolan — 16 16 — 2 2 12 13 2 — i
Tavastby . .- . . . . 5 12 17 — — — 17 16 — 1 —
W illikkala .................... 28 27 55 — 7 — 48 55 _ — —
Esbo, goss-skolan . . . . . . 25 — 25 1 5 10 9 16 7 2 —
flickskolan......................... — 26 26 , 1 9 7 9 23 3 _ —
Alberga . . . . . . . 6 5 11 — — — 11 11 _ — —
Helsinge, H ertonäs................ 16 23 39 — — — 39 39 — — —
Kyrkoby, goss-skolan . . . 37 — 37 2 3 17 15 29 8 — —
„ flickskolan. . . . — 19 19 3 ' 2 6 8 14 2 3 —
Königstedt......................... 24 19 43 — 7 7 29 35 8 — —
litis, Haapakimola..................... 16 9 ‘ 25 — — 22 3 22 3 — —
Kyrkoby, goss-skolan . . . 34 — 34 2 5 14 13 22 4 7 i
„ flickskolan. . . .- — 24 24 2 4 11 7 10 7 5 2
Wuolenkoski..................... 10 5 15 — — .9 6 3 4 5 3
Ingo................ ' . ................... 29 20 49 2 4 19 24 21 23 5 —
Fagervik............................. 20 12 32 1 11 — 20 32 — -r — —
K a r i s ..................................... 21 19 40 2 2 18 18 21 9 10 —
S v a rtä ............................. 19 8 27 — 5 — 22 27 — — —
Karislojo..................... 19 10 29 2 1 18 8 19 9 — 1
75
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49 15 19 12 2 i 24 3 12 9 . 15
N y l .  1,
A r t s jö ,  g .
51 i — • 24 10 8 6 4 — — 32 — 6 13 9 17 fl.
39 — — 10 15 8 4 •2 — — 25 — — 12 9 14 A s k o la , A .
18 13 — 29 2 — — — — ■ — — — — 12 8 15 S.
36 — — 13 11 3 6 2 i — — — — 11 8 16 B o rg n ä s , g . .
35 — — 11 ' 9 6 2 5 2 — — — — 11 8 15 f l .
— 26 — 7 19 — — — — — 26 — — 12 8 15 B o rg ä , 6 .
— 28 — 11 8 3 3 3 — — 19 — — 12 9 17 P - , g-
— 37 — 23 6 4 2 2 — 24 — — 13 9 15 * fl-
41 — — 10 31 — — — — — 25 — _ 13 10 15 T.
— 25 — 9 6 3 3 1 3 — 23 — — 11 9 14 D e g e rb y
38 — — 17 8 6 1 4 1 i 5 7 — 12 9 14 E lim ä , P .-M ., g .
16 — — 7 6 1 2 — — — 2 — 8 12 9 15 .  A-
17 — — 3 • 2 9 1 2 — — — ■— — 11 10 15 T.
55 — — 54 • i — — . — — — — — — 12 10 14 W.
— 25 _ 6 10 4 2 2 1 — 14 — — 13 10 17 E s b o , g .  .
— 26 — 6 10 5 4 1 — — 16 — — 12 10 15 fl.
7 4 — 3 2 6 12 9 14 A .
7 32 — 39 11 9 15 H e ls in g e , H .
3 34 — 16 5 10 2 4 — — 21 — — 13 10 16 K y - ,  g .
1 18 — 6 3 9 — .1 — — 10 — — 12 9 16 „  fl.
— 43 — 11 6 12 3 9 2 — 43 — — 11 8 15 K ö .
25 — — 9 16 — — — . — • 24 — — 11 8 16 l i t i s ,  H .->
■ 34 — — 15 3 11 5 — — — 27 — — 11 9 15 K ,  g .
24 ■ — — 11 8 2 . 2 Í — 20 — — 11 8 15 „ fl.
15 — — . 9 6 — — — — 15 — — 12 9 15 W.
— 49 — 15 14 9 9 2 — — 31 — — 12 9 15 In g o
— 32 — 10 8 6 2 6 — — — — — 12 9 15 P .  ■
— 40 — 14 9 9 6 — 2 — 2 — — 12 9 16 K a r i  s
— ■ 27 — 6 5 6 10 — — — , 25 — — 12 10 14 S.
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Kyrkslätt, Hindersby................ 15 9 24 . i 6 9 8 22 2 __ __
Häggesböle................................... 12 11 23 — — 10 13 22 1 - - —
Lappböle............................ 20 10 30 2 4 16 8 20 6 3 ' 1
Lappträsk, goss-skolan . . . . 35 — 35 1 O 23 6 20 12 3 —
flickskolan.................... . 3 40 43 1 6 18 18 32 11 — —
P o r lo m ............................ 23 — 23 — — 13 10 • 22 — — 1
Liljendal, goss-skolan. . . . 38 — 38 — 2 20 16 2 5 10 21
flickskolan . . . . . — 38 38 _ ' 15 9 14 38 — — —
Honimansby . . . . .  . . 9 19 28 — 4 ' 18 6 28 — — —
Lojo, goss-skolan........................ 22 — ■ 22 — 2 5 15 9 10 3 —
flickskolan i . . . . .  . — 22 22 — 5 7 10 12 5 5 —
samskolan . . . . . i. 9 6 '15 — 7 — 8 8 7 — —
Mäntsälä, Ehnroos’ska skolan . 1. 40 21 61 4 n 22 24 26 23 9 3
Mörskom, K y rk ob y ................ 23 16 39 — 5 9 25 39 — — —
Skomarböle . : ................ 14 21 35 — . 8 23 4 14 21 — —
Nummis . . . . ■................ 30 10 40 — 1 31 8 17 , 16 7 —
Nurmijärvi, Hyvinge . . . . . 30 17 47 10 5 9 23 45 — 2 —
Othby, goss-skolan . . . '. 31 — ■ 31 — 6 11 14 20 7 4 ■ —
„ flickskolan................ • — 24 24 2 1 12 9 13 9 1 1
R ä s k o g .................... ...  '. 7 13 20 — 2 1 17 19 1 — —
■ Orimattila, Heinämaa . 16 9 25 2 2 20 1 19 5 1 —
Kuivanto........................ 25 12 37 — 3 19 15 37 — — —
Kyrkoby :............................ 21 21 42 2 11 16 13 31 10 1 —
Niin ikosk i........................ 20 21 41 1 • 2 20 18 41 — — —
P a k k a s ............................ 16 13 29 1 8 ’--- 20 29 — — —
Wiljaniemi.. . . . . . 18 4 22 — 2 15 5 11 6 1 4
Wähämallus................ .. 16 9 25 — 2 17 6 24 1 —
Perno, Fasarby................ .... . 12 11 23 — 5 — 18 . 14 9 — —
Gammelby........................ ■ — 29 29 — 2 14 13 24 5 — —
Gislom................................ *15 23 38 • — 6 20 12 38 — — —
Härkäpää........................ ■. 14 l i 25 — 6 3 16 14 11 — —
Kyrkoby............................ 29 29 2 — 5 22 21 — 8 —
Sarflax................................ 18 20 38 — 7 24 7 37 1 — —
Tervik-Tjusterby . . . . . 14 22 36 ' — 7 2 , 27 35 ' --- 1 —
77
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1 ä  s e  ä  r i  s k o l a n .
e??
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
___ 24 ___ 6 7 ■ 3 7 i _ 14 ___ ____ 12 10 15 K y r k s lä t t ,  H i.
— 23 — 6 5 2 10 — — — 20 — — 12 10 14 H ä .
— 30 — 8 4 12 6 — — — 23 — — 14 10 18 L .
— 35 — 20 8 : 3 2 2 — — 3 — — 13 8 17 L a p p trä s k , g.
8 35 — 22 10 9 i 1 — — — — — 13 9 16 f l .
23 — — 5 4 4 8 2 — — — — — 12 9 14 P .
1 37 — 10 8 9 4 3 3 i — — — 11 9 16 L ilje n d a l,  g.
— 38 — 8 5 7 9 6 1' 2 — — — 13 9 15 f l .
— 28 — 2 9 9 8 — ■ — — 22 — 14 10 16 H .
22 — — 5 10 5 1 1 — 11 — — 12 9 16 L o jo ,  g .
22 — — 9 4 6 2 — 1 — 12 — — 11 9 14 f l .
15 — 6 7 1 1 — — — 8 — — 12 8 16 S .
61 . — — 16 17 12 6 7 3 — — — — 12 10 15 M ä n tsä lä , E .
39 — — 12 16 11 — — — — 20 — 12 10 15 M ö rs k o m , K . ,
— •35 — 10 6 7 7 5 — — 33 — — 11 8 14 S. ,
. 40 — — 16 10 6 5 2 1 — 35 — — 11 9 16 N u m m is
47 — — 18 10 13 4 2 — ■ — 40 — — 11 9 .15 N u rm ijä r v i ,  H .
31 — — 8 4 . 15 4 — — — — — — 12 10 15 o-, g-. ■
24 — — 8 5 4 3 2 2 — — — — 13 9 16 „ f l .
20 — — 7 6 4 3 — — — — — — 11 8 13 R.
25 — — 6 5 8 2 4 — — 22 — — 9 8 15 O r im a ttila , H .
37 — — 10 15 3 3 5 1 — 25 — — 11 8 16 _K u .
42 — — 20 9 9 2 2 — — 20 — — . 12 8 16 Ky.
41 — — 40 1 — — — — — 24 — — • 11 9 15 . N .
29 — — 14 8 5 i i — 15 — — 9 7 14 P .
22 — — 6 9 3 3 i — — 16 — — 12 7 15 W i .
25 — — 8 ‘ 9 8 — — — — 21 — — 12 8 15 W ä .
.  — 23 — 16 6 1 — — — — 17 _ _ — 12 9 16 P e rn o , F .
— 29 — 9 6 7 6 — 1 _ 27 — — 12 10 15 G a.
2 36 — 13 12 8 5 — — — 20 — — 11 8 14 G i.
— 25 — 1 5 7 3 — — — — 20 — — 12 8 15 H .
— 29 — 6 12 5 6 — — — 25 — — . 13 10 15 K.
— 38 — 6 10 5 7 7 2 i — — — 12 8 15 S. i
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Pojo......................................... 25 • 11 36 __ 5 _ 31 32 3 1 __
F isk a rs ................ ... 24 15 39 — 1 — 38 39 — — —
Pukkila, Kantele ..................... 25 20 45 — 2 25 18 43 2 _ —
Pusula ..................................... 16 9 25 — — 19 6 18 7 — —
Pyhäjärvi................................. 13 9 22 1 5 11 5 19 . 1 2 —
Sammatti .■ ............................. 15 10 25 — 5 13 7 25 — — —
Sibbo. Kyrkoby........................ 17 — 17 — . • — 15 2 16 — 1 —
Märtensby......................... — 33 33 4 6 15 8 33 — - —
S jun deä ................................. 17 •22 39 8 1 19 11 27 11 — 1
Snappertuna............................. 16 15 31 — 7 18 6 17 10 4 —
Strömfors . . . . . . . . . 15 21 36 — 10 23 3 29 2 — 5
Strömfors bruk.................... 15 14 29 — 14 — 15 29 — — —
Tenala..................................... 17 13 30 — 3 8 19 25 5 — —
Tbusby, goss-skolan................ 34 . — 34 — 4 18 12 20 11 2 1
flickskolan........................ — 34 34 — 4 17 13 24 10 — —
Nybergska skolan................ 13 11 24 — 1 7 16 13 9 2 —
Wichtis, N iukala.................... 13 15 28 4 3 7 14 13 11 4 —
Pietilä ................................. 23 1 24 1 3 n 9 16 4 4 —
Östersundom............................. 11 21 32 _ 3 9 20 32 — — —
Summa 1,448 1,212 2,660 72 378 1,003 1,207 2,019 449 136 56
' Äbo Iän. ‘
Alastaro, Männistö, goss-skolan . 24 — 24 2 2 8 12 18 5 1 —
„ flickskolan . — 20 20 2 1 3 14 16 3 1 —
Wirtsanoja ......................... 13 12 25 — 2 6 17 24 — — 1
S:t Bertils, K a ivo la ................. 19 14 33 3 — 26 4 31 — 2 —
K urkela ............................. 23 13 36 1 3 23 9 35 — — 1
Bjerno, goss-skolan . . . . . 29 — 29 1 1 21 6 12 3 12 2
flickskolan......................... — 22 22 2 2 8 10 10 7 5 —
Kirjakkala........................ 13 10 23 — 10 3 10 23 — — —
Koskis................................. 16 24 40 — 1 39 — 38 2 —
T y k ö ................................. 18 26 44 2 1 41 43 — — 1
Dragsfjerd, goss-skolan . . . . 33 ■ — 33 — 1 7 25 21 11 i —
flickskolan . . . . . .  . — 21 21 — 2 i 18 17 - 2 — 2
79
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1 ä s e  ä  r i  s k o l a n .
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— 36 __ 15 7 5 6 l l 1 36 __ __ 12 7 16 P o jo
4 35 — 15 7 — 7 7 3 — ' 31 — — 12 10 15 F .
45 — — 15 17 10 2 — — 1 22 — — 12 9 15 P u k k ila , K .
25 — — 11 7 5 2 — — — 21 — — 10 7 14 P u su la
22 — — 10 6 4 i i — — 22 — — 12 10 14 P y h ä jä r v i
25 — — 10 8 7 — — — — 14 — — 11 9 15 S a m m a tti
— 17 — 6 •3 5 i i 1 — 15 — — 12 9 16 S ib b o , K.'
— 33 — 10 9 • 3 6 4 1 — 33 — — 13 11 17 M.
— 39 — 16 13 5 3 2 — — 36 — — ‘ 13 9 16 S ju ndeä
— 31 — 15 9 2 4 — 1 — 27 i 2 12 10 15 S n ap p ertu n a
— 36 — 5 31 13 9 18 S trö m fo rs
— 29 — 7 10 4 7 1 — — 27 — — 12 9 14 S. br.
— 30 — 10 6 6 8 — — — — — — 13 8 16 T e n a la
24 10 — 11 9 7 7 — — — 30 — — 12 8 15 T b u s b y , g . '
16 18 — 10 15 4 5 — — — 34 — — 12 9 15 fl.
18 6 — 2 22 10 7 13 N .
28 — __ 10 9 5 4 — — — 21 — — 12 9 15 W ic h t is ,  N .
24 — — 5 7 4 5 2 1 — — — — 12 10 15 P .
— 32 — 8 8 2 3 6 1 4 32 — — 11 13 15 Ö stersu n d om
• 1,332 1,328 — 1,003 746 444 282 132 42 11 1,374 n 16 - 12 8,9 15,1
M e d e lta l
Äbo 1.
24 — - 3 13 6 2 — — — 6 — — 12 9 14 A la s ta ro , M ., g .
20 — — 6 3 7 2 — 2 — 5 — — 12 9 15 „  fl.
25 — — 9 6 4 i 2 3 — — — — 10 7 14 W .
33 — — 11 22 — — ' — — — 33 — — 13 10 16 S .t  B e r t ils , K a .
36 — — 13 23 — . — — — — 33 — — 12 8 16 K u .
' '29 — — 13 11 3 i 1 — — 28 — — 14 9 21 B je rn o , g .
22 — 11 6 4 . i — — — 16 — — 12 10 14 fl.
19 4 _ _ 6 5 4 4 3 ' 1 — — — 12 10 15 K i .
20 20 — 5 7 12 8 5 3 — — — — 10 8 14 K o .
44 — — . 15 6 — 13 — 8 2 — — — 12 8 15 T .
— 33 ' — 15 7 3 7 i — — 25 — — 12 8 15 D ra g s fje r d , g .
























































Dahlsbruk, goss-skolan . : . 47 _ 47 1 _ _ 46 46 _ 1 __
„ flickskolan . . . — 54 54 1 — — 53 54 — — —
Eckerö . . . . . . . . . . 13 11 24 1 — 13 10 20 4 — —
Eura kapell............................ 21 14 35 2 1 23 9 28 6 1 —
Eura socken............................ 16 14 30 6 8 14 2 29 — 1 —
Euraäminne............................ 21 13 34 — 4 10 20 25 4 5 •• —
Finström . : ........................ 15 15 30 1 9 9 11 20 10 — —
Halikko, goss-skolan................ 31 — 31 1 7 6 17 26 3 2 —
flickskolan........................ — 37 37 — 5 8 24 20 13 4 —
Hammarland............................ 10 12 22 — — 13 9 22 — — —
H arjava lta ............................ 10 12 22 — 1 19 2 22 — — —
Hvittis, goss-skolan................ 63 — 63 2 11 26 24 31 29 3 —
flickskolan........................ — 28 28 — 5 15 8 24 2 2 —
Hvittisbofjerd, Kellahti . . . . 20 9 29 — — 1 28 21 6 1 1
Lamppi ............................ 10 21 31 — — 9 22 17 14 — —
Honkajoki. . .......................... ..... 25 29 54 1 2 43 8 30 18 5 1
Ikalis, goss-skolan.......................... 53 53 2 3 25 23 25 18 7 S
flickskolan . . . . : . . — 43 43 6 5 22 10 25 • 10 4 4
Kakskerta......................................... 12 10 22 — 10 12 22 — — —
Kankaanpää.................................... 22 14 36 1 2 17 16 26 5 3 2
S:t Karins, Kyrkoby................ 17 14 31 — 8 10 13 31 — — —
Y l ik y lä ............................ 11 13 24 — 1 8 15 16 8 — —
Karinais . . ’ ........................ 22 9 31 2 21 8 29 1 — 1
Karkku 27 9 36 3 4 .. 25 4 21 14 — 1
Kauvatsa . . .  . . . . . . . 20 9 29 1 7 12 9 25 • 4 — —
Kiikala.................................... 15 11 26 — 3 16 7 19 — 7 —
Kiikka ..................................... 25 14 39 — 2 27 10 33 5 1 —
Kimito, goss-skolan................ 24 — 24 2 4 10 8 18 3 2 1
flickskolan........... .. . — 23 23 2 5 8 8 13 8 2 —
K is k o.................... * 16 5 21 — 1 8 12 12 7 1 1
K iu k a is.............. 16 9 25 — 2 19 4 16 9 — —
Kjulo ..................... 15 16 31 1 ■ 3 6 21 21 O 3 2
Koskis . 40 13 53 1 9 28 15 21 32 — —
Kumo, goss-skolan . . ... . 49 — 49 2 8 13 . 26 35 11 3 —
8i
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— 47 __ 15 9 7 4 5 7 _ 46 _ __ 12 9 15 D-, g .  .
17 37 — 15 ' 11 10 12 6 — — 51 — — 12 9 15 „  fl.
— 24 — 10 11 2 1 — — — •23 — — 12 8 15 E c k e rö  1
35 — — 35 — — — — — — 30 — — 10 9 14 E u ra  k . •
30 — — 13 8 5 4 — ■ — — 30 — — 13 9 15 E u ra  s.
34 — — 10 12 9 2 1 — — — — — 12 10 15 E u raä m in n e
— 30 — 12 10 8 — — — — 26 — — 11 8 14 F in s t rö m  -
31 — — 12 5 5 7 — i i 9 — — 12 10 15 H a lik k o , gv
37 — — 13 8 9 2 2 i 2 8 — — 13 10 16 f l .
— 22 — 2 10 8 2 — — — 20 — — 12 8 19 H a m m a r lä n d »
- 22 — — 5 7 1 9 — — — 19 — — 12 10 14 H a r ja v a lta  . i
• 63 — — 25 20 11 7 12 9 14 H v i t t is ,  g .
28 — — 13 3 8 2 i . i . — — — — 12 9 14 f l .
29 — — 8 21 — — — — — — — 13 . 9 14 H v it t i8 b o f je r d ,K .
31 — — ,  10 21 12 10 15 L. '
54 — — 54 — — ■ — — ■ — — 49 — — 12 8 15 H o n k a jo k i
53 — — 29 9 8 4 3 — — 42 — — 11 8 15 Ik a lis ,  g .  .
43 - - — 15 9 10 4 2 3 — 34 — — 13 9 16 f l -
22 — — 3 19 — — — — ■ — 8 — — 9 8 14 K a k s k e r ta
36 — — . 19 12 — 1 — 1 3 33 — - 11 7 .15 K a n k a a n p ä ä
31 — — 31 — _ — — — — 22 — — 11 8 13 S :t  K ä r in s , K . '
24 — — 24 — — — — — — 9 — — 12 9 15 Y.
31 — — 12 17 1 1 — — — 31 — — 12 10 15 K a r in a is
36 — — 15 10 6 5 — — — 29 — — 12 9 15 K a rk k u
29 — — 11 6 12 — — — — 20 — — 12 10 16 K a u v a ts a
26 — — 26 — — — — — — 24 4 3 12 8 16 K i ik a la
39 — 19 5 12 3 — — — 32 — — 13 11 19 K i ik k a
~ 24 — 3 21 — — — — — 23 — — 11 9 14 K im it o ,  g .
— 23 — 6 8 4 4 1 — — 21 — — 11 9 15 fl.
21 — 13 3 1 3 1 — — 7 — — 12 9 16 K is k o
25 — — 11 10 3 1 — . — — 18 — — 11 9 15 K iu k a is  ' -
31 — — 6 5 10 10 — — — 31 — — 13 10 17 K ju lo
53 — 34 9 3 5 2 — — 40 — — 12 9 20 K o s k is  < ■


























































Kumo, flickskolan............. ... . ■ 40 40 1 _ . 12 27 26 11 3 —
Lappi 10 . 10 20 — 3 13 4 13 7 — . —
L a v ia .............................' . . 28 . 15 43 1 3 ,. 24 . 15 23 9 9 2
Letala, goss-skolan . . . . . 36 — 36 — 3 19 14 25 5 5 1
flickskolan......................... — 17 17 — 2 . 9 6 12 3 — 2
Loimijoki, Kojonkulma.............. 8 9 17 — .2 13 2 11 1 4 i
Peränkulma........................ 20 . 11 31 1 3 13 . 14 28 3 — —
W esikoski......................... 11 14 25 — 1 .1 6 8 18 4 3 —
Lumparland............................. 16 10 26 1 6 14 5 23 1 2 —
Lundo..................................- 18 . 19 37 1 . 2 29 5 30 7 — —
L u v ia ..................................... 14 24 38 2 4 17 15 29 6 2 i
S:t Marie; Hirvensalo . . . . 9 19 28 — 2 13 13 28 — — ■ —
Kärsämäki................ ..... . 19 9 28 .1 . 3 10 . 14 24 3 1 —
Metsämaa 13 9 22 2 1 7 . 12 19 3 — —
Mietois. v . . . . . . .  . . . 8 4 12 — — ■ 3 . 9 12 — — . —
Mouhijärvi, goss-skolan . . • . . 52 — 52 1 3 28 20 23 23 6 —
flickskolan............................... — 38 38 — — . 17 21 15 21 2 . —
S:t Märtens.......................... 25 .' 5 30 — 1 .15 14 • 23 7 — . —
Nakkila, goss-skolan . . . . . 21 — 21 — — 16 5 19 — 2 . —
flickskolan........................ — . 12 12 — 6 6 12 — — . —
Norrmark . , . . . . .  . .. . 33 . 10 43 1 . — 20 22 37 6 — . —
Nousis, goss-skolan................ 17 — 17 — — 6 11 - 16 1 — . —
flickskolan.................... .... ' — .. 22 22 1 . 13 8 17 3 — 2
Nykyrko, goss-skolan................ 39 — 39 — 2 . 31 . 6 9 19 9 2
flickskolan . . . . . . . — 13 13 1 — 7 5 8 2 2 1
Pargas ..................................... 17 11 28 3 3 8 14 25 3 — . —
Parkan o ................................ 12 14 26 1 4 16 5 18 4 3 1
Pem ar.................................... 22 21 43 1 6 21 . 15 29 11 3 —
Piikkis................................ ... 26 . 15 41 1 1 22 17 37 4 — —
Pungalaitio . ......................... 38 19 57 — 3 24 , 30 32 23 2 —
Pöytis, goss-skolan................ 26 — 26 . — ' 2 21 3 9 6 8 3
flickskolan........................ 28 28 2 2 14 10 16 6 6 —
K e s o .................................... 20 13 33 2 4 15 12 31 2 — —
Bimito ..................................... 15 !0 25 — 1 15 9 20 3 2 —
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40 __ __ ■ 18 ; 10 : 4 : 8 __ __ — 1 11 1 __ ■12' 9 15 ■ K u m o, fl.
20 — — 4 16 — •— — — • — 17 ■ — — • 12 9 15 ■ L a p p i
• 43 — — ■ 16 : 10 10 .3 3 l- •' — : 26 — — . 12 9 15 L a v ia
36 — — 12 - 12 ■ 6 •2 •'3 .i ' 1 — — ■ 11- 9 20 • L e ta la ,  g .
■ 17 — — ■ 7 4 • 3 2 1 — • — . 2 — — ■ 11 • 9 . 13 fl. :
17 - — 7. • 2 : 5 : 3 — — ' — 13 — — ■ 12 9 15 ■ L o im ijo k i,  K .
31 — — • 26 3 ' 2 — — — ' — — • — 11 9 14 P . '
26 — — 14 1 : 4 ■ 5 1 — — : 25 — — 12 ■10 16 W.
: — 26 — 11 4 : 4 7 — — . — 16 — — • 13 10 15 . L u m p a r la n d
37 — — 37 ' — — — — — — : 37 — ■ — 12 •10 15 ■ L u n d o
38 — — ' 20 - 4 14 12 8 16 L u v ia
28 — — • 13 • 15 ' — — — — — ■ 24 — .11 9 16 S:£ M a r ie , H .
28 ' - — ■ 10 7 11 — — — — 24 — ■ 13 9 15 . K .
■ 22 — — ■ 10 10 - 2 •— ■ — ■ — ' — 16 — i •12 • 9 .15 ■ M e ts ä m a a
- 12 — — • 8 : 4 — — — — ■ — — — — 12 • 8 17 M ie to is
52 ' — — - 26 13 - 5 4 4 — ■ — 42 — ■ 12 »8 15 M ou h ijä rv i,-  g
• 38 — — • 15 ■ 14 • 3 6 — — : — ’ 22 — — • 11 ■ 8 15 fl. ’
■ 30 — — 12 10 6 2 — — — ' 23 — — 12 8 15 S :t  M ä rte n s
21 — — 5 7 4 5 — — • 15 — — 11 9 14 • N a k k ila , g .
. 12 — — . 5 i 1 - 5 — — 6 — — . 12 . 9 15 f l .
43 — — 13 16 3 10 — i — 19 — — 11 9 15 N o r rm a rk
17 — — 7 4 6 11 ' 9 14 N ou sis ,- g .
• 22 — — : 20 • 2 — — — • 22 — — 11 8 16 ■ fl.
39 — — 19 9 ; 5 3 ’ 2 X — 2 — — 12 • 8 ' 15 N y k y rk o ,  g .
•• 13 — — ■ 7 3 2 1 — — — 1 — — 12 9 15 f l .
— 28 — 7 11 5 — 5 — — 27 — — 11 9 16 P a r g a s J
■ 26 — — 13 7 ■ 6 — — — — 21 — — 11 ■ 8 15 P a rk a n o
43 — — 13 8 22 — — — ■ — 31 — — 13 10 17 Pernaa-
41 — — 14 9 10 5 2 i • — 38 — — 13 9 16 P i ik k is
57 — — • 25 ' 20 10 2 — — — — — — 12 10 14 P u n g a la it io
26 — — 10 7 1 4 2 2 ' — 4 — — 12 . 10 14 P ö y t is ,  g .
28 — — 21 — ■ 5 2 — — — 3 ■ — — 16 8 15 f l .  ■
33 — — 33 — — — — — — — — — 11 9 15 K e so
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Saltvik.................................... 17 16 33 __ 2 19 12 24 3 5 1
Sa8tmola . . . . . . . . . 22 7 29 — 5 15 9 20 1 6 2
Siikais................................ . 16 10 26 3 13 10 14 6 6 —
S t fn d .................................... 66 62 128 1 29 70 ■ 28 68 57 3 —
Suoniemi................ • . . . . 16 14 30 16 8 6 ' 23 6 1 —
Säkylä................. 17 19 36 3 3 ' 11 19 35 — 1 —
Tavastkyro, goss-skolan. . . . 43 — 43 1 .1 22 19 25 15 3 . —
flickskolan . ..................... — 22 22 — 3 13 6 14 3 5 —
Tyrvis, goss-skolan................ 36 — 36 1 8 , 16 11 23 8 3 2
flickskolan . .................... — 23 23 — 5 12 6 15 3 4 1
•Ulfsby, goss-skolan : . . . ‘ . 35 ■ — 35 1 . 4 3 27 25 10 — ■ —
flickskolan . . . . . . . — 36 36 — 3 3 30 27 8 — 1
Uskela*), S a lo .................... .... 2 36 38 2 8 19 9 32 6 — ' —
Wambula................................ 23 8 31 3 2 18 8 27 3 — 1
W ehm o-........................ .... . 14 8 22 — 2 10 10 16 6 — —
Westanfjerd............................ 20 — 20 — — 8 12 20 — — —
W iljakkala................ .... 12 9 21 2 ' 1 8 10 20 1 — —
Wirmo, goss-skolan................ 19 — 19 — 2 ■ 9 8 18 — 1 —
flickskolan........................ — 35 35 3 4 24 4 31 — 4 —
Summa 1,805 1,389 3,194 94 312 1,468 1,320 2,325 625 196 48
Tavaatehus iän.
-Akkas ..................................... 29 29 58 4 10 24 20 43 15 —
Asikkala, goss-skolan . . . . 24 8 32 — 8 11 13 22 1 2 7
flickskolan................ .... . 10 22 32 1 1 16 14 20 6 4 2
Birkkala................................ 12 8 20 — 2 . — 18 20 — — —
Eräjärvi ................................. 26 15 41 — 2 24 15 37 — 4 —
Hattula, Hurttala.................... 16 ■ 16 32 — — 10 22 25 7 ■ — —
. Lein iä lä ............................ 9 10 . 19 1 — 9 9 15 .4 — —
Hauho, Hyömäki.................... 19 12 31 — '  2 17 12 31 — — —
Kyrkoby........................ .... 27 10 . 37 — 8 14 15 14 15 7 1
Hausjärvi, goss-skolan . . . . 42 — 42 2 9 21 10 21 16 5 —
*) Moisio skola i Uskela var stängd nnder värtenninen..
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33 13 10 8 1 1 _ . 30 . __ __ 13 10 15 S a ltv ik  *
29 — — 11 9 7 1 1 — — 28 — — 12 10 15 S a s tm o la :
26 — — 12 9 2 2 1 i — 26 — — 13 7 16 S iik a is  •
— 128 — 22 45 38 15 6 2 — 113 — — 11 7 15 Sund
30 — — 11 6 9 1 2 1 — 30 4 5 12 • 9 15 S u on iem i
36 — — 23 12 1 . --- — — — 18 — — 13 9 19 S ä k y lä
43 — — 16 9 10 .5 3 — — 31 — — 12 9 15 T a v a s tk y r o , g .-
22 — — 9 8 3 2 — — — 13 — — 11 9 15 fl.
36 — — 12 5 6 6 4 . 3 — 28 — — 12 9 15 T y r v is ,  g .
23 — — 6 4 7 4 2 — — 17 — — 12 10 15 A-
35 — — 20 3 7 5 — — — 17 — — 14 9 16 U lfs b y , g .
36 — — 25 7 3 i — T ’ — 14 — _ 14 9 16 fl.
38 — •— 11 27 — — — — — 36 — — 13 9 16 U s k e la , S.
31 — — 10 6 5 10 13 8 16 W a m b u la
22 — — 5 17 12 9 16 W e h m o
— 20 — 4 5 3 4 3 i — 13 — — 12 10 14 W e s ta n f je r d
21 — — 7 4 6 3 — ’ i — 18 — — 12 9 15 W il ja k k a la
19 — — 13 2 3 1 12 9 16 W ir m o ,  g .
35 — — 29 6 9 6 14 fl.






T a v a s t e h .  1.
58 — — 15 18 11 10 3 1 _ — — — 12 9 15 A k k a s
32 — — 7 12 7 6 — — 29 — — 13 9 17 A s ik k a la , g .
32 — — 8 14 5 5 — — — 26 — — 11 8 15 fl.
20 — — 10 5 1 4 — — 5 — — 11 8 13 B irk k a la
41 — — 40 1 9 7 14 E r ä jä r v i
32 — — 13 9 7 3 — — — 20 — — 10 9 14 H a ttu la , H :
19 — — 4 10 4 — 1 1 — 12 — — 11 8 13 L.
31 — — 18 9 3 1 9 7 13 H a u h o , H .
' 37 — — 15 4 10 3 3 1 1 — 13 — 12 • 8 15 K.
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Hausjärvi, flickskolan . . . . __ 59 59 4 15 23 17 32 17 10 _
Riihimäki ....................... 16 26 42 2 29 ; “ 11 . 42 — — —
Hollola, H ä lv ä lä .................... 18 16 34 3 . 2 19 10 22 9 2 1
Lahtis b y ........................ 20 16 36 — 7 10 . 19 26 8 2 _
Lahtis station 15 17 32 — , 5 — . 27 27 — 3 2
Uskela................................ 25 8 33 4 6 9 14 20 7 5 i
Humppila . ............................ 20 17 37 5 ,, 7 15 10 32 2 2 . i
Janakkala, Hamppula . . . .  . 58 — 58 2 4 6 : 46 40 14 4 —
Leppäkoski........................ 16 27 43 — . 6 . — 37 39 4 — , —
Löyttymäki .................... 12 9 21 — — 4 17 ,• 8 11 2 _ —
Tarinmaa . ......................... — 50 50 1 8 ; 8 33 . 28 . 12 8 2
Wähikkälä........................ 13 2 15 — 4 3 8 15 — — i —
Jokkis . . . ........................... 12 22 34 1 24 . 3 6 . 30 4 — _ —
Jämsä, Kyrkoby, goss-skolan .■ . 50 — 50 — 8 . 22 , 20 32 8 10 _ —
• „ , flickskolan . . — 46 46 2 4 .22 18 37 4 5 . —
S in iäv irta ........................ 12 6 18 — 9 9 14 1 3 —
Kalvola.................................... 22 . 13 35 1 . 4 7 23 27 8 _ —
Kangasala, goss-skolan . . . . 75 — 75 1 !2 •. 37 25 4-1 12 22 —
flickskolan . . .,. . . . . — 44 44 4 11 19 . 10 . 31 13 — . —
Korpilaks, goss-skolan . . . . 34 — 34 1 4 20 9 11 8 10 5
flickskolan........................ — 36 36 2 3 21 10 18 4 12 “ 2
Rutalaks . . . '.  . . . . 10 22 32 — — 7 25 23 9 — —
Koskis . . . • . . . . . . . 23 24 47 4 7 . '15 ., 21 30 7 9 i
Kuhmalaks . • . .. . . .  . . . 24 14 38 , 3 22 13 20 13 4 i
Kuhmois, goss-skolan . . . . • 40 — 40 ■ — 5 18 17 13 13 10 4
flickskolan........................ — 35 35 1 3 19 12 24 3 7 1
Kuru ..................................... 12 8 20 _ 1 13 6 14 — 5 1
Kylmäkoski . . . . . . . '. 24 15 39 — 2 .29 8 23 12 ; 4 . —
Kärkölä, goss-skolan................ 17 — 17 4 2 7 4 11 3 3 —
flickskolan........................ — 17 17 2 3 6 6 14 2 1 —
Lampis, goss-skolan................ 26 — 26 — 2 15 9 15 7 4 —
flickskolan........................ ■ — . 21 21 3 — 15 3 9 8 1 3
Lempälä, goss-skolan................ 47 — 47 1 2 24 20 47 — — —
flickskolan........................ — 37 37 1 3 18 15 37 — — —
87





















































































































59 31 14 . 14 22 .12 9 16 H ausjärvi, fl.
22 20 — 16 • 11 8 ■ 3 4 — ■ — : 38 — 9 6 14 R .
34 — — 4 18 8 3 1 — — — — — 12 9 14 H ollola , H .
36 — — 13 16 6 1 — — — ! 20 — . 12 . 9 .15 L .  b.
• 17 15 — 32 — ■ — — — — — . 32 — — . 10 7 15 .l : s.
33 — — . 8 • 6 12 2 1 3 i : ■ — — 12 9 16 U.
37 — _ . 19 9 9 — — — — 36 — — 12 8 17 Humppila
.58 — — 25 8 10 9 6 — — — 38 — 11 . 8 16 . Janakkala, H.
. 43 — — 40 . 3 — — — — — — ' 2 — . 11 9 14 Le.
21 — — 8 4 . 2 • 3 1 3 ■ — — 8 5 12 9 14 Lö.
50 — — 35 8 : 2 ■ 3 . 1 1 — — — 32 11 9 .16 T.
15 — — 4 7 4 — — — — . — — — 11 8 15 W.
28 6 — 20 7 • 2 1 .2 2 — 32 — 12 9 .15 ' JokMs
50 • _ — 17 15 10 ’ 8 — — . — — — '-T- 11 9 15 Jämsä, K., g.
' 46 — — .18 12 8 8 — — . _ • — — — 11 9 15 „• fl.
18 ‘ — — 8 6 • 4 10 7 13 S. «
. 34 1 — 12 11 7 1 • 4 — — 19 — — 11 8 14 Kalvola
• 75 — — . 23 20 : 16 8 2 6 — 71 — . 12 9 •15 • Kangasala, g.
44 — — 12 11 11 ' 6 2 2 • — • 44 — — 12 . 9 15 fl.
34 — — 13 9 5 7 — — ■ — — — — . 13 8 17 Korpilaks, g.
: 36 — — 26 7 . 3 . 13 . 7 18 fl.
' 32 — — . 14 18 — — — — - ‘ — 3 — — . 12 8 16 R.
47 — — : 16 13 9 7 2 — ■ — : 36 — — ,12 9 14 Koskis
38 — — - 38 — — — — — — 32 — — . 13 9 16 Kubmalaks
40 — ■ 11 13 16 12 8 16 Kuhmois, g.
35 — — • 13 9 13 — — — — — — — .12 . 8 15 . fl.
20 — — 9 5 6 — — _ ' — 23 7 — 12 8 15 Kuru
39 — — 10 11 10 4 2 1 i — — — 11 . 8 15 • Kylmäkoski
17 — — 3 8 6 — — — — 13 — — . 11 . 9 13 Kärkölä, g.
17 — — 4 8 5 — — — — 12 — — 11 . .9 14 • fl.
26 — — 8 6 5 6 — — •i - 17 — — 11 9 16 Lämpis, g.
21 ' — — 6 7 5 . 3 — — — 15 — — 10 8 14 ■ fl. *. ’
47 — — 8 22 7 5 4 1 — 39 — — 11 8 15 Lempälä, gi
37 — — 8 ■ 10 • 7 6 5 1 — . ■ 32 — . -- 10 8 15 fl.
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2 3 i 5 6 7 .8 9 10 11
Loppis, goss-skolan................ ■32 ____ 32 2 5 16 9 10 li 5 6
flickskolan . ; . . . . . — 30 30 2 2 9 17 19 5 6 —
Luopiois, goss-skolan. . . . . 20 — 20 2 4 9 5 11 7 1 . 1
flickskolan.................... .... — 16 16 — 2 4 10 li 4 1 —
Längelmäki............................ 28 19 47 3 10 27 i 7 13 22 5
Nastola, Koiskala.................... 9 23 32 — 1 2 29 28 4 — —
Kyrkoby .  ’ .  ■ .................................................... 11 19 30 3 8 12 7 22 8 — —
. Sipura . . . . . . . . . 20 6 26 ■ — ■ 4 15 7 21 3 2 —
Orihvesi, goss-skolan......................................... 56 — 56 1 JO 23 22 30 15 6 5
flickskolan .............................................................. — 41 41 — 7 19 15 28 3 8 2
Padasjoki, .goss-skolan . . . . 29 — 29 2 7 10 10 19 5 5 ' .  —
flickskolan .............................................................. — 23 23 — i • 5 17 18 2 3 —
Pälkäne, Onkkala . . . . . . . 43 — 43 1 5 20 17 28 ■ 7 6 2
Ruokola ......................................................................... 5 24 29 — i 20 8 22 5 • 2 —
Rengo . . . . . . . . . . 28 28 56 1 4 40 11 .25 30 1 —
Ruovesi, Ritoniemi, goss-skolan . 33 — 33 — 5 21 7 . 12 9 12 —
„  flickskolan . — 40 40 2 6 27 5 10 6 19 5
, Pekkala . . . . . .  . .  . . 23 12 35 — 3 3 29 28 5 2 —
Sälialaks ................................................................................... 23 12 35 — 1 25 9 23 n 1 —
Somero . . . . . . . . . . 23 27 50 i 11 18 20 26 8 ■ 16 —
Sääksmäki, .Kyrkoby .......................................... 24 24 48 — 4 20 . 24 40 4 3 1
Metsäkansa . . . . . . . 21 14 35 — 4 20 11 25 8 1 1
Tarttila 31 20 51 — 11 22 18 32 19 — —
W alk iakosk i.................... 15 13 28 — - 2 — 26 28 — — _
Tammela, goss-skolan . . . . 70 — 70 — 7 24 39 34 27 8 1
flickskolan........................ — 46 46 i 5 ■ 10 30 25 12 7 2
Tavastekus landsförs. . . . . 16 ■ 14 30 4 5 5 16 25 5 — —
Teisko.................................... 15 11 26 4 2 11 9 6 8 12 . —
Tottijärvi . . . . . . . .  . 11 6 17 2 1 6 8 9 3 5 —
Tuulois.  .  . .  . . . . . . 23 18 41 — 7 20 14 31 10 — —
Tyrväntö,' Lahdentaka . :  . . 19 10 ' 29 2 2 . 8 17 25 4 — —
Mälkiäis .......................................... .......... 13 21 34 — — 5 29 34 — —
Urdiala; goss-skolan .  .  .  . .  . 38 . •  — 38 2 6 11 19 18 12 5 3
flickskolan ............................................................... • — ■ 28 28 .4 5 11 ,  8 10 7 10 1
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32 __ __ 16 5 6 3 i i __ 23 __ __ 11 8 i5 Loppis, g. * : :
30 — — 14 4 6 5 i — — 24 — — 12 9 15 fl. . - ' ■ •
20 — — 4 10 •1 3 i — 1 19 — — 12 9 15 Luopiois, g. .
16 — — 1 8 6 — — i — 15 — — 12 9 15 fl.
47 — — 18 11 8 7 3 — — 40 — — 11 9 14 Längelmäki
32 — — 7 9 8 6 1 i — — — — 10 8 14 Nastola, Ko.
30 — — 18 6 3 3 — — — 24 — — 13 8 16 Ky. '
26 — — 8 7 7 4 — — — 15 — — 11 8 14 S.
56 — — 18 16 8 6 4 4 — 52 — — 11 . 7 15 Orihvesi, g.
di — — 15 9 13 2 2 — — 38 — — 11 8 15 fl.
29 — — 17 7 3 1 1 — — 21 — — 12 ' 8 15 Padasjoki, g.
23 — — 10 7 •4 2 — — — 11 — 1 12 8 15 'fl..
' 43 — — 12 10 12 8 — 1 — 25 — — 12 8 14 Pälkäne, 0.
29 — — 18 6 3 2 — — — 20 — —■ 11 9 14 E.
* 56 — 56 — — — — — — — — — 12 8 16 Eengo.
33 — — 15 9 ' 9 —■ — — — — 21 — 12 9 15 EnoveSi, E., g.
40 — — • 9 19 9 3 . — — — — — 20 . 12 \9 15 „  fl-
35 — — 12 6 17 — — — — — 9 10 12 9 16 P.
35 — — 19 4 4 5 3 — . — — — — 11 8 15 Sakalaks
50 — — 15 35 . — — — — ■ — 35 • — — 13 10 16 Somero
48 — — 17 7 11 4 5 4 — — — — 12 9 14 Sääksmäki, K.
35 — — 14 a • 4 1 5 — — — — — 11 8 14 M. •
51 — — 23 12 4 9 3 — — — — — 11 8 15 T. •
28 _ — — 17 1 10 — — — — 23 — — 10 9 15 w „ .
70 — — 26 22 9 6 3 .4 — 5i — — 13 8 17 • Tammela, g.
46 — — 17 13 10 3 3 — — 25 — 10 12 9 17 •fl. '
30 — 19 2 3 2 4 — — 17 — — 11 8 14 • Tavastehus'
•26 — — 14 7 2 1 2 — — — 6 4 13 9 15 Teisko • ■
17 — — 5 5 5 1 i — — 13 — — 11 7 15 Tottijärvi —'
41 — — 18 . 15 6 2 — — — , — — — 12 8 15 Tuulois
29 — — 9 4 3 7 2 4 — ■ — — — 12 9 15 .Tyrväntö, L.
34 . — — 15 10 5 2 2 — ■ — • — — — 11 8 ' 16 . M.
38 — — 16 7 8 ■ 2 5 — — — — — 12 8 15 . Urdiäla, .g; i.
28 — — 8 6 .. 3 5 3 2 1 . — • — — .11 8 15 fl. * .
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Wesilaks-'. . . ................. 36 . 17 ■ 53 2 . 3 37 . n : 25 19 9
Wänä . . ........................ 30 : 20 50 3 5 • 18 24 : 38 11 1 ■ —
Ylöjärvi . . ■. ..................... 16 . 20 : 36 5 3 19 9 31 4 1 . —
Summa 1,616 1,339 2,955 106 407 1,183 1,259 1,934 601 350 ■ 70
Wiborgs Iän.
S:t Anilrese/.Hatula, goss-skölan. 33 33 1 • 22 10 . 14 7 10 2
„. . flickskolan . —• . 32 32 3 7 .8 . 14 22 7 1 . 2
Eorpilaks. . . . ; ............ 29 ■ 13 42 ' • r - 3 . 34 : 5 . 26 12 4 • —
Björkö, goss'-skolan................ 28 ' • — 28 — . 5 15 8 . 15 4 6 3
.flickskolan . . . . . .  . ■ . . — . 20 20 2 — 7 . 11 . 15 2 3 • —
Heinjoki . .  ". . . . . . 20 . 15 35 2 .  2 25 6 . 26 9 — - —
Hiitola, goss-skolan ..........................................
1 29 19 48 6 2 30 10 16 22 7 3
flickskolan . . .  ................................
Impilaks, goss-skolan...............................
/ •
26 26 ■ 1 7 14 ■4 • 14 6 3 • 3
flickskolan.......................... 5— ■ 20 ■ 20 — 3 7 10 . 14 — 5 1
Jaakim vaara,- goss-skolan . . .  . 38 • — 38 2 3 20 13 17 16 5 —
flickskolan .  . ................. . — 23 •  23 2 9 . 5 7 18 4 i - —
S:t Johannis, Kaijäla . . .  . . . . 37 14 51 — 4 44 3 . 51 — — . _
Trängsund, Uuraansäari . . . 14 • 15 29 — 1 — . 28 . 29 — — —
: Waahtola............................. 32 29 61 — .11 23 27 . 35 24 2 —
Jääskis, goss-skolan ......................................... 49 — 49 — .  2 . 31 ! 16 . 37 5 7 . . _
flickskolan................ .......... . — • 19 19 3 3 10 . 3 .  13 4 2 ' . _
Kaukola, goss-skolan .  • .  .  .  . 16 . ------ 16 2 — .10 4 7 7 2 _
flickskolan............................... .....  .  .  .• . — . 10 10 T T - - T - 10 . — ■ 8 2 . ------ —
Kirvus, goss-skolan . ' . . . . . 34 — 34 3 . 2 26 3 19 7 8 ■ —
flickskolan........................ — . 18 18 2 3 • 10 . 3 13 . 2 2 1
K ite lä .................................... 20 — 20 — — . 15 5 14 6 — —
Kivinebb, K ivinebb................ 20 10 30 2 6 '5 . 17 21 5 2 2
Pamppala.......................... .. 17 . 12 29 i 2 23 3 28 — 1 —
Terijoki ............................. 37 25 62 i 20 18 23 43 9 10 —
Kronoborg, goss-skolan . . . . 80 — 80 — 4 61 15 30 .31 17 • 2
flickskolan .  ..................... — 28 28 • i 5 13 9 16 10 ■ — . 2
Kuolemajärvi, Seivästö . . . . 11 8 19 — - 1 15 3 .  19 — ■ —
91
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53 • __ __ : 15 ; i4 ...12 . 7 5 __^ ;__ __ .__ __ . 12 9 15 . Wesilaks
50 — — 28 10 6 4 2 — — — .6 7 12 . 9 16 Wänä
36 — — 36 — — — — — — 34 — — 10 7 .14 Ylöjärvi





33 — — 19 7 5 2 — — ‘ _ — — — 11 . 8 15 S:t Andrese, H., g.
32 — — 14 5 7 . -4 1 1 — — — 11 . 8 18 „  fl.
42 — — 14 6 14 5 3 — — 42 — — 12 . 8 15 K.
28 — — 5 7 4 4 6 2 — — — — 13 10 16 Björkö, g.
. 20 — — 1 6 5 4 2 0 — — — — 12 10 ■ .15 fl.
35 — — . io 13’ _■ 7 : 5 — — . — 27 — — • 12 10 14 Heipjoki 
fHiitola, g.
. 48 30 ‘ 5 / 4 1 1 — ~
— 11’ 8 16
l  fl.
26 — — 10 10 . 5 — 1 — — 24 — — 12 . 8 14 .Impilaks, g. '
20 — — 8 4 . 6 , 2 — — . — 15 — — 12 9 15 fl. .
38 — — 12 10 . 9 . 4 .3 — — — — — 13 .10 14 . Jaakimvaara, g.
23 — — 5 6 . 8 „ 3 1 — — 2 — — 11 9 ' 14 fl-
51 — — 12 8 28 : 2 1 — — 48 — — 12 9 15 S:t Johannis, K.
29 — — 9 8 . 6 . 6 — — — 27 — — 9 8 13 T ., U. .
61 — — 38 9 , 6 3 4 1 — . 61 — — .12 9 .15 W.
49 — — • . >9 18 9 3 . 12 . 9 14 , Jääskis, g.
19 — — : 10 4 ; 4 1 12 . 8 I4 fl.
16 — — 7 5 2 1 — 1 — . 16 — — . 12 .10 17 Kaukola, g.
10 — — 4 3 ; 3 — — — — 10■ — — 11 9 14 fl. ■
34 — — 18 9 5 ; 1 1 — — 27 — — 11 . 8 15 .Kirvus, g.
¡8 — — 4 1 7 2 4 — — 10 — — 10 8 14 fl.
20 — — 8 6 4 . 2 — — — — — — 11 8 15 Kitelä
30 — — 12 10 0 , 3 — — — 20 — — 11 8 15 Kivinebb, K.
29 — — 29 — — — — — — 29 — — 10 8 16 P.
62 — — 18 42 1 1 12 8 17 T.
80 — — 30 22 18 9 — — 1 71 — — 12 9 15 Kronoborg, g.
28 — — - 10 6 6 4 2 — — 23 — — 11 8 14 fl.
19 — — — 10 8 1 12 10 15 Kuolemajärvi, S.
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K y m m e n e . . . . . . . . . 45 . 16 61 _ 6 38 ■ 17 44 13 3 1
K a rh u la  . . ' ............................. 32 24 56 1 ■ 12 — 43 56 — — • --
L a p p v e s i,  g o ss -sk o la n  . . . . 28 — 28 2 3 15 8 14 6 7 1
f l i c k s k o l a n ................................... — 18 18 — 3 10 5 9 8 i —
L u u m ä k i . . . . . 33 6 39 10 2 13 14 15 18 6 —
M oh la , K y y r ö l ä ................................... 34 15 49 — ■ 6 43 — 40 7 — 2
P ä l l i lä  . . . . . . . .  . 21 5 26 — 2 17 7 5 9 9 3
N y k y r k a ,  g o s s -s k o la n ........................ 42 — 42 — 5 26 11 ■ ' 20 13 8 1
flic k s k o la n  . .............................. — 30 30 — . 1 10 • 19 22 6 2 —
A n t t a n a l a ................................... 10 8 18 — 1 . 16 ' 1 14 3 — 1
P a r ik k a la , K a n g a s k y lä  . . . . 8 28 36 — 8 8 20 17 12 5 2
Kinnarniemi. . . . . . 29 8 37 — 3 25 • 9 23 7 7 ‘ __
Koitsanlahti........................ 28 4 32 — 5 22 . 5 19 10 3 —
Pyhäjärvi, goss-skolan . . . . 21 — 21 — 3 15 3 18 2 1 —
' flickskolan . . . . . . . — 8 8 — 1 - 5 2 ■ 5 — 3 —
Rautus, goss-skolan . . . . . 56 __ 56 5 6 33 12 43 10 3 —
fliGkskolan........................ — . 30 30 3 2 18 7 23 6 1 —
Ruokolaks, goss-skolan . . . . 22 — 22 — , 1 15 6 6 7 7 2
flickskolan........................ — 12 12 — 1 . 4 7 8 — 4 —
Ruskeala, goss-skolan . . . . 48 — 48 3 3 20 22 20 10 10 8
flickskolan . . .  . . . . 31 . 31 4 — 15 12 20 4 3 4
Kaalamo............................ 19 11 30 2 — 12 16 25 4 1 —
Räisälä, goss-skolan . ■ . . . . 32 32 • 1 — 17 14 17 13 2 • --
flickskolan.................... ... — 17 17 1 — 4 12 10 6 — 1
Sakkola, goss-skolan................ 35 — 35 ■ 4 3 11 17 9 21 5 —
flickskolan ......................... — 18 18 2 1 9 6 6 8 4 —
Savitaipale ■ ............................ 41 — 41 1 — 27 13 34 4 3 • __
Sippola, goss-skolan . . . . . 62 — 62 2 6 45 9 35 11 15 1
flickskolan ......................... 28 28 2 ’’ 6 12 8 15 4 9 ■ --
Savero .•••.. . . . . . . . 14 15 29 — 17 ' — ' 12 28 . -- — 1
Sordavala, Läskelä, goss-skolan . 38 — 38 1 1 17 19 18 20 — —
„ flickskolan . — 27 27 — — ■ 15 12 26 1 — —
R is t i ............................ ... 30 18 48 — 2 31 15 34 12 ■ 2 ■ --
Säkkijärvi, goss-skolan ■. . . . 47 — 47 — - 3 • 34 • 10 • 22 14 11 1 —
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61 __ __ 19 14 16
56 — — 56 — —
28 — — 6 7 8
18 — — 10 2 2
39 — — 12 .12 6
— — 49 16 18 10
26 — — 16 7 2
42 — — 18 12 4
30 ■ — — 14 4 1
18 — — 3 ' 2 7
36 — — 10 10 9
37 — — 12 18 2
32 — — 17 4 7
21 — — 5 4 5
8 — — 4 3 1
56 — — 30 14 5
30 — — 15 11 ' 2
22 ■ — — 2 5 10
12 — — 7 1 4
48 — — 25 12 9
31 — — 9 ' 15 . 7
30 — — 28 2
32 — — 17 6 4
17 — — 5 7 3
35 — — 15 12 4
18 — — 7 11 —
41 — — ■ 41 — —
62 — — 16 13 15
28 — — 15 7 3
15 • _ 14 13 6 —
38 — — 4 34 —
27 — — 7 20 —
48 — — 27 21 —
47 — — 12 . 15 20
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i i 9 . 14 Kymmene
12 8 • 14 K.
10 7 15 Lappvesi, g1.
10 7 15 f l .
14 9 18 Luumäki
10 8 12 Mohla, K.
12 9 15 P.
12 9 14 Nykyrka, g.
12 10 14 f l .  ’
12 10 14 A.
12 9 15 .Parikkala, Ka.
12 8 16 Ki.
10 9 14 Ko.
12 9 14 Pyhäjärvi, g.
10 8 12 f l .
12 9 15 Kautus, g.
12 9 16 f l .
1 2 10 15 Kuokolaks, g.
11 9 13 f l .
1 2 8 16 Kuskeala, g.
12 ■ 8 16 f l .
9 7 14 K. ‘
12 9 14 Räisälä, g.
11 8 13 f l .  '
11 8 15 Sakkola, g.
10 8 16 f l .  ■ • ;
12 9 17 Savitaipale
12 10 16 Sippola, g.
12 8 15 f l .
11 8 14 S.
10 9 16 Sordavala, L., g
10 • 8 15 „  f l
11 6 16 R.
12 9 n i Säkkijärvi, g. 1
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Säkkjjärvi, flickskolan . . . . _ 31
S
31 _ 9 18 4 16 7 7 1
Uguniemi . - . . . . • . . ■ . . 21 • 8 29 5 1 11 • 12 17 2 9 1
Walkeala, goss-skolan . . . . 44 — 44 6 ■ 7 ■ 18 13 ■ 21 9 12 ' 2
flickskolan................ ...  . - _ • 29 29 6 ■ 5 • 5 13 ■ 22 2 4 1
Walkjärvi. ■*............................ 28 7 35 ■2 • 2 ‘ 26 • 5 12 6 16 • 1
Wederlaks, goss-skolan . . . . 92 — 92 1 12 55 • 24 19 28 41 4
flickskolan . . . . . . . — 43 43 3 — 34 6 18 4 18 3
Pitkäpaasi........................ 21 15 36 6 — 29 1 36 — — —
Wekkelaks,'goss-skolan . . . . 59 — 59 — • 3 47 9 36 11 5 7
flickskolan................ .... . — • 27 - 27 — 6 •' 16 • 5 20 5 1 i
Wiborgs s:n, Kilpeenjoki, goss-sk. 38 — 38 — • 3 20 • 15 22 9 6 i
„ flickskolan — ■ 31 31 — 10 - 8 13 20 10 1 ■ —
Trängsunä, Ravansaari. . . 20 16 36 ■7 • 2 1 26 ' 35 1 — ■ —
■Ykspää, goss-skolan . . . • 24 — 24 — — 8 16 5 9 10 - —
„ flickskolan . . ■ . . — ■23 23 —- — 5 • 18 16 4 3
Nygärds uppfostr:anst., goss-sk. 15 — 15 — — — 15 15 — — • —
■ „ . flickskolan — 11 11 — : 2 1 8 11 — — • —
Snnuna 1,207 948 2,655 ’ 113 281 1J405 ' 856 ■1,641 577 366/ 71
' S:t Miohels Iän.
Gustaf Adolf, goss-skolan .- . . 28 — 28 1 4 ■ 18 • 5 2 15 8 3
flickskolan ............................... — 19 19 — 4 11 • 4 - 4 8 5 • 2
Haukivuori : .......................... . 15 15 30 ■4 ■ 4 12 10 19 5 5 1
Heinola landsf., goss-skolan . . 21 — 21 1 - 4 14 2 ■ 5 5 11 • —
flickskolan ............................... — 20 20 ' — ■ 2 ■ 8 ■ 10 ■ 10 2 8 - _ _
Heinävesi, goss-skolan . . . . 28 28 3 1 15 ■ 9 ■ ' 8 5 10 ■ 5
flickskolan........................ ■ — 27 27 3 .2 10 12 18 4 5 ■ —
Kerma ................................. 23 29 52 5 10 8 29 46 — 5 1
Hirvensalmi, Apajalahti, goss-sk.. 18 ’ — 18 — — 5 13 '8 4 6 ■ —
„ flickskolan — 13 13 — — 4 9 4 6 3 —
Björn ilä........................ .... 19 18 37 — 4 23 10 28 6 3 —
Kallioniemi, goss-skolan . . 16 — 16 i 2 6 .7 10 1 5 —
„ flickskolan. . . — 15 15 ■i — 9 5 5 3 2 5
Jokkas, Koikkala .......................... 30 — 30 — — 21 9 - 19 9 2 —
9 5
9 6
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1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8 9 10 11
Kyrkoby, goss-skolan . . . 43 _ 43 3 2 19 19 18 12 10 3
„ flickskolan . . ' . — 37 37 2 5 10 20 14 15 4 4
Jorois, goss-skolan. . .  . . . 30 — 30 — 7 12 11 17 2 10 1
flickskolan . . . . . . . . . — 26 26 1 5 3 17 21 — 5 —
Järvikylä ............................. 15 16 31 — 5 11 15 19 5 7 . ---
Joutsa, goss-skolan . . . . . 39 —- .39 — 2 23 .14 16 11 9 3
flickskolan.................... ... — 34 34 1 7 11 15 13 6 6 9
Kangaslampi............................ 10 5 15 . '--- •--- 11 4 2 10 3 —
Kangasniemi, goss-skolan . . . 30 — 30 — 1 14 15 9 4 9 8
flickskolan . . . . . . .  . — 23 23 — 3 7 13 17 2 3 1
Kerimäki, goss-skolan . . . . 43 — 43 3 3 27 10 15 8 11 • 9
. flickskolan ................................... — 12 12 — ' 1 5 6 6 — 6 * —
Kristina, goss-skolan. . . . ' . 22 * — 22 — 3 13 6 9 6 7 —
flickskolan . . . . . . . — 14 14 1 — 11 2 5 5 4 —
Leivonmäki, goss-skolan . . . 20 . _ _ 20 1 — 10 9 8 6 5 1
flickskolan . •............................. — 18 18 — . --- 3 15 7 5 3 3
S:t Michels landsf., Harjumaa. . 26 — 26 — 1 16 9 18 7 1 —
Kyrkoby, goss-skolan . . , 34 — 34 — 1 20 .13 12 12 8 2
„ flickskolan . -. . . . — 32 32 1 9 15 7 14 9 7 2
Suonsäari......................................... 24 10 34 — — 4 30 26 8 — —
Mäntyharju, Kyrkoby, goss-sk. . 29 — 29 — 3 13 13 10 8 8 3
„ flickskolan — 28 28 1 3 14 10 • 12 6 6 4
Pertunmaa................................... 17 13 30 — — 10 20 • 20 6 4 —
Pieksämäki, goss-skolan. . . . 27 ' — 27 4 2 8 13 14 4 6 3
flickskolan . . . . . . ‘ . * 15 15 — _ 3 i 2 11 3 1 . —
Puumala; goss-skolan. . . .  . 28 — 28 2 3 12 11 8 10 .9 1
flickskolan ............................. ■. — 24 24 1 5 4 14 11 7 3 3
Rantasalmi, goss-skolan. . . . 35 4 35 1 4 16 14 18 5 i l 1
flickskolan ................................... — 41 41 6 2 17 16 •26 6 4 5
Savonranta . . . . . . . . . n 8 19 2 6 3 8 19 - - — —
Sulkava, goss-skolan . . . .  . 27 — . 27 2 3 4 18 15 8 3 1
flickskolan........................ — 17 17 1 ' 5 2 9 11 3 2 1
Loh ikosk i........................ 12 12 24 — — 1 23 24 — . ---
afständ
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43 __ __ 15 16 9 3 _ __ - __ . 24 __ _ 12 10 15 Kyrkoby, g.
37 — — 14 8 8 7 — — — 14 — — 12 9 16 . . A-
30 . — 6 10 10 2 i i — 16 — — 11 8 19 Jorois, g.
■ 26 — — 8 14 4 — — — — 18 — — 11 8 14 fl.
31 ■ — — 8 6 14 — 3 —• — — — — 10 8 14 Järvikylä
39 — — 7 18 5 5 2 2 — — — — 11 8 14 Joutsa,, g.
34 ■ — — 13 7 6 4 2 2 — — ■ — — 11 8 18 fl-..
15 — — 4 11 — — — — 31 ■ — — 11 10 13 Kangaslampi
. 30 — — 16 4 5 4 1 — — 15 — — 10 7 14 Kangasniemi, g.
23 — — . 10 3 4 3 3 — — . 8 — 11 8 15 fl.
43 — — 16 10 10 6 1 — — 36 — — ■ 12 8 16 Kerimäki, g.
12 — — 7 3 1 1 — — — 6 — — 11 8 14 fl-
.22 — — ■. 10 8 3 1 11 8 27 Kristina, g.- . '
! 14 — — 6 4 1 1 2 — — — — — 11 9 14 fl.. . .
: 20 — — 7, 4 4 -3 2 — — — — — 12 9 15 Leivonmäki, g.
18 — — 10 4 1 3 11 9 14 fl.
.26 — — 8 6 12 — — — — 19 — — 11 9 16 S:t Michel, H.
34 — — 14 ( 7 10 3 - — — 20 — — 12 10 14 K , g.
• 32 — — 8 10 8 6 — — — 15 — 2 12 8 15 n A-
. 34 : — — 15 11 2 6 — — — 5 20 3 11 7 15 s..
: 29 — — 17 6 . 4 1 1 — — 19 — — 8 12 15 Mäntyharju,K.,g.
.28 — — • 12 7 8 1 T- — — 23 — — 12 9 15 * A-
30 — — •30 — • — — — — . — . 16 — — 11 9 . 16 P.
• 27 — — 15 6 6 — — — 14 5 - — 14 9 20 Pieksämäki, g.
. 15 — 13 - 2 — — — — — 5 __ — 11 9 13 fl-.
. 28 . — — 10 13 3 — 1 1 — 23 — — 12 9 15 Puumala, g.
: 24 — — 7 7 8 1 1 — — 19 — _ 10 8 15 fl.
35 — — 13 10 6 3 2 . 1 — 20 — — 11 8 15 Rantasalmi, g.
, 41 — — 16 “ 11 9 .4 1 — — ' 28 — — 11 8 14 . fl.
; 19 — — 11 1 ■ 7 11 7 14 Savonranta•,
1 27 — — 10 3 9 4 — — i 27 — — 12 8 14 Sulkava,, g.
: 17 — — 10 • 2 3 1 1 — — 17 — — 12 8 13 f l .
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Sysmä, goss-skolan ..................... 31 __ 31 2 6 15 8 17 4 8 ■ 2
flickskolan . . . . . . . — 34 34 ’ --- 11 18 5 15 ’ 4 9 6
Summa 751 575 1,326 54 145 549 578 683 280 270 93
Kuopio Iän.
Eno . . >. . . . . . ; . 23 20 43 4 7 16 16 29 1 9 4
Hankasalmi, Niemisjärvi . . . 10 5 15 1 — 7 7 6 4 2 3
Idensalmi, goss-skolan . . . . 42 — 42 • — 5 22 15 17 5 13 7
flickskolan . ■.................... 1 31 32 4 ‘ 5 13 10 16 4 7 5
köping • .................................... 32 26 58 6 16 12 24 58 — ' — —
Ilomants, M öhkö .......................... 18 6 24 — ■ 2 ■ 2 20 22 1 — 1
Juuga . . . . t.......................... 22 9 31 — 5 12 14 29 1 — 1
Kaavi, goss-skolan........................ 25 — 25 1 3 12 9 14 6 5 —
flickskolan .......................... ' . 15 _ 15 — 1 5 0 10 ’ .2 • 3 —
Karttula,* Savikoski . . . . . 24 9 33 — 2 11 20 30 2 — 1
Soutu . . .  .......................... 27 27 54 — 2 2 50 52 — 2 —
Syväniem i............................... 15 11 26 — — — 26, 26 — — —
Keitele ......................................... 24 10 34 — — 20 14 20 14 ■ —
Kides, goss-skolan . . . . . 21 — 21 2 3 8 8 10 1 10 ' —
flickskolan . . ; . . . . — 16 16 2 4 3 . 7 11 1 2 2
Kiihtelysvaara,’ Hammaslahti . . 23 11 34 — — 23 11 24 7 3 —
Kyrkoby............................ 9 10 19 — 3 11 • 5 12 5 2
Kiuruvesi, goss-skolan . . . . 53 — 53 1 3 31. 18 ■23 21 6 3
flickskolan........................ — 25 25 2 — 11 12 14 7 2 2
Kontiolaks, Kyrkoby................ : 29 17 46 — — 24 22 24 18 4 —
Selkis............................ 26 10 36 — — 18 18 25 5 5 1
Kuopio landsförs., Hirvilaks . . 29 .17 46 — — 34 12 38 8 — —
Kasurila; goss-skolan . . . 27 ■ — 27 — . — 8 19 20 7 — —
„ flickskolan . . . — . 34 34 — 1 24 9 23 5 2 4
Suovu*................................. . 18 9 27 — 1 2 24 27 — — —
Kuusjärvi .- . ......................... 30 14 44 — 4 20 20 20 18 6 —
Lapinlaks, goss-skolan . . . 33 • — 33 3 2 20 8 17 .12 3 • 1
flickskolan ......................... — 33 33 3 1 20 9 15 10 3 5
Leppävirta, goss-skolan . . . . 42 — 42 — 1 19 22 2lJ 14 2 5
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Sko la .
31 __ __ 9 10 6 2 3 i __ __ __ — 11 6 16 S ysm ä, g.;;, ■
34 — — ■ 16 9 6 3 — — — — — 7 10 8 17 fl. , • -
1,326 — 534 373 255 109 36 1.7 2 614 37 31 11,2
M
8,3
e d e lt
15,3
ai
K u o p .  1.
43 — — 12 8 11 12 — — — 30 — — 12 9 17 E n o -, i
15 ' — — 7 4 — 4  ^ — — — 12 — — 11 8 16 H a n k a sa lm i,. N ;
42 — — 25 10 2 3 2 — — .26 — — 12 9 15 Id e n sa lm i, g .
32 — — 19 4 3 5 1 — — 29 — — 13 9 15 fl- M ,  /
58 — — 20 14 8 3 7 '6 — 38 — — 11 7 16 k . '
24 — — 13 1 7 3 — — — — — — 12 10 17 H om a n ts , M . r
1 31 — — 13 8 ■ 3 7 — — — 16 — — 12 9 15 J u u g a  •
25 — — 10 6 4 1 4 — — 16 — — 11 8 15 K a a v i ,  g .
15 — — 4 9 — 2 — — — 7 — — 11 9 16 fl. . . 1
33 — — 10 23 — — — — — 9 — — 12 9 16 K a r t tu la ,  Sa.
54 — — 16 9 8 11 5 5 — 5 — — 12 8 15 So.
26 — — 3 5 .10 8 — — — . — — — 12 9 14 S y . ; ..
' 34 — — 15 9 10 — — — — 25 — — 12 . 8 14 K e i t e le
21 — — 6 6 5 2 2 — — 13 — — 12 9 14 K i d e s , g . '
16 — — 4 4 3 3 1 1 ■ — 10 — — 12 9 16 fl. : .
34 — — 22 6 4 2 — — — 22 — — 10 7 14 K i ih te ly s v . ,  H .
19 — — 7 3 3 2 1 1 2 14 — — 11 8 16 ,K. ..
53 • — — 27 20 6 — — — — — — — . 11 .9 14 K iu r u v e s i,  g .
• 25 — — 7 11 7 10 8 15 fl- .
46 — — 29 8 5 3 1 — — — — — 12 9 16 K o n tio la k s , K .
36 — — 19 7 6 2 2 — — 24 — — 11 9 19 s. _ -
46 — — 44 — — 2 — — — 42 — — 12 9 15 K u o p io , H. .*,
27 — — 14 6 5 2 — — — 8 — — 12 9 14 K ,  g • ■
34 — — 22 5 4 3 — — — 9 — — 12 9 13 „ A.
27 — — 12 9 5 1 — — — — — — 11 7 .15 s.-
44 — — 23 11 4 4 2 — — 35 — — 12 .10 16 K u u s jä r v i  .
33 — — 14 3 6 10 — — — 28 — — 11 9 17 L a p in la k s , ;g .
33 — — . 10 6 11 . 6 — — — 27 — — 11 7 16 f l . . 1.*. r
42 —. — . .16 : 6 MO 6 3 1 — 34 — — 12 10 . 15 .L e p p ä v ir t a ,  g.<
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Leppävirta, flickskolan . . . . • ___ 38 38 i 11 7 19 ■ 27 8 2 1
Sorsakoski........................ 22 13 35 — — 5 30 35 — — —
Warkaus, goss-skolan . . . 62 — 62 2 — 2 58 59 1 2 —
„ flickskolan. . . . — 45 45 1 — 2 42 42 1 1 1
Libelits, Hürnilanranta . . . . 6 17 23 — 1 10 12 11 9 2 1
Riihilahti. ■ ........................ 28 1 29 3 1 11 14 21 ' 4 4 —
Maaninga................................ 18 22 40 — 1 14 25 27 8 5 —
Nilsiä,-goss-skolan.................... 36 — 36 — 2 20 14 15 13 6 2
flickskolan........................ 39 39 3 4 14 18 15 14 6 4
Strömsdal............................ 31 24 55 6 1 8 40 50 3 1 1
Nurinis, Haapajärvi................ 18 • 13 31 — 1 15 15 21 7 1 2
Kyrkoby," goss-skolan . . . 56 — 56 7 17 16 16 37 9 4 6
„ flickskolan . . . . — 34 34 4 9 7 14 20 8 5 1
Pielavesi, goss-skolan. . . . . 22 — 22 — 2 12 8 11 3 3 ■5
flickskolan • . . . ; . . . 5 24 29 4 4 5 16 24 2 2 1
Pielisjärvi, goss-skolan . . . . 42 — 42 — 9 16 17 17 8 9 8
flickskolan........................ — 32 32 — 10 8 .14 15 6 6 5
Polvijärvi. . • ........................ 20 5 25 — 3 15 7 8 6 5 6
Rautalampi, Juurikkaniemi. . . 16 . 8 24 — 3 11 • 10 16 8 — —
Kyrkoby- . ......................... 2.1 10 3i 2 8 6 15 14 8 8 1
Kärkkäälä........................ 12 10 22 — 1 15 6 19 2 1 _
Tohmajärvi,'Kemie, goss-skolan . 26 — 26 3 3 9 11 11 9 6 —
„  flickskolan . — 21 21 — 1 6 14 18 — 2 1
Wärtsilä, goss-skolan . .  . 40 — 40 — 1 15 24 36 — 4 —
„  flickskolan. . . . — 34 34 — 2 16 16 31 1 1 1
Tuusniemi.  \ ......................................................... 11 10 21 2 — 7 12 12 7 ■ 2 —
W esanto ........................................................................... l"3 12 25 2 1 17 5 13 7 5 —
Summa 1,123 762 1,885 69 167 699 950 1,278 331 184 92
Wasa län.
Alahärmä, goss-skolan . . . . 47 47 1 2 31 13 12 15 20
flickskolan .  • ................................................ — . 18 18 1 1 12 4 4 ■ 2 12 —
Alajärvi .  .................................................................. 43 27 70 — 4 48 18 4 2 26 2 —
Alavo t ! ......................................................... 24 16 40 2 2 35 1 27 , .2 9 2
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■ t O rt. 
S k o la .
38 ■ __ __ 20 10 3 3 2
j __ 23 _ __ 12 9 14 L e p p ä v ir ta ,  fl.
35 — — 7 • 15 7 5 1 — — — — — 12 10 15 S. „
62 — — 12 19 18 12 1 — — 2 — — 12 9 14 W . ,  g .
45 — — 15 13 8 6 3 — — 3 — — 12 10 15 * fl.
23 — — 13 10 — — — — — 16 — — 11 8 14 L ib e l it s ,  H .
29 — — 9 15 2 2 1 — — 25 — — 11 7 14 R
40 — — 21 11 6 2 — — — — i — 8 6 13 M a a n in g a
36 — — 15 8 7 3 3 — — 24 — — 12 10 15 N ils iä , . g .  i
. 39 — — 36 3 — — — — — 28 — — 12 9 14 fl.
55 — — 20 18 n 6 — — _ — — 12 8 15 .s .
31 — — 26 5 — — — — — 12 — — 12 8 16 N u rm is , H .
56 — — 12 24 n 9 — — — ■ 32 — — 12 9 15 . K . ,  g .  .
34 — — 14 8 5 7 — — 21 — — 12 9 15 „  f l .
22 — — 13 2 3 , 2 2 — — 11 — — 12 9 17 P ie la v e s i,  g . ' . i
29 — — 6 12 4 4 1 i 1 12 — — 12 8 15 fl.
42 — — 13 11 10 6 2
i
— 22 — — 11 9 .16 P ie l is jä r v i ,  'g .
. 32 ' — — 12 7 5 8 — — — 18 — — 10 8 14 fl. -
25 — — 14 7 2 2 —
i
— 3 — — 12 10 16 P o lv i jä r v i  I
24 — — 10 14 . — — — — — 24 — — 12 10 15 R a u ta la m p i, J.
31 — — 13 11 1 3 3 — — 20 — — 11 '9 14 K y .
22 — — 10 12 — — — — — 18 — — 12 7 16 K ä .
26 — — 8 9 4 3 2
►
— 13 — — 12 10 16 T o h m a jä r v i ,  K : ,g .
21 — — 8 5 3 1 1 '2 1 16 — — 12 10 15 „  f l .
40 — 14 11 3 6 6 __ — 13 — — 12 10 15 W ,  g .  .
34 — — 8 12 7 6 1 — 14 — — i2 10 14 • fl- i
21 — - 9 3 4 3 2 4 — 11 — — 12 9 15 T u u s n ie m i
'2 5 — — 10 9 5 — 1 J _ — — — _ ¡2 10 16 W e s a n to







W a s a  1.
47 — — 31 16 — — — — — 39 — — 12 8 18 A la h ä rm ä , g .
18 — — 13 5 — _ _ — — — 16 — — 12 8 17 f l .  ■■
70 — — 64 6 — — — — — 58 9 — 12 9 14 A l a j ä r v i , .
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Etseri ; ........................ .... - 14 13 27 _ 2 24 i ■ 12 12 3 i _
Gamlakarleby landsförs.............. 50 10 60 2 2 41 15 42 18 — —
Halso , ............................ 29 15 44 6 — 34 4 37 7 —
Hi mango ................................. 33 12 45 •1 4 • 18 22 40 5 — —
Ilmola, Kokkola . . . . . . 6 24 30 — 2 21 7 19 5 3 3
Kyrkoby.................... . 47 16 63 6 • 7 32 18 53 5 ■4 ■ 1
Jalasjärvi . . i . . . . . . 37 26 63 1 10 39 13 ■ 30 21 12 —
Jeppo, Jungar.................... ... 22 4 26 1 1 10 14 17 8 1 • —
Jurva ................ 52 27 79 — 3 54 22 31 26 22 —
Karstula ............................. .... 24 8 32 1 • 8 22 1 14 4 13 1
Kauhajoki . ................ .... . . 28 . 17 . 45 — 1 37 7 23 12 6 • 4
Kauhava . * . ,. . . .  . . . 43 17 60 2 3 46 9 39 13 8 —
K austby............................ ... . 33 19 52 1 3 47 1 50 1 1 —
Kelviä . . . . . . . . 25 11 • 36 2 1 26 7 24 11 1 —
Keuru, goss-skolan .............................. 24 — 24 6 4 8 ' 6 11 3 6 4
flickskolan........................ — 23 23 2 4 7 10 8 2 11 2
Mänttä ............................ 25 25 50 — — 4 46 49 — ■ 1 • —
Kivijärvi, Kinnula. . . . . . 10 18 28 — 3 16 9 28 — — —
< Kivijärvi 9 < 7 16 3 — 6 7 14 — 2 —
Kronoby, goss-skolan. . . . . 51 — 51 — 1 39 n 50 — 1 ■ —
flickskolan — 42 42 — 1 37 4 39 • — 3 —
K u r ik k a * )............................ 46 15 61 2 12 45 2 45 11 5 —
^Kuortane . . . . . . . . 9 17 1 1 12 3 13 2 2 —
Laihela, Alapää........................ 53 25 78 — 7 39 32 77 — 1 —
Isokylä, goss-skolan . . . . 44 — 44 — 4 25 15 41 2 1 —
„  flickskolan . . . . — 50 50 3 4 34 9 48 1 — 1
Jokiois. . . . . . . . . 31 19 50 1 3 35 11 46 1 2 1
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . 11 17 28 — 2 19 7 ■25 2 — 1
Lappfjerd, Dagsmark . . . 27 15 42 — 4 22 16 41 1 — —
Härkmefi.................................................... 14 14 28 — — 20 8 27 1 — —
Lappflerd . •. . . . . . 26 4 30 1 1 18 10 30 — — —
Lappo, Haapakoski . • . . . . 32 8 40 — 2 29 9 33 5 — 2
Kyrkoby, goss-skolan . ; . 83 ■ — S3 1 4 48 ■ 30 76 7 — —
„ ‘ ' flickskolan. . . . — 34 34 2 6 • 17 9 34 — — ■’ —
*) TiU följd af motsägelser i de insända uppgifterna aro här meddelade silfror for Kurikka
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_ 27 __ _ 11 9 16 E ts e r i
__ 60 __ 6 28 20 6 — — — 57 — — . 13 10 16 G a m la k a r leb y
• 44 — — 16 9 7 12 — — — 40 — — 12 8 18 H a lso
45 — — 14 17 7 2 .2 3 — 38 — — 10 7 13 H im a n g o
30 — — 7 12 5 6 — — — 15 — — 13 10 18 I lm o la , K o .
63 — — 35 12 10 5 1 — — — — — 12 10 15 K y .
63 — — 41 12 - 4 6 — — — 56 — — 12 8 15 J a la s jä r v i
__ 26 — 12 5 3 6 — — — 16 — — 12 9 15 J ep p o , J .
79 — — 43 27 5 3 1 — — 68 — — 13 9 15 J u rv a
32 • --- — 12 14 3 3 — — — 32 — — 10 8 14 K a r s tu la
45 — — 24 19 — 2 — — — 32 — — 13 10 17 K a u h a jo k i ,
60 — — 39 10 7 4 — — . — 46 — — 12 10 15 K a u h a v a
52 — — 52 — — — — — . — 49 — — 12 9 16 K a u s tb y  .
36 — — 12 9 6 8 1 — — 30 — — 12 9 15 K e lv iä
24 — — 8 4 6 6 — — — 19 — — 12 8 16 K e u ru , g .
23 — — 18 3 2 — — — — 22 — — 12 8 16 fl.
50 — — • 16 11 9 5 9 — . — 7 — 7 8 6 12 M .
28 — — 9 11 8 — — — — — — — 11 8 14 K iv i jä r v i ,  K in .
16 _ _ 4 4 8 — — — — — — — ■ 12 9 14 K iv .
— 51 — 24 17 8 2 — — — 47 — — 12 10 14 K ro n o b y , g .
— 42 — 21 15 6 ■ — — — — 39 — — 13 11 15 fl.
61 — — 36 25 — — — — — 61 — — 12 9 15 K u r ik k a
- 17 — — 10 7 — — — --- — 17 — — 12 8 15 K u o r ta n e
78 — — 59 14 5 — — — — 71 — — 12 9 17 L a ih e la , A .
44 — — 22 10 6 6 — — — 42 — — 12 . 9 16 I-, g - .
50 — — 26 14 6 4 — — — 42 — — 12 7 17 „ fl.
50 — — 14 22 9 4 1 — — 43 — — 13 10 17 J.
. 28 — — 24 3 1 — — — — 6 — — 12 9 14 L a p p a jä r v i ,  K .
— 42 — 19 9 5 4 5 — — 37 — — 9 12 16 L a p p f je r d ,  D .
— 28 — 13 5 9 — 1 — ‘ — 24 — — 13 9 14 H.
— 30 — 17 8 . 3 2 — — . — 30 — — 12 . 9 14 L.
40 — — 2 . 17 — 14 — 7 — 28 — — 12 9 17 L a p p o , H .
83 — . 41 . 18 11 -11 2 — — 61 — — 12 7 16 K . ,  g -  ■
34 — — . . 20 - 1 6 7 — — . — . 27 — 12 9 14 . » fl- >
endast approximativa.
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Larsmo. . ..................... . . . 37 20 57 l __ 44 ■ 12 49 8 _ __
Laukas, goss-skolan................ 38 — 38 — 2 13 23 26 4 8 —
flickskolan . . ................ 33 33 4 — 13 . 16 10 11 8 4
Lillkyro, Kuuttila..................... 7 • 27 34 • 1 1 26 6 34 — — —
Savilaks................ ... 41 16 57 — 2 52 3 56 — 1 —
Lohteä ............................ . . . 24 20 44 — — 23 21 38 — 5 1
Malaks.................... .... . . .' 27 7 34 1 6 ' 24 3 32 2 — —
Multia • ................................... 10 8 18 1 — 9 8 6 10 2 —
Munsala, Svedbergska skolan . . 35 7 42 2 5 21 14 16 7 5 14
Mustasaari, Kyrkoby................ 18 - 12 30 1 3 • 16 10 30 — — —
Singsby . . : . . . 10 10 20 — 1 18 1 20 — —
Thölby........................ .... . 25 7 32 — 2 24 6 27 i 3 1
Weikars . ........................ 24 21 45 ■ —- 6 22 17 43 2 — —
Nedervetil. ...................... '. 32 25 57 2 3 43 9 49 8 — —
Nerpes, Finnby, goss-skolan . . 28 — 28 — 2 23 3 19 9 — —
„ flickskolan. . . 39 39 — 4 30 5 32 6 — 1
Pielax . • ............................ 26 14 40 — 1 24 15 39 1 — —
Westeryttermark, goss-skolan 38 38 — — 30 8 35 2 1 —
„ flickskolan — 40 40 — — 32 8 35 3 2 —
Nurmo . . . . . . . . . . 27 22 49 . 1 2 34 12 45 4 — —-
Nykarleby, Soklot . . . . . . 34 7 41 — 2 34 5 41 ■ — — —
Oravais. . . ......................... 13 17 30 2 3 19 6 24 6 — —
Pedersö, Kyrkoby, goss-skolan . 28 — 28 — — 20 8 24 1 2 1
„ flickskolan . — 31 31 — — 21 10 28 1 2 —
Läpp lax ............................. 28 16 44 — 1 34 9 43 1 ~ —
Petäjävesi.............................• 19 7 26 3 2 16 5 6 18 2 —
Pihtipudas ................................ 13 10 23 2 8 8 5 17 1 1 4
■ . — 33 — — 23 . 10 33 — — —
■ Qveflax, Kyrkoby . : •. . . ‘ . 15 3 18 1 1 7 9 18 — — —
W a s s o r ................ ... 18 13 31 — 2 21 8 31 — — —
Westerhankmo . . . . . * . 18 10 28 — 3 . 17 8 28 — — —
Saarijärvi, goss-skolan . . . . 40 — 40 1 — 16 23 10 19 6 5
flickskolan . . . . . . . • — 24 24 — 2 15 7 10 7 7 —
Pylkönmäki . . .  . . . . . 12 10 22 — 4 10 8 14 8 — . —
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. 12 < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ 57 _ 35 12 10 _ _ . _ 57 _ _ n 9 14 Larsmo ■
38 — — 20 15 2 1 — — — ' — — — n 9 14 Laukas, g.
33 — — - 15 8 5 3 2 — — — — — 12 9 15 fl. '
34 — — 16 1 17 — — — — 31 — — 11 9 15 Lillkyro, K.
57 — — 22 23 7 5 — — — 57 — — 13 10 15 S.
44 — — 23 9 5 5 - 2 — — 38 — — 11 8 14 Lohteä
— 34 — . 11 12 11 — — — — 22 — — 12 8 16 Malaks
18 — — 12 6 — — — — — 16 — — 13 9 16 Multia
— 42 — 10 12 7 12 1 — — 37 — — 13 9 24 Munsala, S.
— 30 — 13 '  8 4 5 — — — 10 ■ — — 11 8 15 Mustasaari, K. ,
— 20 — 20 — — — — 4- — 20 — — 11 9 14 S.
— 32 — 16 6 4 4 2 — — 31 — — 13 9 17 T.
— 45 — 10 12 8 6 7 2 — 41 — — 13 10 16 . W.
— 57 — 21 19 14 3 — i — 53 — — 13 10 14 Nedervetdl
— 28 — 18 4 4 1 1 — — 27 — — 14 11 17 Nerpes, F., g. ;
— 39 — 17 13 7 2 — — — 38 — — 14 11 16 „ a. ;
— 40 — . 16 . 15 6 3 — — _ 40 —■ — 14 LI 16 Pielax
— 38 — 15 10 . 8 5 — — — 36 — — 14 11 16 w „  g.
— 40 — 21 9 -7 3 — — — 38 — — 14 12 16 „ fl. -
49 — — 45 2 ■ 2 — — — — 46 — — . 13 10 16 Nurmo '
• — 41 — 41 — — — — — — 41 — — 12 9 15 Nykarleby, S.
— 30 — 11 11 3 — 5 — — 27 — — 11 9 15 Oravais
— 28 — 6 11 5 6 — — — 28 — — 13 10 18 Pedersö, K., g. j
— 31 — 11 7 . 6 7 — . — — 31 — — 12 9 14 . „ fl.
■ — 44 — 44 — — — j - — 40 — -- 12 10 15 Läpplax
26 — — 12 6 8 — — — — — — 12 9 15 Petäjävesi
23 — — 6 4 2 7 4 — — 21 — 11 9 13 Pihtipudas
— 33 — 14 10 ■ 7 2 — 1 — 26 — — 12 8 17 Portoin
— 18 — 10 3 1 2 2 j — 18 — — 12 10 15 Qveflax, K.
— 31 — 4 16 6 3 2 i — 30 — — 13 9 . 18 Wa.
— 28 — 13 13 2 — — — — 25 — — 12 10 16 .We.
40 — — 20 15 J3 1 1 — — 16 — — 12 9 18 Saarijärvi, g.
24 — — 13 7 4 — — — — 15 — — 11 9 14 f l .
22 — — .. 13 4 5 — — ■f - — 2 — — 10 7 15 P.
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Seinäjoki 43 36 79 12 34 33 67 6 4 2
Sideby . ................................. 16 4 20 — 1 14 5 20 — — —
Storkyro, goss-skolan. . . . . 41 — 41 A 7 26 7 30 6 — 5
flickskolan................ ■ . . — 24 24 — i ' 12 n 21 2 . 1 —
Orisberg............................ 19 19 38 — 8 6 24 19 16 3 —
Teerijärvi . „ . . . . . . . 32 20 52 l — 48 3 40 10 2 —
Toholampi. • ............................ 30 9 39 l 4 21 13 27 8 2 2
Wetil, Eöringe ......................... 17 8 25 — — 23 2 22 . 2 1 —
Öfvervetil. . . . . . . . 24 18 • 42 — 3 31 8 31 3 2 6
Wiitasaari, Haapaniemi. . . . 12 4 16 2 3 1 . 10 15 — 1 —
Windala . . . . . . . . . 34 9 43 — — 35 8 39 3 / 1 —
Wirdois .■ ............................ 29 23 52 3 3 28 18 • 14 21 15 2
Wörä, Kofjoki . . . . . . . 33 — 33 — 2 26 5 30 3 — —
Koskeby, goss-skolan . . . 28 — 28 1 2 19 6 28 — — __
„ flickskolan............ — 22 22 — 4 12 6 22 — — —
Ylihärmä................................ ' 45 19 64 1 4 29 30 40 24 — —
Ylikannus................................ 37 17 54 1 2 34 17 34 11 9 —
Ylistaro, goss-skolan................ 36 — 36 — 5 26 5 : 23 l i . 2 —
flickskolan . . . .  . . . — 45 45 — 8 34 3 31 12 2 —
Östermark. . • ........................ 29 19. 48 — 3 37 8 34 7 5 2
Summa
Ule&borgs Iän.
2,274 1,377 3,651 83 259 2,335 974 2,806 516 257 72
Alavieska.................... .... 21 7 28 — — 20 8 20 • 8 — —
Frantsila................................ 19 16 35 3 2 25 5 13 4 8 10
Haapajärvi . . . . . . . . 11 12 23 12 1 7 3 21 — — ' 2
Haapavesi................................ 14 - 14 28 3 2 15 8 15 5 3 5
Haukipudas .. . . . 28 22 50 — 2 32 16 40 10 — —
Patenniemi........................ 9 16 25 — . 2 9 14 ' 22 3 — —
Ijo, goss-skolan........................ 37 ' __ 37 1 2 14 20 35 — 1 1
flickskolan . . . . . . . — 32 32 1 3 11 17 29 1 2 —
Kalajoki . . . , . . . . . '60 ‘ — 60 ■ -- 3 -28 29 - 60 — — ' --
Karlö . . . . . . . . 31 15 46 2 5 25 14 37 8 — ' 1
Kemi, goss-skolan ■. .' . . ' . .. 20 -r 20 • i 1 • ' 14 4 ' 1 12 5 3 * —
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79 _ _ 42 23 13 i __ __ 57 _ __ 12 9 16 S e in ä jo k i
— ' 20 — 6 1 13 — — — — 19 — — 14 10 16 S id eb y
41 — — 19 10 8 4 — — — 41 — — 11 10 15 S to rk y ro , g .
24 — — 14 4 2 4 — — _ 24 — — 13 10 16 fl.
28 10— 7 11 1 19 13 9 ' 16 0 .
— . 52 — 52 — — — — — — .52 — — 12 10 14 T e e r i jä r v i
39 — — 19 8 6 5 — i — 35 — — 12 9 17 T o h o la m p i
25 — — 7 ■. 18 — — — — — 25 — ‘ — 12 9 16 W e t i l ,  B .
42 — — 14 9 8 11 — — — 36 — — 13 10 16 Ö.
16 — — 11 2 3 12 9 15 W iita s a a r i ,  H .
43 — — 35 5 3 — — — _ _ 35 — — 12 8 15 W in d a la
52 — — 18 5 12 17 — — — ■ 41 — — 13 8 17 W ir d o is
— 33 — 9 13 8 3 ' — — — 33 — — 13 10 15 W ö r ä ,  K o f .
— 28 — • 7 9 6 4 2 — — 28 — — 13 11 16 K o s .,  g .
— 22 — 4 6 6 ■ 4 1 i — 22 — — 13 11 15 „  fl.
64 — — 32 20 12 — — — — ■ '4 8 — — 12 10 15 Y l ih ä rm ä
54 — — 16 14 12 7 4 i — 40 — — 10 7 15 Y lik a n n u s
36 — — 8 8 • 10 10 — — — 31 — — 13 11 16 Y l is ta r o ,  g .
45 ~ — 21 14 3 7 — — — 45 — — 13 9 16 fl.
48 — — 34 10 4 — — — S— 48 — — 12 7 16 Ö s te rm a rk
2,421 1,230 — 1,845 918 500 313 60 15 — 2,894 9 7 12,1
M
9,1
e d e lt
15,6
ai
U le & b .  1.
28 — — 18 10 — — — — — 22 — — 11 9 14 A la v ie s k a
35 — — 15 20 — — — — — 30 — — 13 9 16 F ra n ts i la
23 — — 10 5 8 — — — — 23 — — 12 8 17 H a a p a jä r v i
28 — — 16 3 7 2 — — — 4 — — 12 10 18 H a a p a v e s i
50 — — 10 15 14 5 4 2 — 36 8 6 ' 12 7 16 H a u k ip u d a s
25 — — . 9 ■ 6 6 .2 1 i — 24 — — 12 8 16 P .
37 — — 14 12 7 3 — i — 23 — — 11 8 14 I jo ,  g -
32 — — 15 10 3 2 2 — — 19 — — 11 8 14 fl .
60 — — 22 14 24 — — — — 29 — — 13 9 16 K a la jo k i
46 — — 46 — — — — — — 33 — — 12 9 16 K a r lö
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Kemi, flickskolan................1. J 30 30 _ _ 18 12 23 6 1 _
Kempele .............................’ . 16 7 23 — — 10 13 20 3 —- —
Kuivaniemi........................1. 15 16 31 — — 26 5 27 4 — —
Kuusamo............................|. 12 10 22 2 2 10 8 19 2 — i
Limingo, goss-skolan.............. . 36 J 36 3 1 26 6 26 5 5 —
flickskolan........................ — 32 32 — — 30 ■ 2 22 i 9 —
Lumijoki . . • : ................*. • 17 19 36 1 — 27 8 36 — — —
Muhos, goss-skolan . . . L 29 29 — 1 16 12 24 3 1 i
flickskolan . • •................L — 18 18 1 2 6 9 17 __ 1 —
Nedertorneä........................>. 36 19 55 3 5 13 34 48 3 — 4
Paavola . . .......................... 41 14 55 2 — 51 2 34 16 5 —
Paldam o............................ j . 14 22 36 — 6 16 14 28 — 8 _
Pidisjärvi (Nivala).................... 12 18 30 i 4 14 11 28 2 — —
Pudasjärvi.................... ...  ’ . " 11 11 22 • — 6 9 7 ■ 11 4 6 1
Pyhäjärvi, goss-skolan . . . . 27 —f 27 4 2 9 12 22 2 2 1
flickskolan.................... '. — 20 20 — 2 7 11 20 — — —
Rovaniemi, goss-skolan . . . . 37 — 37 1 7 14 15 25 5 _ 7
flickskolan.................... '. L 27 27 ■2 4 6 15 24 2 1 —
Salo . . . ■............................ 24 24 48 — 4 35 9 41 4 3 —
Simo . . . . . . . . . . . 21 11 32 3 3 21 5 26 2 3 i
Sotkamo . ............................. 22 12 34 1 4 24 5 23 5 6 —
Säresniemi . . '. . . . '. 18 7 25 1 _ 14 . 10 16 — 7 2
T e r v o la .............................................................. 15 8 23 — — 19 4 9 8 ’ 6 _ _
Tyrn ävä ..................................................■ . . 21 4 25 1 — • 20 4 16 6 2 1
Uleäborgs landsförs., goss-skolan 28 — 28 — — 10 18 i9 8 1 —
flickskolan ..................................■ i • _ 1 20 20 — — 10 10 16 1 3 —
Uleä-Salö................................ 13 17 30 1 — . 16 13 28 1 — 1




501 1,239 .53 78 692 416 970 140 90 ' 39
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30 ’ _ 10
\
10 7 2 '  i _ ___ 19 _ 19 12 9 14 Kemi, fl. ,
23 — — 7 15 i — — — i 14 — — 10 8 14 Kempele
31 — — 31 — — — — — — 21 — — 9 12 15 Kuivaniemi
22 — — 5 •4 6 5 2 — — . — — — 10 7 15 Kuusamo
. 36 — — 12 . ’ 9 5 5 5 — — 33 3 — 12 9 16 Limingo, g.
32 — - — 12 13 3■ 3 1 — — 28 — 6 11 8 17 fl-
36 — — 33 2 1 — — — — 35 — — 11 8 15 Lumijoki
'29 — — 14 -3 3 8 1 — — 16 — — 11 8 14 Muhos, g.
18 — — 7 4 2 4 1 — f- 9 — — 12 9 15 fl.
55 — — 23 ' 8 14 10 — — — ■ 45 — 14 8 18 Nedertomeä
55 — — 51 '4 — — — — 55 , — — 13 8 '20 Paavola
i 36 — — 36 — — — — 1_ 18 — — 12 7 16 Paldamo
30 — — 15 6 9 — — — — 12 — — 13 10 16 Pidisjärvi
22 — — 10 5 2 2 2 i — 10 — — 11 8 15 Pudasjärvi
' 27 — — 12 4 11 11 8 15 Pyhäjärvi, g.
20 — — 10 4 6 11 7 14 f l .
37 — — 8 12 . 5 9 2 i — 23 — — 11 9 16 Rovaniemi, g
27 — — 9 6 8 3 1 — — 15 — — 12 7 15 f l .
48 — — 34 11 2 1 - — — — — — 12 9 17 Salo
32 — — 12 5 7 4 2 2 — — — — 11 8 .1.5 Simo
34 — — 10 24 — — — — 23 — — 12 9 15 Sotkamo
25 — — 25 — '  — — — — — 12 — — 11 7 16 Säresniemi
23 — — 9 6 4 4 — — 19 __ — 12 9 14 Tervola
25 — — 6 7 5 4 2 1 — 2 2 1 — 13 10 16 Tyrnävä
28 — — 10 9 5 3 1 — — 18 — — 12 9 14 Uleäborg, g.
20 — — 5 11 4 “ — — — 15 — — 11 9 13 f l .  .
30 — — 7 3 18 2 — — — 16 — — 1 2 8 17 Uleä-Salö
24 — — 3 12 6 2 1 — — 20 — — 13 9 15 Ylivieska
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S a m m a n d r a g :
N y l a n d s  l ä h  . ' .  . . 1 ,4 4 8 1 ,21 2 2 ,6 6 0 72 3 7 8 1 ,0 0 3 1 ,2 0 7 . 2 ,0 1 9 4 4 9 136 5 6
Ä b o  ’ „  . . 1 ,8 0 5 1 ,3 8 9 3 ,1 9 4 9 4 3 1 2 1 ,4 6 8 1 ,3 2 0 2 ,3 2 5 6 2 5 '1 9 6 4 8
T a v a s t e h u s  „ . . . . 1 ,6 1 6 1 ,3 3 9 2 ,9 5 5 10 6 4 0 7 1 ,1 8 3 1 ,2 5 9 1 ,9 3 4 60 1 3 5 0 7 0
. W i b o r g s  „  . . . . 1 ,7 0 7 9 4 8 2 ,6 5 5 113 2 8 1 1 ,4 0 5 8 5 6 1 ,641 5 7 7 3 6 6 . 71
S : t  M ic h e l s  . . . . 751 5 7 5 1 ,32 6 5 4 145 5 4 9 5 7 8 6 8 3 2 8 0 2 7 0 9 3
K u o p i o  „ : . . . . 1 ,1 2 3 76 2 1 ,8 8 5 6 9 167 6 9 9 9 5 0 1 ,2 7 8 331 '  18 4 9 2
W a s a  ‘ . . . . 2 ,2 7 4 1 ,37 7 3 ,6 5 1 83 2 5 9 2 ,3 3 5 9 7 4 2 ,8 0 6 5 1 6 2 5 7 72
U l e ä b o r g s  ' . . . . 7 3 8 501 1 ,2 3 9 5 3 78 6 9 2 4 1 6 9 7 0 1 4 0 9 0 3 9
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S a m m a n d r . :
i ,332 1,328 — 1,003 746 444 • 282 132 42 n 1,374 i i 16 12 8,9 15,1 N y la n d s 1. .
2,674 520 — 1,407 865 499 286 83 46 8 1,826 8 9 11,1 8,9 15,3 Ä b o „
2,913 42 — 1,282 760 515 242 106 44 6 1,131 126 111 11 8 14 T a v a a  tehus „
2,592 ' — 63 1,067 734 478 266 83 25 2 1,275 159 80 .11,’ 8,8 15,1 W ib o r g s  . n
' 1,326 — — 534 373 255 109 36 17 2 614 37 31 11,2 8,3 15,3 S :t  M ic h e ls n
1,885 ---- ' — 811 '5 0 5 279 206 63 17 4 860 1 — 11,5 8,7 15,2 K u o p io „
2,421 1,230 — 1,845 918 500 313 60 }5 — 2,894 9 7 12,1 9,1 15,6 W a s a M
1,239 — — 606 297 207 91 29 9 — 758 27 31 11,7 8,5 15,5 U le ä b o rg s «
16,382 3; 120 63 8,555 5,198 3,177 1,795 592 215 33 10,732 378 285 11,5 8,7 15,1
M e d e ltä ! ' l
f.
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- päsk- och pingstfenema 
oberäknade:











, Artsjö, goss-skolan............................ 27 8,5 148 48
flickskolan . . . . . . . . . . 26,5 11,5 159 67
■ Askola, Askola.................................... 30 4 176 28
Särkijärvi.................................... 32 — 176 —
: Borgnäs, goss-skolan............................ 30  ^4 169. 22
flickskolan.................................... 30 4 169 22
Borgä Jandsförs., Gaminelbacka . . . . 27 9 159 54
Prestgärdsbacken, goss-skolan . . . 33,5 — : 192 —
„ . . flickskolan . . . 33 — 181 —
T u orila ................................ .... . 33 • — 191 . —
■ Degerby ............................................. 31 6 162 ' 35
; Elimä, Peippola-Mustila, goss:skolan . 29 7 .173 41
„ flickskolan . . 29 7 168 41
Tavastby. . . . . .  ", . . . .' . 28 8 165 48
W illikkala.................................... 23 2 130 12
Esbo, goss-skolan................................ 33,5 . — 192 —
flickskolan.................................... 33,5 — 192 —
Alberga........................................ 26 17 149 102
Helsinge, Hertonäs............................ 29 — 168 —
Kyrkoby, goss-skolan.................... 36 — 200 —
„ flickskolan . . . . . . 36 — ' 200 —
Königstedt.................................... 33 — 194 —
Iitis, Haapakimola............................ 29 5 168 30
Kyrkoby, goss-skolan.................... 29 5 170 30
„ flickskolan........................ 29 5 170 30
Wuolenkoski........................ .... . 28 4 159 24
I n g o ................................................ 28 19 165 114
Fagervik........................................ 27,5 8 .162 46
K a r is ................................................ 34 4 198 24
Svartä * * ) .................................... 4 42 20
Karislojo........................................ ... 31 3 174 ■19
Kyrkslätt, Hindersby ......................... 35 — 193 —
Häggesböle . ................................. 34 — 187 —
Lappböle........................................ 32 — 180 —
*). Jemför folkskoleförordningens § 124. — **) Tili följd af lärarinnans sjukdom endast en 




Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och' pingstferiema 
oberäknade:










Lappträsk. goss-skolan........................ 32 •176
flickskolan . ............................  . 32 • ~  • 176 _
Porlom . ■ . . . ■ ........................ 32 — 181 _
Liljendal, goss-skolan.................... .... 27 9 • 158 54
flickskolan ..............................i . . .  . 26 • 1 1 149 65
Hommansby . . . . . . . . . . 29 ■8 • 165 46
Lojo, goss-skolan................ .... • 30 6 162 '35
flickskolan . ................................. 30 6 • 162 35
samskolan.................................... • 29 6 • 160 35
Mäntsälä, Ehnroos’ska skolan . . . . 31 • — 182 —
Mörskom, K yrkoby............................ 28 8 ■ • 160 48
Skomarböle . . . . ....................... 29 8 170 • • 48
Nummis ............................................. 30,5 3 171 18
Nurmijärvi, Hyvinge.. . . . . . . . 30 4 165 24
Othby, *) goss-skolan . . . . . . 30,3 6 148 34
„ flickskolan.................... 29,3 6 143 34
Räskog *) 28 6 128 28
Orimattila, Heinämaa........................ 27,5 •7 •158 39
Kaivanto. . . . . . . . . . . 27,5 7 154 39
Kyrkoby . . : ■................ .... 28,5 6 ■ ■161 36
Niinikoski.................................... ' 26 ’. 7 153 39
Pakkas . . -................ .... 23 13 130 76
Wiljaniemi . . . . . . . . . . . 30 6 173 ■ 35
Wähämallus................ '. . . . ■ 29 10 164 • 55
Perno, Pasarby..................... ... 11,5 ■148 69
Gammelby . . . . . . . . . . 26,5 ■ 10 • 156 62
Gislom . . ............................. . 28 li 165 66 '
Härkäpää . ................................. 26 5 148 • 30
Kyrkoby **) . ......................... . 22 9 132 54
Sarflax ........................................ 30 8 171 48
Tervik-Ijusterby . ........................ 28 8 156 45
Pojo . ............................................ 30 ' 6 170 34
Piskars............................ ... 33 — 180 —
Pukkila, Kantele................................ 26 3 145 17
Pusula................................................. 29 3 172 18
Pyhäjärvi............................................ 33 4 194 ■ 24
Sammatti * * * ) ................... ................. 15 — 84 - —'
*) I  säväl goss- som flickskolan i Othby samt i Räskog har läsedagarnas antal i veckan 
varit endast 5, med ett större ahtal timmar (6 ä 7) för hVarje dag. — Läseäret fdrkortadt 
tili följd af lärarens plötsliga afflyttning samt yppad iarsot. — ***) .Till följd af den förre lärarens 





Antal läseveckor, jul-, 
päski och pingstferierna 
oberäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade:








Sibbo, Kyrkoby .............................'. 35 _ 193 —.
Märtensby........................ ... 31,5 — 180 —
Sjundeä . . .................................... 32 — 176 —
, Snappertuna........................................ 27 10 155 56
S tröm fors........................................ 30 6 ' 160 . 33
Strömfors b r u k ............................ 29 5 166 ■ 26
Tenala................................................ 31 6 176 36
Thusby, goss-skolan . ......................... 35 — 194 —
flickakolan................................ ... 35 — 193 ' —
Nybergska skolan * ) ........................ 24,5 8 144 48 •
Wichtis,'Niuhala . . ......................... 33 — 192 —
Pietilä ......................................... ' 32 — 187 —
Östersundom . . . . . . , • • • 28 9 162 -51 .
Medeltal **) . 29,9 7,1 169,i - 41,3' '
Äbo Iän.
Alastaro, Männistö, goss-skolan............ 33 .189 —
flickskolan . . . . . . ........................ 33 ' — . 189 —
1 Wirtsanoja ................................ 27 8 . 150 . .40
S:t Bertils, Kaivola ............................ .32 — .180
Kurkela . . •. . . . . . .  • 31 — .180 • —
Bjerno, goss-skolan . . . . . . . . . 32 5 186 ■30
flickskolan ..................................... 32 S 186 30
Kiijakkala . . . . . . . . . . 32,7 4,5 187 . - V.
Koskis . . . . . . . . . . . 25 1.1 144 62 ., .
Tykö . . . .  ............................ 32 .5 186 30,
Dragsfjerd, goss-skolan................ .... . 29 1.1 158 , 63
flickskolan.................................... 29 9,5. - 160 54,
Dahlsbruk, goss-skolan................. 28 9 . 159 52
„ flickskolan.................... 28 8 156 , 48
Eckerö................ ........................ . 28 8 164.- 48
Eura kapell.................................... ... • 32 3,7. 173 22 .
Eura socken. . ................................. . 32 — 179
Euraäminne ......................................... 29,3 4 165 , ' 23 ;
Finström . . . . . .  . . .. . . . 27 9 157 54 ..
Halikko, goss-skolan............................ -. 29 . — 170 —:.
flickskolan . 1................................ ■ 29 •1.2 172 . - • 60 -
Hammarland ..................................... 27 8 148 46
.*) T i il siliten 17, vecka tili följd af lärarens sjukdom. — **) I  medeltalsberäkningen ingä 




Antal läseveckor, jui-, 
päsk- och pingstferierna 
oberäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade:
Skola.
i folkskolan. i barnskolan. i folkskolan. i barnskolan.
' >1 2 3 4.
Harjavalta........................................ 31 178 _
Hvittis, goss-skolan............................ 32,5 — ■186 —
flickskolan .................................... 33 — 183 ._
Hvittisbofjerd, Kellahti........................ 30 7 . 168 37
Lam ppi........................................ 30 10 172 . 54
Honkajoki .................... 32 — 184 —
Ikalis, goss-skolan............................ 30 4 173 24
flickskolan ..................................... 30 4 173 .23
Kakskerta.................................... 31,5 ‘ -- 168 * --
Kankaanpää ........................................ 31 3,5 182 20
S:t Karins, Kyrkoby............................ 32 — 178 —
Y lik y lä ........................................ 32 — 188 , --'
Karinais........................ ... ............... 28 11 159 63 ,
K a rk k u ............................................ 33 . 4 182 24 ,.
Kauvatsa............................................ 32 4 179 24 ■
K iik a la ............................................ 32 --■ 178 -- .








K isko ................................................ 30 ■ 3 168 , 18
Kiukais . ......................................... 27,5 4,7 162' 28
K ju lo ................................................ 33 — 182 —
Koskis. . . . • ............................ 30 5 . 166 26
Kumo, goss-skolan ............................ 33 — 195 —
flickskolan.................... .... 33 — 195 —
L a p p i................................................ 33 — 189 —
L a v ia ................................ .... 32 5 187 30
Letala, goss-skolan........................ .... 33 8 191 45
flickskolan........................ ... 33 8 191 45
Loimijoki, Kojonkulma*).................... 27 — 157 —
Peränkulma.................................... '28 — 165 —
W esikoski.................................... 34,7 — 195 • —
Lumparland........................................ 28 4 „161 22
Lundo ................................................ 25 — 148
L u v ia ................................................ 30 — 168
S:t Marie, Hirvensalo........................ 34 — 181 —
Kärsämäki................ ................... 33 . ■ — .190 ' _  '
M etsäm aa........................ ... 30 — 174 —
Mietois .31 3 184 18
*) Tili följd af. lärareombyte under varterminen tilisluten 2.veckor.
Ort.
S kola.
Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferiema 
oberäknade:










Mouhijärvi, goss-skolan.................... ... 29 _ 168 _
flickskolan.................................... 29 — 168 — '
S:t Martens................................ . . 30 6 176 36
Nakkila, goss-skolan............................ 32 4 188 24
flickskolan.................... ... 32 4 188 24
Norrmark............................................ 32 4 185 28'
Nousis, goss-skolan............................ 30 6,5 171 36
flickskolan.................................... 30 2,5 175 15
Nykyrko, goss-skolan ......................... 34,5 7,3 198 44
flickskolan ..................................... 34,5 7,3 198 44 '
Pargas............................... ................ 34,5 — 198 ■ —
: Parkano . ......................................... 31 4 177 24
Pem ar*).................... ........................ • 33 19,5 184 113
: Piikkis . . . ................................. 33 8 183 48
Pungalaitio........................ , . . . 32 6,3 187 38
i Pöytis, goss-skolan............................ 31 — 171 —
flickskolan.................................... 31 6 171 35
' R e s o ................................ .... 25 2,5 145 14
Rimito.................................... .... '. 33,7 — 179 —
■ Salfcvik ............................ .... 29 10 • 168 • 57
: Sastmola............................................ 32 ■4 • 189 24
Siikais................ ........................... • 31 . 5 181 29 ■
Sund-................................................ ■ 33 8 192 48
Suoniemi............................................ 32 • — 186 —
Säkylä............................................. • 35 — 203 —
Tavastkyro, goss-skolan.................... • 31 4,5 181 25
flickskolan . • . ............................ .31 — 181 —
Tyrvis, goss-skolan........................ ... • 32 — ■180 —
flickskolan . . . . . . . . . . 33 — 187 —
Ulfsby, goss-skolan............................ 26 9,5 148 55
flickskolan.................................... 26 9,5 148 55
■Uskela, Moisio * * ) ............... . 13 — 72 —
Salo . . . -................................ 32 — 188 —
Wambula. ......................................... 35 2 •207 10
W eh m o ............................................ • 29 4 166 24
Westanijerd................ ........................ 28,5 10 162- 54
Wiljakkala.................... .................... 33 2,3 188 • 14
*) Vid folkskolan i Pemar liolls barnskola fortlopande hela hostterminen, fran d. 1 Augusta 
till d. 15 December, hvarvid lararen bitraddes af personer, som under hans ledning utbildades tíll 





. päsk- ock pingstferierna 
oberäknade:








i b a rn sk o la n .: 
4
Wii’mo, goss-skolan . . . . . . . . . 32 6,5 185 ' 39 .
flickskolan.................................... 33 — 191 ' — -
Medeltal * ) 30,9 ' . . 6,2 • . • 176,5 36
Tavastekus Iän.
Akkas............................................ ..... 30 .6,5 178 39
Asikkala, goss-skolan . .................... 20,7 159 21
flickskolan . . . . . . . . . . 20,5 4 162 23 •
Birkkala .............................................. 30 — . 174 ' —
Eräjärvi 18 . .4 . 98' :24 •
Hattula, Hurttalä 28,3 — . 156 . . ■ r -
Leiniälä . : ................................ 20,3 4 . 158 24
Hauko, H yöm äk i***).............................. 26 —  . 153 —
Kyrkoby................................... . . . 30,5 ' 4 177 24
Hausjärvi, goss-skolan........................ 31 — . 178 . ■ —
flickskolan . . . . . . . . .  . 31 — 178 . —
Biih im äki............................................. 35 . 4 200 ' ... .26 0'
Hollola, Hälvälä . . ........................ . 20,7 3 170 ■ 18
Laktis b y ............................................. 30 4 175 . 24
Laktis station . . . . . . .  . . 33 — 177
Uskela ..................... ; . . . . 30,5 3,5 172 - 18
H um ppila .................................................. 33 • 190 . —
Janakkala, Hamppula.............................. 29 M . 170 ' ' 10
Leppäkoski . . ................................... 28 — 164 ~  '
Löyttymäki............................................. 28 .4 162 24
T a m m a a ............................................. 29 ,1>7 170 10
Wäkikkälä . ........................................ 30 2 174. - 12 , .
Jokkis................................................ 35 — . 192 —
Jämsä, Kyrkoby, goss-skolan . . . . 31 6 . 176 •36
„ flickskolan -................ 30 .6 , . 170 35 ■
S iniävirta.................................... 31 6 171 35.
Kalvola . ........................................ 28 7,5 ' 158’ ; , 44
Kangasala, goss-skolan........................ 32 - — 182 —
flickskolan............................Ä  . 32 — . 182
MV;
Korpilaks, goss-skolan . . . . . . ' 33,5 — 189 ' -i-
flickskolan.................................... 33,5 — 189 ■
Eutalaks........................................ 32 — ' 186 ' —
Koskis................................................ 28 7 160 42.
*) I  medeltalsberäkningen ingä, ej folkskolorna i Loimijoki Kojonkulma öch Uskela Moisio, 
ej heller barnskolan i Pemar. — **) Öppnad den 21 Januari 1884 ock sälunda endast vartermmen 




Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferiema 
oberäknade:










Kuhmalaks . . ■........................ . 32 181
Kuhmois, goss-skolan.................... . 31,3 4 181 22
flickskolan . . . . 31 '  4  ' 179 22
K u ru ................ 30 _ 174
Kylmäkoski . . . . 27 4 160 24
Kärkölä, goss-skolan . : 30 _ 168
flickskolan . . . . 30 3 168 17
Lampis, goss-skolan . ......................... 28 4 132 24
flickskolan . . . . . 28 4 132 24-
Lempälä, goss-skolan........................ 32 (  180 1
flickskolan . . . .  . . 32 J 3,5 \ 180
l  20 .
Loppis, goss-skolan............... . . . . 30 f  167 1
flickskolan . . . . 29,5 )  4 {  167
| 24
Luopiois, goss-skolan . . . 34 193
flickskolan................ 34 _ 193 _  •
Längelmäki.................... 31,7 __• 180 _
Nastola, Koiskala. . . . 27 7 156 42
Kyrkoby. . . ' ................ 30 - _ 176 _
S ip u ra .................... 29 6 165 32
Orihvesi, goss-skolan . . . . . . 31 _ 179
flickskolan.................... 31 _ 179 _
Padasjoki, goss-skolan . . . . 28,5 . 1 1 168 )
flickskolan . . . . . 28,5 )  4 \ ' 168 j  23
Pälkäne, Onkkala......................... 31 4 ' 174 24
Ruokola................ .... . 31 ’ 4 171 24
Rengo*)................  . . 19 _ 109 _
Ruovesi, Ritoniemi, goss-skolan. . . . 30 _ 174 _
„ ‘ flickskolan . . . . 30 _ 174 _
Pekkala................ 30 6 176 45
Sahalaks.................... 32 _ 181 _
S om ero ............................ 31,5 4,7 ■ 183 • 26
Sääksmäki, Kyrkoby................ ... 31,3 6 184 . 36
Metsäkansa.................................... 30 o 172 ' 12
Tarttila ........................ 30 4 b  ^ 168 18
Walkiakoski................ ...  . 32 _ 186 _
Tammela, goss-skolan.................... 34 _ 200 _
flickskolan . . ' ............................ 34 _• ’ 202 __
Tavastehus landsförs............................ 30,5 4 169 23
Teisko.................... ........................... 31 — 179 —




Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferiema 
oberäknade:










• Tottijärvi . .................................... 34 ;_ Í86 — ■
Tu u lo is ............................................ 30 4' 170 24
Tyrvänto, Lahdentaka........................ 30 3,5 164 20
Mälkiäis ......................................... 30 3 162 Í8
' Urdiala, goss-skolan . . . . . . • • 30 — 168
flickskolan .................................... 30 • — . Í68’ —
Wesilaks......................................... .... 31 3 180 18
Wänä ............................ 35 3,5 202 20
Y lö jä rv i............................................ 31 — 183 ■ —
Medeltal *) 30,7 4,2 174,4 • 25
Wiborga Iän.
S:t Andreas, Hatula, goss-skolan . . . 28 7 164 ■ 43
„ flickskolan. . . . 28 3 162. 19'
Korpilaks > . . '............................ 28 4 159 ' 24 '
Björkö, goss-skolan............................ 28 7 157 40
flickskolan . . . . . . . . . . 28 7 160 39
Heinjoki ......................................... 27,5 3 155 14
Hiitola, goss-skolan............................ 31 4 181 23
flickskolan.................................... 31 4 181 23
Impilaks, goss-skolan . . . . . . . 33,3 — 188 ' —
flickskolan........................ .... 33,3 191 —
Jaakimvaara, **) goss-skolan . . . . .  . 29 — • 172 -- ■
flickskolan ..................................... 29 — 172
S:t Johannia, K a i ja la ........................ 25 4 142 .23
Trängsund, IJuraansaari . . . . . . 30 4 173 •25‘
W aahtola.................................... 25 8,7 150 • 50
Jääskis, goss-skolan . ......................... 29 6 166 34
flickskolan ......................... 29 6 166 34:
Kaukola, goss-skolan........................ 28 4 157 23
flickskolan........................ ' 28 4 157 23
Kirvus, goss-skolan................ ... 26 7 148 40
flickskolan . . . ......................... 26 7 ■ 148 40
Kitelä........................ . . 32 — 187
Kivinehb, Kivinebb ............................. 28 6 162 36
Pamppala.................... 26 . 3,5 150 21
Terijoki ........................ 27,3 8 . 160 47
*) I  medeltalsberäkningen inga ej folkskoloma i Eräjärvi, Hauho Hyömäki och Rengo.





Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferierna 
oberäknade:










Kronoborg, goss-skolan . . . . .33 186
flickskolan................ 33 _ 186 _
Kuolemajärvi, Seivästö . . . 27,5 8 158 48
Kymmene.................... 31 4 175 22
Karhula . . . . . . 31 3 184 18
Lappvesi, goss-skolan................  . 29 1.7 171 10
flickskolan . ..................... 29 1,7 165 io-
Luumäki.................... 30 172
Mollia, Kyyrölä . ............................ 28 _ 168 _
P ä l l i lä ................ .... 25 7 146 39
Nykyrka, goss-skolan . . . . . . 28 5,7 159 34
flickskolan.................... 28 6 158 ' 34
Anttanala 28 6,7 161 40
Parikkala, Kangaskylä................ 31 1,5 181 9
Kinnainiemi . . . . . . . . 29 4 158 . 24
Koitsanlahti............................ 31,5 2 181 11
Pyhäjärvi, goss-skolan........................ 29 1 ( 168
flickskolan . ................................. 29 }  6 \ 168
> 32
Kautus, goss-skolan .................... 29 8 169 48
flickskolan........................ 29 8 169 48
Kuokolaks, goss-skolan'.................... - . 30 2 158 12
flickskolan.................... 30 ■ 2 158 12
Ruskeala, goss-skolan ..................... 31 6 182 36
flickskolan................ 31 6 . 182 36
Kaalamo............................ 28 2 158 12
Räisälä, goss-skolan............................ 29 6 172 . 36
flickskolan................ ...  . 29 6 172 36
Sakkola, goss-skolan.................... 30 3j o 170 20
flickskolan............................ 30 3,5 170 20
Savitaipale * ) ............................ 16 2 95 11
Sippola, goss-skolan............................ 28 6 164' 36
flickskolan............................... 28 7 164 41 •
S a v e ro .................................... 28 8 159 45
Sordavala, Läskelä, goss-skolan. . . . ■ . 31 — 179 —
„ flickskolan . . . 31 — 179 —
R is t i......................................... 32 — 180
Säkkijärvi, goss-skolan........................ 31 2 178 • 12
flickskolan.................................... 31 — 170 _
Ugiiniemi............................................ 30 — 173 —
*) Öppnad den 1 Februari 1884 och sälunda blott värtenninen i verksamhet.
121
Ort.
Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferiema * 
oberäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade:
Skola.
i folkskolan. i barnskolan. i folkskolan. i barnskolan.
1 2 3 4
Walkeala, göss-skolan . . . . . 29 7 . 160 39
flickskolan................ 29 . 7 160 : . 39
Walkjärvi . . . . . . 28,3 4 . 167 24
Wederlaks, goss-skolan . . 31 4 184 23 •
flickskolan................ 31 4 175 , 23
Pitkäpaasi................ 30,7 4 174 . 24
Wekkelaks, goss-skolan.................... 29 :s 165 44
flickskolan............ •. . 29 •. 8 165 . 44
Wiborgs s:n, Kilpeenjoki, goss-skolan . 31 .4 . 169 24'
„ flickskolan. . 31 4 . 175 24
Trängsund, Bavansaari . . . . . 30,5 4 173 23 •
Ykspää, goss-skolan..................... 30,5 4 169 . 23
„ flickskolan........................ 30,5 4 169 23
Nygärds uppfostranstalt, goss-skolan 
» « flickskolan.
34
34 }  35 *)
(  194 
\ 196 }
196*)
Hedeltal **) 29,4 5 168,e 28,9
S:t Miohels Iän.
Gustaf Adolf, goss-skolan . . . . . 30,3 4 178 24
flickskolan................ ...... 30,3 4 . 178 .24
Haukivuori........................ ... 32 6 184 36
Heinola landsförs., goss-skolan . . . . 27,5 2 150 12











Kerma * * * ) ................................ 21 — 112 -- .
Hirvensalmi, Apajalahti, goss-skolan . . 27,7 5,3 156 32
„ flickskolan . . 27,7 0,3 156 '32
Björnilä........................................ 29 '6 173 35
Kallioniemi, goss-skolan................ 30 4 166 23
„ flickskolan................ 30 2 162.. 1?
Jokkas, Koikkalaf) . . . . . . . . 16 1,7 ' 93 9
Kyrkoby, goss-skolan.................... 28 7,3 159 42
„ flickskolan.................... 28,5 . 7,3 159- 42
Jorois, goss-skolan............................ 32 4 184 24
flickskolan . . . ......................... 32 4 180 • 24
Järvikylä ..................................... 31 — 183 —
*) Bamskola hölis under hela läseäret.. — **) I  medeltalsberälniiugen ingä ej folkskoloma 
i Jaakimvaara och Savitaipale, ej heller barnskolan i Nygärd (Wiborg). — ***) Tili följd af inträifade 
förändringar med afseende ä skolans underhäJl tillsluten under höstterminen. — f )  Öppnad den 31 




Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferierna 
oberäknade:










Joutsa, goss-skolan . . . . ■ . . . . 29 4 164 24
flickskolan . ................................ 29 4 164 24
Kangaslampi................ .... 27,5. ■ — 162 —
Kangasniemi, goss-skolan , ................ 30 4’ 169 24
flickskolan . .................... 29 4 ■ ■ 166 ■ 24
Kerimäki, goss-skolan........................ 32 4 189 24
flickskolan................................ 32 4 189 24
Hangassaan . .................... 15 — 84
Kristina, goss-skolan . . . . . ' 30 — ■172 —
flickskolan ................................ 30 — 172 — ■
Leivonmäki, goss-skolan.................... 30 4 164 24
flickskolan............................ 30 4 164 24
S:t Mickels landsförs., Harjumaa . . . 30 ■ 3 164 ■ 18
Kyrkoby, goss-skolan.................... 30 3 ■ 172 • 18
„ flickskolan................ .... 30 3 173 ' 18
Suonsaari . • ............................ 30 2 175 12
Mäntyharju, Kyrkoby, goss-skolan. . . 30
1 35
( 170 | 20
„ flickskolan . . . 30 \ 170
Pertunmaa .................................... . 29,5 3,5 ¡63 20 '
Pieksämäki, goss-skolan................ 28 8’ 165 45
flickskolan . ................................ 28 8 165 ■ 45
Puumala, goss-skolan........................ 29,5
1 4
< 170 | 23
flickskolan........................ •. . . 29,5 \ 170
Rantasalmi, goss-skolan.................... 29 5 ' 170 29
flickskolan........................ ... 29 5 170 29
Savonranta . . . .  ........................ 32 4 183 24
Sulkava, goss-skolan. . . . . . . . 31 4 174 ■ • 23
flickskolan ..................................... 31 4 ■ 174 23
Lohikoski.................................... ■ 28 3 161 18
Sysmä, goss-skolan............................ 30 4 175- ■ 24




Hankasalmi, Niemisjärvi . . .





























Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferiema 
oberäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade:








Homants, Möhkö ............................. 29 8 169 48
Juuga.................... ... ....................• 30,5 4' 180 22
Kaavi, gosskolan................................ 30 5 172 29
flickskolan . . . . . .■ . . . 30 5 172 29
Karttula, Savikoski . . . . . . . . 31 6 ' 174. 36
Soutu . . . .  .......................... 32 5,5 160 • 30
Syväniemi ........................ 29 3 168 18 •
Keitele . . . . . . . . . . . . 29 2 169 ' 12
Kides, goss-skolan . . . . . . . . 31 6 177 33
flickskolan.................................... 31 6 177 33
Kiihtelysvaara, Hammaslahti................ 30,5 3 171 18
Kyrkoby........................................ 31 ' 4 176 24 '
Kiuruvesi, goss-skolan........................ 30 3 169 18
flickskolan....................................... ■ 29 3 159 18
Kontiolaks, K y rk o b y ........................ . 30 3 .• 175 ’ 17
Selkis.................... ........................ 31 3 177 18
Kuopio landsförs., Hirvilaks . . . . . 34 — 190 —
Kasurila,. goss-skolan . . . . . . 34,5 — 190' —
„ flickskolan.................... 34,5 — 175 —
Suovu ................ 36 — 197 — '
Kuusjärvi ............ ............................ 4 . 180 '24
Lapinlaks, goss-skolan.................... .... 30 — 172 —
flickskolan.................................... 30 ' — 172 • ' --
Leppävirta, goss-skolan.................... 31 5 183 30
flickskolan ..................................... 31 7 180 42 '•
Sorsakoski ................................  . 30 4 165 24 ’





f  183 
\ 186
| 188*) ■
Libelits, Humilanranta........................ 30 6 172 36
Kiihilahti . .....................• . , . 30 6 172 36
Maaninga 34 — 198 — .
Nilsiä, goss-skolan............................ 29,5 — 161
flickskolan........................ .... 29,5 4 161 . 24
Strömsdal................................ .... 29 4 161 22
Nurmis, Haapajärvi............................ 29 ' 2 167 11
Kyrkoby, goss-skolan.................... 30 2 172 ' . 11
„ flickskolan . . •. . . . 30 2 172’ 11
Pielavesi, goss-skolan . . ................ 30 4 168 24
flickskolan . ................................. 30 4 165 ' 24
Pielisjärvi, goss-skolan........................ 32 3 184 18
flickskolan . . ■ . . . . . . . . 32 3 184 18




Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferierna 
oberäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade :
i fo lk sko lan . 
1
i bam sko lan .
2
i fo lk sko lan .
3
i bam sko lan . 
4
Polvijärvi . . . . . . . ................ 31 4 182 24
Rautalampi, Juurikkaniemi . . . . . 32 2 182 12 '
Kyrkoby ......................................... 31 4 180 22
Kärkkäälä.................................... 31 3- 180 18
Tohmajärvi, Kemie, goss-skolan. . . . 31,5 \ '7 / . 183. | 42
„ flickskolan . . . . 31,5 /  ' . \ 183
Wärtsilä, goss-skolan.................... 31 — 180 —
„ flickskolan . . . . . . 30 10 , 175 53
Tuusniemi........................................ 32,5 4 183 .24
Wesanto............................................ . 30 6 175 34
Medeltal *) 31 4,2 175,9 • 24,7
Wasa Iän.
Alahärmä, goss-skolan........................ . 29 4 158 26 '
flickskolan * * ) ................................ 17 2 93 12
A la järv i................ ............................ 28,3 3 164 ' 16
A la vo .................................... .... 27 ' 5 149 29
Etseri................................................ 33 — • 189 —
Gamlakarleby landsförs......................... 31. 8 163 48
Halso................................ ................ 30 8 166 35
Himango............................................ 25 9 146 55
Ilmola, Kokkola.................... ... 31 — 177 —
Kyrkoby................ ........................ 32 . — 178 —
Jalasjärvi ........................................ 30 4 177 24
Jeppo, Jungar.................................... 29,5 — 164
Jarva ............................ .................... 28 7,5 . 160 . 45
Karstula............................................ 30 3 166 . , 18
Kauhajoki.................................... ... 31 3 183 18
Kauhava . . . . . ' ........................ 29 4 168 23
Kaustby ***) ..................................... 17,5 3 101 16
Kelviä................................................. 28 3 159 16
Keuru, goss-skolan............................ 30 — 175 —
flickskolan.................................... 30 — 175 —
M änttä ........................................ 32. — 190 —
Kivijärvi, Kinnula . . . . . . . . . 34 4 180 24
K iv i jä r v i .................................... 31 3 179 18
Kronoby f),  goss-skolan . . . . . . . 29,5 2 137 10
flickskolan.................................... 29,5 4 137 19
Kurikka.................... ........................ 30 4 ' 165 24
*) I  medeltalsberäkningen ingär ej bamskolan ä Warkaus bruk i Leppävirta. —• **) TiU- 
sluten under höstterminen. — ***) Öppnad först den 8 Januari 1884 och säledes endast vär- 




Äntal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferierna 
obefäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade;






i  barnskolan .
4
Kuortane................ . 28 4 • ■158 23
Laihela, A la p ä ä ................ ...  . . . 27 5 154 30
Isokylä, goss-skolan. . . . . . . 26 5 • •155 29
„ flickskolan . .................... 26 — ■154 ■ —
Jokiois . . . .  . . . . . . . 29 — ■ ■164 . —
Lappajärvi . ..................................... 26,5 10 • ■152 60
Lappfjerd, Dagsm ark........................ 26 4 146 23
Härkmeri *) ................................. 20,7 — • ■ ■120 —
Lappfjerd . ................................. 28 • 8 • 162 ' 45
Lappo, Haapakoski'. . . •. . . . 29 4 • 163 23
Kyrkoby, goss-skolan . . . . : . 29 3 •162 18
„ flickskolan . . \ . . . 28 ■ 3 159 18
Larsmo 29 • — ■164 ■ —
Laukas, goss-skolan'............................ 32 4 ■ 182 ■ 24
flickskolan................ ... 32 3 ■182 ■ 18
Lillkyro, K u u ttila ............................ 27,5 4 158 23
Savilaks . . . . . . . . . . . 27 4 ■153 23
Lohteä ............ ...  . .. ■................ 26 10 •148 53
¡Malaks**) . . . .  . . . . . .  . . 26,5 ■ — 155 ■ —
: Multia................ ................................ ' 29 4 169 24
Munsala, Svedbergska skolan . . . . ■ 28 — 161 ■ —
Mustasaari, Kyrkoby . . . •. . . . • 30 — ■ .169 — ■
Singsby ***) . •. . .................... - 16,5 ■ — 88 —
Thölby f ) . .....................• • • • 26 — 147 ' —
Weikars . . . . . . . . . . . 28,5 4 ■165 24
■ Nedervetil . . •................ ' . • • • 30,5 6,5- • -178 38
iNerpes, Pinnby, goss-skolan . . . . . ' 21 7 146 40
„ flickskolan................ ■ 27 ■ 7 144 • 40
P ie la x ................ .... 25 4- 139 • 20
. Westeryttermark, goss-skolan . . . 25 5. 140 29
„ flickskolan . . . 25 5 140 29
Nurmo f f ) .................... .................... 18 1 . 101- 5
Nykarleby, Soklotff) . . . . . . . 16 — • 92 ■„ —
O ravais................ ... ........................ 27 3 • ■ 158 ■ . 17
Pedersö, Kyrkoby, gosskolan . . . . 29,5 •7 ■ • 167 40
„ flickskolan : . . • 29,5 7 ■167 • 40
Läpplax f f )  ................................. ■ 17 — 99 —  '
*) Till foljd af lararens intraffade sjukdom och dod vidtog varterminen forst den 18.,Fe- 
bruari. — **) Till foljd af lararens sjukdom tillsluten 21/2 vecka under varterminen. — ***) Opp- 
nad den 21 Januari och sflledes endast under varterminen i verksamhet. — f )  Till foljd af^  lara­
rens sjukdom tillsluten 2 veckor under varterminen. — f t )  Oppnad i Januari 1884 och saledes 




Antal läseveckor, jul-, 
p&sk- och pingstferierna 
oberäknade:
Antal verkliga läsedagar, 
alla lofdagar borträknade:
i folkskolan. i barnskolan. i folkskolan. i barnskolan.
1 2 3 4
Petä jävesi........................................ 30 6,5 172 39
Pihtipudas........................................ 25 8 143 • 48
P ö r to m .................................... ....  . 27 7,5 160 43
Qveflax, Kyrkoby. . . . . . . . . 27 — . 153 —
W assor........................................ 29 — ’ 165 --,




| 36flickskolan.................................... 30 / 6 l 174
Pylkönmäki..................................... 29,5 — 163 —
Seinäjoki............................................ 28)5 3 165 16
Sideby................................................. 26 6 150 36
Storkyro, goss-skolan . ..................... 28 — 156 —
flickskolan.................................... 28 4 ■ 160 24
Orisberg........................................ 29 4,3 164 26
T ee r ijä rv i........................ .... . . . 29,5 3 171 n
Toholampi........................................ 27 8 153 46
Wetil, R ö r in g e ............................ ... 27 5 ,157 27
Ö fvervetil.................................... 27 5 . 160 29
Wiitasaari, Haapaniemi................ ' . 29,5 4 172 24 ,
Windala............................................ 27 5,5 158 32
W irdo is ............................................ 30,5 6 - 174 35
Wörä, Kofjoki.................................... 27 3 150 - 18
Koskeby, goss-skolan.................... 2 165 11-
„ flickskolan.................... 27,3 5 . 155 28
Ylihärmä............................................ 30 4 170 24
Ylikannus . . . . .  i ................ 26 8,5 151 51
Ylistaro, goss-skolan........................ 30
1 4 f 168 | 23flickskolan .................... .... 30 / 4 , \ 167
Östermark . ...................................... 27 3,5 150 • 22
Medeltal *) 28,6 4,9 162,1 28,2
Uleäborga Iän.
A la v iesk a ........................................ 28 6 160 28
Frantsila............................................ 31,5 3 . • 181 17
Haapajärvi . ..................................... 27 4 148 24,
Haapavesi........................................ 31 3 . 180 17 ,
Haukipudas........................................ 30 4 167 23,
Patenniemi .................................... 30 3,7 174 22
*) I  medeltalsberäkningen inga ej Alahärmä flickskola, ej .heller folkskolorna i Kaustby, 
Lappfjerd Härkmeri, Malaks, Mustasaari Singsby och Thölby, Nurmo, Nykarleby Soklot samt Pe­




Antal läseveckor, jul-, 
päsk- och pingstferierna 
oberäknade:










Ijo, goss-skolan................................ 29 2 168 12
flickskolan.................................... : 29 2 168 • 12
i Kalajoki . . . . . . . . . . . . .. 29 3 166 16
K a r lö ................................................ 27,7 2 156 . 12-




flickskolan.................................... 30 • 1 l .156 i •
Kempele................ '........................... 30 2,3 154 13
Kuivaniemi................ •....................... 23 2 132 12 .
Kuusamo................ ........................... 29,5 3,5 168 ■ 18 ' •
Limingo, goss-skolan........................ 31 4 175 23
flickskolan................ .................... 31 4 176 23
Lum ijoki*).................................... ... 12 -- 67 —
Muhos, goss-skolan............................ ■ 30 173 —
flickskolan.................................... 30 — 173 ■ —
Nedertomeä. . . . . . . . . . . 28 3 160 16
Paavola .................................... “ . 29,5 — 169 —
Paldamo............................................ 31 3 180 .17
Pidisjärvi (N iv a la )................ ... 28 3 160 . 18 '
Pudasjärvi............................ .... 28 4 158 23
Pyhäjärvi, goss-skolan . . . . . . . . 30 . — 162 —
flickskolan . . . ......................... 30 ' — 164
Rovaniemi, goss-skolan . . . . . . . 28,3 \ 4
( ' 163
> 23
flickskolan.................... ... 28,5 / l 166 /
Salo. ................................................ 33 '2 192 12
Simo . ............................................ 28 4,5 ’ 163 24
Sotkamo............................ .... • • • 31 3 • 181 18
Säresniemi *) .................................... 12 — 66 ' —
Tervola . . . . ....................... .... • 30 7 167 42
Tyrnävä **) .................................... 27 — 160 —
Uleäborgs landsförs., goss-skolan . . . 30 3 168 18
flickskolan.................................... 30 3 168 18 .
Uleä-Salö............................ .... 30 2 161 12
Ylivieska............................................ 27,5 7 149 40 .
Medeltal ***) 29,4 3,5 165,6 19,9
*) Öppnad i Mars 1884 och säledes endast under den äterstäende delen af värterminen i 
verksamhet. — **) Tillsluten under värterminen 6 veckor tili följd af lärarens plötsliga afflyttning 
och t. f. lärarens inkallande tili lottdragning för utgörande af värnepligten. — ***) I  medel- 




Antal läseveckoi', jul-, 
päsk- och pingstferierna 
oberäknade:











Nylands lä n ............ ' . ................... 29,9 Ol 169,1- 41,3
!Abo ................................. • . 30,9 6,2 176,5 36
■ Tavastehus „ . . ............................. 30,9 4,2 174,4 25
Wiborgs „ . . . .............................. 29,4 5 168,0 28,9
S:t Michels.,,’ .................... ... ' 29,5 4,2 168,6 25
! Kuopio „ . ................................. ■ 31 4,2 175,9 24,7
Wasa . . . . . . . . . . . 28,6 4,9 162,1 28,2
: Uleäborgs .......................................... 29,4 3,5 ¡65,6 19,9






13. Folkskölorna pä landet. Antalet elever undervisade 
i de särskilda ämnena under läseäret 1883—84.
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Artsjö, goss-skolan................ 49 49 49 49 49 12 49 12 ■ 12 . 12 49 49 49
ilickskolan........................ 52 52 52 52 52 18 52 — 18 28 52 52 52
Askola, Askola........................ 40 40 40 40 . ----- — 40 — — — 40 40 40
Särkijärvi*) . . . . . . 32 31 31 32 32 — 32 — — — 32 31 31
♦Borgnäs, goss-skolan . . . . 36 36 36 36 12 5 36 12 12 12 36 36 36
*flickskolan................................. ........ . 35 35 35 35 14 6 35 14 14 14 35 35 35
*Borg& landsförs., Gammelbacka 26 26 26 26 6 6 26 6 6 6 26 26 26
Prestgärdsbacken, goss-skolan 31 31 31 31 31 7 31 7 31 31 20 31 18
„  ilickskolan 41 41 41 41 41 10 41 — 10 10 41 41 41
*Tuorila .......................................................... 41 41 41 41 41 ' — 41 — — — 41 41 41
D egerby ................................................................... 26 26 26 26 26 8 26 8 8 8 22 26 15
Elimä, Peippola-Mustila, goss-sk. 43 43 43 43 43 9 43 9 9 9 43 43 43
„  flicksk. 24 24 24 24 24 5 24 5 5 5 24 — 24
Tavastby.................................................. ........ 17 17 17 17 14 4 17 10 14 8 17 17 17
W illikkala .................................................. 57 57 57 57 — — 57 — — — — 57 57
Esbo, goss-skolan . . . . . . . 27 27 27 27 27 10 27 10 10 21 27 . 27 27
ilickskolan .................................................. 28 28 28 28 28 5 28 5 5 17 28 28 28
A lb erga .......................................................... 13 13 13 13 13 13 13 — — 13 13 — 13
Helsinge, H ertonäs ................................. 40 40 40 40 40 — 40 — — — 40 40 37
Kyrkoby, goss-skolan .  .  . 46 46 46 46 46 9 46 9 9 9 46 ■ — 39
„  flickskolan. . . . 26 26 26 26 26 6 26 6 6 6 26 — 26
Königstedt .......................................................... 43 43 43 43 43 1 1 43 1 1 il 1 1 43 43 43
Iittis, Haapakimola ................................. 31 31 31 31 — — 31 — — — 26 31 12
Kyrkoby, goss-skolan .  . . 53 53 53 53 26 12 53 12 12 26 53 — —
„  flickskolan. . . . 46 46 46 46 20 20 46 — 20 20 46 — 46
Wuolenkoski.......................................... 28 28 28 28 28 — 28 — — — — — 16
Ingo . .  .................................................................. 51 51 51 51 51 20 51 20 20 20 51 51 21
Fagervik .......................................................... 34 34 34 34 10 10 34 10 10 10 34 .34 34
♦Karia ! .................................................................. 40 40 40 40 40 17 40 17 24 24 40 40 40
Svartä.  .......................................................... 27 27 27 20 20 — 27 _ 27 ’ 27 — 27 27
Karislojo................................ 35 35 35 35 20 10 35 8 10 10 35 35 35
Kyrskslätt, Hindersby . . . . 24 24 24 24 24 8 24 8 8 24 14 — 24
Häggesböle ......................... 24 24 24 24 24 6 24 6 6 6 11 24 24
Lappböle.................... .... . 30 30 30 28 25 4 30 4 10 ; 27 30 30
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 ii 12 13
Lappträsk, goss-skolan . . . . '40 40 40 40 '40 8 40 16 40 40 40 40 40
flickskolan.................... ... 43 43 43 18 18 7 43 — 7 43 43 40 40
Porlom ............................. 23 23 23 23 18 n 23 11 23 18 23 23 —
Liljendal, goss-skolan . . . . 50 50 50 50 16 — 50 16 50 16 50 50 50
flickskolan........................ 49 49 49 49 49 ■ 15 49 — 15 15 49 49
Hommansby........................ 28 28 28 28 28 . — 28 — 18 18 28 — 28
Lojo, goss-skolan.................... 26 26 26 26 8 8 26 8 8 8 26 26 26
flickskolan........................ 29 29 29 29 6 6 29 6 6 6 29 29 29
♦samskolan........................ 15 15 15 15 3 3 15 3 3 3 15 15 6
♦Mäntsälä, Ehnroos’ska skolan . 61 61 61 61 26 26 61 26 26 26 .61 61 61
Mörskom, K y rk o b y .................... 46 46 46 46 46 12 46 12 46 ' 12 .46 25 46
Skomarböle............................. 35 35 35 35 7 7 35 — 15 35 26 — 20
Num m is .................................. ..... 55 55 55 55 55 15 55 11 15 15 38 53 55
Nunnijärvi, Hyvinge................... ' 50 50 50 50 50 5 ■ 50 5 19 20 50 50 7“
Othby, goss-skolan .................... 32 32 32 32 32 12 32 .12 12 12 32 32 32
flickskolan . . . . . . . 35 35 35 35 35 8 35 — 8 14 35 — 35
Blskog................................ 24 24 24 24 24 8 24 8 8 8 24 — 24
Orimattila, Heinämaa ............. 25 25 25 25 25 5 25 5 5 5 25 24 —
Kuivanto........................ ! 52 52 52 52 52 20 52 20 20 20 52 52 52
Kyrkoby............................ 45 45 45 45 11 l i 45 11 11 11 45 45 45
♦Niinikoski........................ 41 41 41 41 41 — 41 — 41 41 41 41 41
P a k k a s .................................. 38 38 38 38 38 5 38 5 5 — 32 38 38
Wiljaniemi . . . . . . . . 25 25 25 25 15 8 25 8 8 25 ■ 25 21 —
Wäbämallus.................... 26 26 26 26 26 8 26 8 8 8 26 17 13
Pemo, Fasarby ......................... 30 30 30 23 30 — 30 — — — 30 29 30
Gammelby........................ 29 29 29 29 — 12 29 — ' 6 18 — 29
Gislom................................ 38 38 38 38 38 — 38 — 13 5 38 38 38
♦Härkäpää........................ 25 25 25 25 20 — 25 — 20 25 18 25 25
Kyrkoby............................ 32 32 32 32 5 — 32 5 5 32 32 32 32
Sarflax................................ 38 38 38 36 25 — 38 — — ■ 38 _ _ 38
Tervik-Tjusterby................ 36 36 36 36 36 — 36 — 10 36 36 36 36
Pojo........................................ 38 38 38 38 21 9 38 9 9 38 38 38 38
F is k a rs ............................ 46 46 46 46 46 12 46 ' ,12 12 46 46 — 18
Pukkila, K an te le .................... 50 50 50 50 50 — 50 — 14 14 50 50 50
Pusula.................................... 28 28 28 28 28 9 28 . 9 . 9 9 28 28 28
Pyhäjärvi................................ 23 23 23 23 23 6 23 6 6 6 23 l i 23
Sammatti . . . . . . . . . . 26 26 26 26 26 8 26 8 8 10 26 26 26
Sibbo, Kyrkoby............................................. 20 20 20 20 20 13 20 ,13 .13 13 20 — . 13
Märtensby........................ 36 36 36 36 17 17 36 17 17 17 36 36 36
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Snappertuna............................ 31 31 31 31 31 7 31 7 7 31 .31 31 31
Strömfors................................ 36 36 36 36 36 — 36 — — — 36 29 36
Strömfors bruk.................... 38 38 38 38 — 15 38 — 15 15 38 38 38
Tenala..................................... 30 30 30 30 30 14 30 — 20 14 27 — 30
Thusby, gosa-skolan . . . . . 39*) 41 41 41 41 20 41 20 41 20 33 40
flickskolan........................ 39 39 39 39 29 7 39 — 39 29 39 — 39
♦Nybergska skolan . . . . 24 24 24 24 24 — 24 — 24 24 24 — 24
Wichtis, Niuhala..................... 29 29 29 29 17 9 29 — 18 29 29 29 29
Pietilä................................ 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 27 29 26
Östersundom............................ 36 36 36 36 20 14 36 14 14 36 36 36 36
Summa 2,956 2,957 2,957 2,915 2,248 649 2,958 558 1,102 1,311 2,719 2,239 2,567
Äbo Iän.
Alastaro, Männistö, goss-skolan . 24 24 24 24 24 3 24 3 3 24 24 24 24
„  flickskolan . 20 . 20 20 20 20 7 20 7 7 20 20 20 20
Wirtsanojä........................ 27 27 27 27 8 8 27 8 8 8 27 14 27
*S:t Bertils, Kaivola ........................ 33 33 33 33 33 — 33 — — _ .33 20 33
Kurkela .......................................... 36 36 36 36 ' 36 — 36 — — — 36 36 36
Bjemo, goss-skolan ........................ 29 29 29 29 29 12 29 12 12 12 . 29 29 29
flickskolan .................................... 26 26 26 26 26 4 26 4 4 4 26 25 26
Kiqakkala . . . . . . . 27 27 27 27 27 12 27 12 20 12 27 27 27
Koskis................................ 40 40 40 24 24 24 40 11 24 17 40 40 40
T y k ö ................................ 44 44 44 44 26 14 44 14 14 44 44 44 44
Dragsfjerd, goss-skolan . . . . 39 39 39 36 22 11 36 18 22 36 34 36 22
flickskolan........................ 21 21 21 21 21 9 21 — 9 9 21 21 21
Dahlsbruk, goss-skolan . . . 50 50 50 50 21 21 50 21 21 21 32 50 —
„ flickskolan . . . 59 59 59 59 59 26 59 — 26 43 59 59 59
♦E ck erö .................... .... 24 24 24 24 21 3 24 1 24 24 24 — 24
Eura kapell............................ 35 35 35 35 35 — 35 — 35 — 35 '20 35
Eura socken............................ 30 30 30 30 30 6 30 6 6 6 30 30 30
Euraäminne............................. 40 40 40 38 35 9 40 — 9 9 40 38 34
♦Finström................................ 30 30 30 30 30 — 30 — 30 30 30 — 15
♦Halikko, goss-skolan . . . . 31 31 31 31 31 8 31 8 31 S 31 31 31
♦flickskolan........................ 37 37 37 37 37 37 37 37 37 25 30 37 37
Hammarland............................ 24 24 24 24 24 18 24 2 24 10 24 — 24
♦Harjavalta............................ 22 22 22 22 22 9 . 22 9 22 9 22 22 22
Hvittis, goss-skolan................ 63 63 63 63 63 40 63 40 63 40 63 63 63
♦flickskolan........................ 28 28 28 28 28 11 28 — 11 11 .28 28 28
Hvittisbofjerd, Kellahti . . . . 30 30 30 30 9 — 30 — — — 30 30 30
Lamppi . . ' .................... 42 42 42 42 42 — 42 — — — 42 42 42
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
♦Honkajoki.................... .... . 54 54 54 54 54 __ 54 — 54 — 54 25 54
Ikalis, gosa-skolan.................... 67 67 67 67 67 16 67 23 23 23 67 67 67
flickskolan........................ 54 54 54 54 54 18 54 27 27 27 54 — 54
Kakskerta................................ 26 26 26 26 26 — 26 — — — 26 26 ■ 26
Kankaanpää............................ 44 44 44 44 44 3 44 3 5 5 44 25 25
S:t Karins, Kyrkoby................ 33 33 33 33 33 — 33 — — — 33 33 33
♦Y liky lä ............................ 24 24 24 24 24 — 24 — — _ 24 24 24
K arinais................................ 39 39 39 39 39 2 39 2 2 2 39 27 39
K a rk k u ................................ 42 42 40 42 42 11 42 11 11 11 36 42 42
Kauvätsa................................ 33 33 33 33 33 33 33 14 14 14 33 33 30
♦K iika la ................................ 26 26 26 26 26 — 26 — — — 26 15 26
Kiikka.................................... 43 43 43 43 43 13 43 13 13 13 43 42 43
Kimito, goss-skolan................ 26 26 26 25 25 — 26 26 26 26 26 26 26
flickskolan........................ 25 25 25 25 21 12 25 — 21 21 25 25 25
K is k o .................................... 21 21 21 21 21 5 21 5 5 5 21 16 21
♦Kiukais................................ 25 25 25 25 25 10 25 10 25 25 25 25 25
♦Kju lo.................................... 31
• fö
31 31 31 31 20 31 20 20 20 31 31 28
Koskis................................ ... 54 54 54 54 54 11 54 11 11 11 54 54 54
♦Kumo, goss-skolan................ 49 49 49 49 36 22 49 22 22 36 49 49 49
flickskolan........................ 44 44 44 44 27 15 44 — 15 44 44 44 44
L a p p i.................................... 22 22 22 22 22 — 22 — — — 22 — 12
L a v ia .................................... 45 45 45 45 45 14 45 14 14 14 45 45 45
Letala, goss-skolan................ 39 39 39 39 39 13 39 13 13 13 39 39 39
flickskolan.................. • . 22 22 22 22 22 7 22 7 7 7 22 22 22
Loimijoki, Kojonkulma . . . . 23 23 23 23 23 4 23 4 4 4 23 — 23
♦Peränkulma.................... 31 31 31 31 8 8 31 — 8 31 31 31
W esikoski.............................. 30 30 30 30 11 11 30 .11 30 11 30 15 30
Lumparland.................................. 35 35 35 35 35 18 35 — 35 35 35 — 10
Lundo ............................................ 46 46 46 46 46 — 46 — — — 46 46 —
L u v ia ............................................ 42 42 42 42 42 18 42 18 18 18 42 42 42
*S:t Marie, Hirvensalo . . . . 28 28 28 28 28 — 28 — — — 28 ‘ 28 28
Kärsämäki............................. 32 32 32 32 32 10 32 10 10 10 32 22 32
Metsämaa. ' ............................ 31 31 31 31 31 13 31 13 31 31 31 31 31
♦Mietois ................................. 12 12 12 12 12 — 12 — 12 12 12 12 —
Mouhijärvi, goss-skolan . . . . 60 60 60 60 60 7 60 7 7 7 60 60 60
flickskolan......................... 38 38 38 38 38 8 38 8 8 8 38 38 38
S:t Martens............................ 36 36 36 35 35 1 36 1 1 1 35 30 35
Nakkila, goss-skolan................ 24 24 24 24 24 10 24 10 24 10 24 24 24
flickskolan .............................. 12 12 12 12 12 6 12 6 12 6 1? 12 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Nousis, goss-skolau . . . 20 20 18 20 20 3 20 3 3 4 20 19 20
flickskolan................ 31 31 31 28 27 — 30 — — — 26 28 28
Nykyrko, goss-skolan. .. . 
flickskolan................ }  67
67 67 67 67 16 67 16 16 16 67 67 67
♦Pargas 28 28 28 28 28 14 28 — 28 28 28 28 12
Parkano........................ 38 38 38 38 38 7 38 7 7 7 38 38 38
Pemar............................ 56 56 56 56 56 26 56 — — — 56 ■ 55 56
Piikkis............................ 41 41 41 41 41 11 41 11 n n 41 41 41
Pungalaitio.................... 69 69 69 69 69 15 69 15 69 15 69 69 69
♦Pöytis. goss-skolan . . . 26 26 26 26 26 8 26 8 8 8 26 26 26
flickskolan................ 28 28 28 28 28 5 28 5 5 5 28 28 28
R e s o ............................ 38 38 38 38 — — 38 — — — 38 38 —
Rimito............................ 30 30 30 30 30 10 30 10 10 10 30 30 30
Saltvik............................ 45 45 45 45 45 18 45 18 45 45 45 — 45
Sastmola........................ 41 41 41 41 41 9 41 ' 9 9 9 41 30 41
Siikais............................ 33 33 33 33 33 7 33 7 7 7 33 33 33
S u n d ............................ 128 128 128 128 128 62 128 34 128 92 128 128 90
♦Suoniemi. . . . . . . 30 30 30 30 16 30 30 14 14 14 19 30 30
♦Säkylä . . . . . . . 36 36 36 36 36 4 36 4 36 11 36 36 36
Tavastkyro, goss-skolan . . 43 43 43 43 43 33 43 20 43 33 43 43 43
flickskolan................ 24 24 24 24 24 10 24 — 24 12 24 - 24 24
Tyrvis, goss-skolan . . . 36 36 36 36 36 14 36 14 14 14 36 17 35
flickskolan................ 23 23 21 21 21 8 23 7 ■ 7 7 21 22 21
♦Ulfsby, goss-skolan . . . 35 35 35 35 8 5 35 — 5 8 35 35 35
♦flickskolan................ 36 36 36 36 8 — 36 — 8 8 36 36 36
Uskela, Moisio................ 20 20 20 20 20 12 20 12 6 12 12 20 20
♦S a lo ........................ 38 38 38 38 38 6 38 38 — 6 30 • — 38
Wambula........................ 39 39 39 39 39 15 39 39 15 39 39 39 20
W e h m o ........................ 22 22 22 22 12 — 22 — — — 22 8 8
Westanfjerd.................... 22 22 22 22 22 n 22 11 11 11 22 22 22
^Viljakkala.................... 26 26 26 26 - 26 10 26 10 10 26 26 16 16
Wirmo, goss-skolan . . . 22 22 22 22 22 4 22 4 4 4 22 22 22
flickskolan................ 36 36 36 36 36 — 36 — — — 36 35 36
Summa 3,531 3,531 3,525 3,503 3,202 1,0153,527 849 1,536 1,373 3,460 3,004 3,183
Tavastehus Iän.
Äkkas............................ 65 65 65 65 65 26 65 — 65 26 ' 65 65 43
Asikkala, goss-skolan .  . 34 34 34 34 24 12 34 12 12 12 34 34 34
flickskolan................ 36 36 36 36 25 13 36 — 36 — 36 36 ■ 25
Birkkala................ ...  . 22 22 22 22 22 5 22 5 5 — 22 13 22
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1 3 . 3 4 5 6 7 8 9 3 0 11 12 IB
Hattula, Hurttala . . . . . . . 37 37 37 37 26 . 37 _ 26 37 37 37 37
Leiniälä . . . . . . . . 24 24 24 24 10 — 24 — — — 24 24 24
Hauho, Hyömäki.................... 32 32 32 32 32 — 32 — — — 32 32 13
Kyrkoby . . . ................. '40 40 40 40 40 8 40 8 8 8 40 40 40
Hausjärvi, goss-skolan . . . . 42 42 42 42 42 42 42 — 42 — 42 42 . 42
flickskolan........................ 59 59 59 59 59 59 59 — . 59 — 59 59 59
♦Riihim äki....................... 42 42 42 42 30 — 42 — 10 16 42 — 42
Hollola, H ä lv ä lä .................... 34 34 34 30 34 25 34 — 25 25 34 34 34
Lahtis b y ........................ 40 40 40 40 40 10 40 10 10 10 40 40 40
♦Lahtis station..................... 32 32 32 32 22 — 32 — — 22 32 32 17
Uskela................................ 34 34 34 34 ' 34 13 34 13 13 '13 34 34 34
■¡■Humppila............................ 37 37 37 37 37 18 37 9 18 18 37 20 37
Janakkala, Hamppula . . . . 58 58 58 58 58 58 58 21 21 21 21 21 21
Leppäkoski........................ 84 84 84 84 84 — 84 — 12 — 84 84 84
Löyttymäki . .................... 23 23 23 23 23 6 23 — 6 . 6 23 23 23
♦Tarinmaa........................ . 50 50 50 42 46 5 50 — 15 5 45 49 50
Wähikkälä . . . . . . . 18 18 18 18 18 4 18 4 4 4 18 18 15
Jokkis.................................... 36 36 36 36 36 13 36 6 15 13 36 36 36
Jämsä, Kyrkoby, goss-skolan . . 61 61 61 60 42 18 61 18 60 18 60 60 60
„ flickskolan . ,. 47 47 47 47 32 15 47 — 47 15 47 47 47
♦Siniävirta............................. 18 18 18 9 7 2 18 — 2 2 18 — 18
Kalvola.................................... 37 37 37 10 — — 37 — — — 37 37 37
Kangasala, goss-skolan . . . . 75 75 75 75 29 20 75 20 20 20 75 74 40
flickskolan........................ 49 49 49 29 29 12 49 — 12 12 49 49 49
Korpilaks, goss-skolan . . . . 38 38 38 38 38 15 38 15 15 15 38 38 —
flickskolan........................ 40 40 40 40 40 . 4 40 — 4 4 40 — 40
Butaiaks............................ 34 34 34 34 34 — 34 — — — . 34 34 23
Koskis........................ .... 49 49 49 49 49 49 49 11 49 11 49 49 49
Kuhmalaks............................ 46 46 46 40 40 4 46 4 4 — 40 ' 40 40
Kuhmois, goss-skolan . . . . 44 44 44 44 44 19 44 19 19 19 44 44 44
flickskolan........................ 39 39 39 39 39 13 39 — 13 13 39 39 39
K u r u .................................... 29 29 29 29 29 8 29 8 8 8 29 18 . 18
Kylmäkoski ............................. 39 39 39 39 39 9 39 39 39 39 39 24 24
Kärkölä, goss-skolan................ 22 22 22 22 22 6 22 6 6 6 22 22 22
flickskolan........................ 18 18 18 18 18 2 18 2 2 2 •18 18 18
Lampis, goss-skolan . . . . . 32 32 32 32 13 13 32 — 13 13 32 32 32
flickskolan ......................... 28 28 28 28 . 16 5 28 — 5 — 28 28 28
Lempälä, goss-skolan................ 48 ' 48 48 48 48 20 48 n 11 48 48 48 48
♦flickskolan........................ 37 37 37 37 13 — 37 13 13 26 37 37 37
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Loppis, flickskolan. ................... 30 30 30 30 13 8 30 _ 13 12 30 30 30
Luopiois, goss-skolan................ 21 21 21 20 20 5 21 • — 5 5 20 20 20
flickskolan........................ 16 16 16 16 16 2 16 — •2 2 16 16 16
Längelmäki............................ 47 47 47 47 33 — 47 — 47 33 47 47 47
Nastola, Koiskala.................... 33 33 33 33 33 9 33 9 9 9 33 33 33
Kyrkoby . . . . . . . . 46 46 46 46 46 7 46 7 7 46 46 46 46
Sipura. .........................; 30 30 30 30 27 6 30 12 6 8 30 30 —
♦Orikvesi, goss-skolan . . . . 56 56 56 56 40 10 56 20 56 56 56 56 56
♦flickskolan........................ 41 41 41 41 35 4 41 15 41 41 41 41 41
Padasjoki, goss-skolan . . . . 34 34 34 34 34 — 34 — 34 34 34 34 34
flickskolan........................ 28 28 28 28 28 — 28 — 28 28 28 28 28
♦Pälkäne, Onkkala.................... 43 43 43 43 43 . 43 43 43 43 20 43 43 43
Ruokola............................ 35 35 35 35 35 12 35 — 35 35 35 — 35
R engo................ ...  . . . . 56 56 56 25 25 — 56 — — — 56 ■ — 50
Ruovesi, Ritoniemi, goss-skolan . 41 41 41 41 41 9 41 — 41 ' 41 41 41 41
„ flickskolan . 54 54 54 54 54 9 54 — 22 54 54 54 54
Pekkala ........................ 35 35 35 35 35 17 35 - 17 35 35 35 35
Sakalaks................................ 35 35 35 35 35 11 35 11 11 11 35 35 —
Somero.................................... 50 50 50 50 50 — 50 — — — . 50 50 • 50
Sääksmäki, Kyrkoby................ 48 48 . 48 48 48 25 48 25 25 25 48 24 48
♦Metsäkansa........................ 35 35 35 35 35 11 35 — 11 19 35 35 35
T a rtt ila ............................ 59 59 59 53 53 7 59 7 7 53 59 59 23
W alkiakoski.................... 55 55 55 16 8 2 55 2 8 -= — 55 29
Tammela, goss-skolan . . . . 70 70 70 70 70 30 70 30 30 30 70 70 70
flickskolan........................ 46 46 46 46 30 12 46 30 — 30 46 46 46
♦Tavastehus landsförs............... 30 30 30 30 30 6 30 6 6 6 30 • 30 30
Teisko................................ ... 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 36 36 36
Tottijärvi................................ 17 17 17 17 13 6 17 13 17 17 17 11 17
Tuulois..................................... 52 52 52 52 26 26 52 26 26 26 52 52 52
Tyrväntö, Labdentaka . . . . 37 37 37 37 37 18 37 . 18 37 18 37 37 37
MäJkiäis........................ : 43 43 43 43 43 9 43 — 43 9 43 43 29
UrdiaJa, goss-skolan . . . .  . 43 43 43 43 43 14 . 43 14 14 14 43 43 43
flickskolan........................ 32 32 32 32 32 16 32 16 16 16 32 32 32
*Wesilaks................................ 53 53 53 53 53 21 53 21 21 21 53 — 53
Wänä . ................................. 53 53 53 52 33 14 53 18 14 ' 24 47 31 52
Y lö jä rv i................................ 41 41 41 40 40 14 40 •— 3 3 41 — 41
Summa 3,263 3,263 3,263 3,109 2,749 977|3,262 640
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Wiborgs Iän.
S :t Andreas, Hatu la , goss-skolan. 33 33 33 33 33 — 33 — — , — 33 33 33
„ flickskolan . 32 32 32 32 32 7 32 — 7 7 32 32 32
K o rp ila k s ........................... 42 42 42 42 27 15 42 15 42 15 42 — 42
B jörkö , goss-skolan .  .  . 35 35 35 35 35 15 35 15 15 — 33 35 28
f l i c k s k o la n .......................................... 23 23 23 23 23 13 23 — 13 — 23 — 23
H e i n j o k i .............................................................. 36 36 36 36 36 10 36 4 10 10 36 36 36
H iito la , goss-skolan . . .  .  . 
flickskolan .  .  .  .  .
| 48 48 48 48 12 12 48 12 12 12 48 47 48
Im pilaks, goss-sko lan .  .  . 33 33 33 33 33 7 33 7 33 7 33 33 —
f l i c k s k o la n .......................................... 21 21 21 20 20 7 21 — 7 7 20 20 20
Jaakim vaara, goss-skolan 39 39 39 39 39 25 39 25 25 25 39 39 39
f l i c k s k o la n .......................................... 23 23 23 23 23 12 23 12 12 12 23 . 23 23
S :t Johannis, K a i ja la .  .  . 51 51 51 51 51 3 51 2 3 13 51 — —
Trängsund, Uuraansaari 31 31 31 31 19 12 31 — 12 12 31 31 31
W a a h to la . .  .  .  .  . 70 70 70 70 70 14 70 14 14 14 ' 70 38 70
Jääskis, goss-skolan .  . . 56 56 56 56 26 7 56 7 7 7 56 56 56
f l i c k s k o la n .......................................... 23 23 23 23 7 3 23 3 3 3 23 23 23
K aukola, goss-skolan . . . 
flickskolan  . . . . . } 27
27 27 16 7 27 7 16 7 27 27 27
K irvu s, goss-skolan . . . 34 34 34 34 34 8 34 8 8 34 34 34 34
f l i c k s k o la n ...................... 18 18 18 18 18 11 18 — 11 18 18 18 18
K ite lä  . . ........................... 20 20 20 20 12 — 20 — 20 — 20 ■ 20 —
K iv in ebb , K iv in eb b  . . . 33 33 33 33 12 4 33 — 33 — 33 33 33
P a m p p a la ........................... 29 29 29 29 — — 29 — — — 29 29 29
T e r i j o k i .................................................... 80 80 80 80 80 19 80 19 • 19 80 80 80 80
K ronoborg , goss-skolan .  . 
•' f l i c k s k o la n ..........................................
| 116 116 116 116 39 37 116 116 76 116 116 116 116
K u o lem ajärv i, S eivästö . . 27 27 27 27 27 — 27 — — 27 27 27 27
K y m m e n e ............................................................... .61 61 61 61 61 22 61 61 22 22 61 45 16
K arh u la  . . . . . . 56 56 56 32 32 — 56 — — . 56 56 32 18
Lap p vesi, goss-skolan .  . 28 28 28 28 22 14 28 14 ' 14 . — 28 — 28
f l i c k s k o la n .......................................... 18 18 18 18 7 4 18 — 7 7 18 18 18
Lu u m äk i .  . .  . . '  .  . 42 42 42 42 30 9 4.2 3 30 9 42 42 42
M ollia , K y y r ö lä .......................................... 51 51 51 15 15 — 51 15 35 51 51 51 16
P ä l l i l ä .............................................................. 34 34 34 34 34 — 34 — 34 — 34 34 34
N yk yrk a , goss-sko lan . . . 
f l i c k s k o la n .......................................... } 75
75 75 75 75 21 75 21 21 21 75 75 75
A n t t a n a l a .......................................... 20 20 20 20 20 15 20 15 15 15 20 20 . 2 0
Parikka la , K an gask y lä  .  . 41 41 41 41 41 21 41 13 13 38 41 41 41
*K in narn iem i . . . . 37 37 37 37 37 19 37 6 37 37 37 37 29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koitsanlakti........................ 32 32 32 32 32 7 32 32 15 32 32 32 32
Pyhäjärvi, goss-skolan . . . . 26 26 26 26 15 — 26 Í5 26 — 26 26 26
flickskolan........................ 15 15 15 15 — — 15 — — — 15 — 15
Rautus, goss-skolan................ 57 57 57 57 57 12 57 12 12 12 57 57 57
flickskolan .......................................................................... 31 31 31 31 31 4 31 4 4 4 31 31 31
Ruokolaks, goss-skolan . . . . 26 26 26 26 21 21 26 13 26 13 26 26 .  26
flickskolan . • .  . . . . . 12 12 12 12 4 4 12 4 . 12 4 12 12 12
Ruskeala, goss-skolan . . . . 48 48 48 48 48 11 48 11 48 11 48 — 48
flickskolan........................ 30 31 31 31 31 14 31 14 31 14 31 — 31
♦Kaalamo...................................................................................... 30 30 30 30 30 — 30 — — — 30 17 —
Räisälä, goss-skolan................ 32 32 32 32 32 9 32 9 32 9 32 32 32
flickskolan ........................................................................ 17 17 17 17 17 5 17 5 17 5 17 17 17
Sakkola, goss-skolan.................................................
flickskolan .........................................................................
| 53 53 53 53 53 27 53 53 53 53 53 53 53
♦Savitaipale........................ ,t 41 41 41 41 41 — 41 — — — 41 41 —
Sippola, goss-skolan ................................................. 64 64 64 64 64 26 64 26 26 26 64 64 46
flickskolan ......................................................................... 33 33 33 33 11 6 33 — 6 — — — 33
Savero.................................................................................................. 29 29 29 29 29 9 29 9 9 9 29 29 15
♦Sordavala, Läskelä, goss-skolan.
„ *flickskolan.
| 65 65 65 65 28 — 65 — 65 28 65 65 65
♦Risti ................................. 48 48 48 35 12 — 48 — 12 48 48 48 21
Säkkijärvi, goss-skolan . . . . 50 50 50 50 50 20 50 20 20 20 50 50 50
flickskolan. . ..................... 32 32 32 31 31 16 32 — 25 16 31 31 31
Uguniemi................................ 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Walkeala, goss-skolan . . . . 44 44 44 44 44 9 44 9 44 44 44 41 38
flickskolan................ ...  . 32 32 32 32 32 11 32 11 15 15 32 32 32
Walkjärvi................................ 37 37 37 36 36 3 36 36 36 n 37 29 29
Wederlaks, goss-skolan . . •. . 92 92 92 92 92 50 92 50 • 50 50 92 92 92
flickskolan........................ 43 43 43 . 43 43 12 43 — 12 12 43 43 43
Pitkäpaasi........................ 36 36 36 "36 36 36 . 36 36 36 36 36 36 —
Wekkelaks, goss-skolan . . . . 66 66 66 66 66 27 66 27 66 27 66 66 66
flickskolan........................ 31 31 31 31 31 9 31 — — 10 31 31 31
Wiborgs s:n, Kilpeenjoki, goss-sk. 40 40 40 40 40 25 40 17 17 40 40 40 40
„ flickskolan 32 32 32 32 32 12 32 — 13 13 32 32 32
Trängsund, Ravansaari. . . 36 36 36 36 36 12 36 12 12 12 36 36 36
Ykspää, goss-skolan . . . . 31 31 31 31 18 18 31 . 18 18 18 31 31 31
„ flickskolan . . . . 23 23 23 23 15 5 23 — 15 15 23 23 23
Nygärdsuppfostr:anst.,goss-sk. 15 15 15 15 15 — 15 — 6 6 15 15 15
„ flickskolan 1.1 11 11 11 10 1 11 — 4 10 11 10 11
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miohels Iän.
Gustaf Adolf, goss-skolan . . . 28 28 28 20 18 12 28 12 24 16 22 24 24
flickskolan.................... 19 19 19 19 15 6 19 8 8 9 19 19 19
Haukivuori............................ 30 30 30 30 22 22 30 — 22 — 29 30 27
Heinola landsf., goss-skolan . . 29 29 29 29 29 3 29 3 3 3 29 .28 29
♦flickskolan . . . . . . . 20 20 20 20 20 7 20 — 7 7 20 20 20
Heinävesi, goss-skolan . . . • 28 28 28 28 28 n 28 11 11 n 28 28 28
flickskolan........................ 27 27 27 27 3 3 27 3 3 3 27 27 ■ 27
Kerma................................ 52 52 52 52 52 9 52 9 9 52 52 52 52
Hirvensalmi, Apajalahti, goss-sk.. 27 27 27 27 9 2 27 8 15 8 27 27 12
„ flickskolan 19 19 19 19 9 — 19 5 19 5 19 19 19
Björn ilä ............................ 41 41 41 41 ' 41 41 41 — 41 41 41 41 41
Kallioniemi, goss-skolan . . 22 22 22 22 2 2 22 2 2 2 22 22 21
„  flickskolan . . . 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Jokkas, Koikkala.................... 33 33 33 33 13 — ¿ 3 — 33 — 33 33 33
Kyrkoby, goss-skolan . . . 45 45 45 45 . 26 9 45 9 45 26 45 45 45
„  flickskolan . . . 40 40 40 40 23 23 40 — 23 23 40 39 .39
Jorois, goss-skolan.................... 30 30 30 30 10 30 10 10 10 30 30 30
flickskolan.................... 32 32 32 32 32 8 32 — 8 8 10 32 32
♦Järvikylä........................ 31 31 31 31 20 3 31 — 31 31 31 31 31
Joutsa, goss-skolan . . . . . 52 52 52 52 8 8 52 8 8 • 8 52 52 52
flickskolan........................ 48 48 48 48 48 5 .48 — 27 11 48 . — 48
Kangaslampi......................................... 31 31 31 31 31 — 31 — 31 31 31 31 31
♦Kangasniemi, goss-skolan . . . 30 30 30 30 30 30 30 3 30 30 23 30 27
flickskolan........................ 31 31 31 20 10 . 3 31 3 3 3 31 31 31
Kerimäki, goss-skolan . . . . 55 55 55 55 55 14 55 14 55 14 55 55 55
flickskolan........................ 21 21 21 2.1 21 12 21 — 21 12 21 21 21
Kristina, goss-skolan................ 27 27 27 27 27 4 27 27 27 4 .27 27 27
flickskolan........................ 16 16 16 16 16 7 16 7 7 7 16 16 16
Leivonmäki, goss-skolan . . . 26 26 26 26 26 10 26 10 10 10 26 26 26
flickskolan........................ 30 30 30 30 30 6 30 6 6 6 30 30 30
S:t Mickels landsf., Harjumaa. , 30 30 30 30 30 11 30 11 11 30 30 30 30
Kyrkoby, goss-skolan . . . 34 34 34 34 20 20 34 20 34 34 34 34 34
„  flickskolan . . . . 32 -32 32 32 14 4 32 — 14 14 32 32 32
♦Suonsaari........................ 34 34 34 34 34 34 34 6 34 34 . 34 34 34
Mäntyharju, Kyrkoby, goss-sk. . 43 43 43 43 16 3 43 16 16 43 43 43 43
„  flickskolan 33 33 33 33 7 7 33 — 7 33 33 33 33
♦Pertunmaa.................................... 30 30 30 30 — — 30 — — . 30 30 30 30
Pieksämäki, goss-skolan. . . . 35 35 35 35 12 — 35 12 • 35 35 35 35 35
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13
Puumala, goss-skolan................ 39 39 39 39 3 3 39 3 39 3 39
_
39 39
flickskolan........................ 30 30 30 30 • 14 6 30 6 30 14 30 30 30
Rantasalmi, goss-skolan . . . . 44 44 44 44 44 11 44 11 11 11 44 44 44
flickskolan .......................................................................... 42 42 42 42 42 10 42 10 10 10 42 .42 42
♦Savonranta . . .  ................ 19 19 19 19 7 — 19 — 7 — 19 19 8
Sulkava, goss-skolan................ 31 31 31 31 22 18 31 18 • 18 15 31 31 18
flickskolan ............................................................. 25 25 25 25 22 22 25 9 9 11 ‘ 25 25 25
Loh ikosk i ......................................................................... 28 2S 28 28 12 — 28 5 12 12 28 15 28
Sysmä, goss-skolan ................................................. 44 44 44 44 44 7 44 7 7 10 44 44 30
flickskolan........................ 40 40 40 40 40 3 40 3 40 3 40 40 40
Summa 1,574 1,574 1,574 1,555 1,098 448 1,574 314 914 752 1,538 1,507 1,509
Kuopio Iän.
Eno ................................ 56 56 56 56 56 22 56 22 22 22 56 29 56
♦Hankasalmi, Niemisjärvi . . . 15 15 15 15 1 4 15 — 15 15 15 15 5
Idensalmi, goss-skolan . . . . 57 57 57 57 57 10 57 10 10 ,10 ' 57 53 57
flickskolan . . . . 38 38 38 38 28 .10 38 12 12 14 38 37 38
k ö p in g .................... 60 60 60 60 40 18 60 60 60 18 60 22 —
Ilomants, Möhkö . . . . . . 22 25 25 25 25 13 25 19 13 13 25 19 17
Juuga ................................ 38 38 38 38 29 9 38 9 9 9 38 38 n
Kaavi, goss-skolan................ ' 30 30 30 30 30 10 30 10 10 10 30 — 30
flickskolan . . . . . . 21 21 21 21 2 21 2 2 2 21 — 21
Karttula, Savikoski................ 33 33 33 33 33 7 33 7 7 33 33 33 —
Souru ........................ 54 54 54 35 30 24 54 30 30 30 54 27 27
Syväniem i........................ 26 26 26 26 11 26 11 11 11 26 ' 26 26
K e i t e l e ................................ 34 34 34 34 34 10 34 10 10 19 34 — 8
Kides, goss-skolan................ 34 34 34 34 34 7 34 7 7 7 34 34 34
flickskolan.................... 24 24 24 24 24 5 24 — 5 5 24 24 24
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . 44 44 44 44 44 8 44 8 8 15 44 27 29
Kyrkoby............................ 32 32 32 • 32 32 8 32 8 8 8 32 14 14
Kiuruvesi, goss-skolan . . . . 59 59 59 59 59 9 59 9 9 9 59 59 59
flickskolan................ 34 34 34 34 28 8 34 — 34 8 .34 34 34
Kontiolaks, Kyrkoby................ 47 47 47 47 47 6 47 6 6 6 47 • — 46
Selkis............................ 55 55 55 55 25 20 55 55 25 — 55 35 —
Kuopio landsförs., Hirvilaks . . 46 46 46 46 2 30 46 30 30 46 38 46 17
Kasurila, goss-skolan . . . 31 31 31 31 31 12 31 12 12 12 31 31 31
„ *flickskolan . . . 34 34 34 18 18 4 34 4 • 18 34 34 34 34
Suovu ................................ 32 32 32 32 6 6 32 6 6 6 32 32 32
Kuusjärvi............................ .... 51 51 51 51 51 7 51 9 51 19 51 35 16
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Lapinlaks, flickskolan . . . . 37 37 37 37 37 6 37 37 13 37 37 37
Leppävirta, goss-skolan. . . . 48 48 48 48 48 24 48 30 30 24 48 48 48
flickskolan......................... 45 45 45 45 45 45 45 — 45 45 '4 5 40 40
Sorsakoski ........................ 35 35 35 35 35 13 35 13 13 13 35 22 35
Warkaus, goss-skolan . . . 68 68 68 68 68 30 68 30 62 30 68 68 38
„ flickskolan. . . . 46 46 46 46 46 17 46 — 17 31 46 • — 46
Libelits, Hurnilanranta . . . . 26 26 26 26 26 ~ 26 — — — 26 26 18
Riihilahti 34 34 31 4 34 4 4 4 34 33 28
Maaninga................................ 40 40 40 40 28 — ' 40 — 40 — 40 40 22
Nilsiä, goss-skolan.................... 1
flickskolan........................ } "
97 97 97 97 — 97 46 97 34 97 50 97
Strömsdal............................ 69 69 69 69 14 14 69 ' 14 14 14 45 37 32
Nurmis, Haapajärvi................ 31 31 31 31 31 — 31 — 31 — 31 18 —
Kyrkoby, goss-skolan . . . 68 68 68 68 68 19 68 19 19 19 68 68 68
„ flickskolan . . . . 39 39 39 39 39 11 39 11 11 11 39 39 '3 9
Pielavesi, goss-skolan................ 26 26 26 26 26 7 26 7 7 7 26 '26 26
- flickskolan........................ 29 28 28 28 28 10 28 10 15 10 28 28 28
Pielisjärvi, goss-skolan . . . . 50 50 50 50 50 5 50 50 50 30 50 - 50 30
flickskolan . . . . . . . 36 36 36 36 22 14 36 8 22 — 36 36 35
Polvijärvi................................................................................................. 32 32 32 32 32 11 32 32 11 32 32 26 26
Rautalampi, Juurikkaniemi. .  . 28 28 28 28 28 — '2 8 — — — 28 17 28
Kyrkoby ..................................................................................... 36 36 36 36 36 8 36 17 17 17 36 22 36
Kärkkäälä ......................................................................... 25 25 25 25 25 — 25 — — — 25 23 —
Tohmajärvi, Kemie, goss-skolan . 32 32 32 32 26 26 32 32 32 32 32 32 32
„  flickskolan . 27 27 27 27 13 13 27 12 27 13 27 27 27
*Wärtsilä, goss-skolan .  .  . 40 40 40 40 40 15 40 15 15 15 40 40 35
„  flickskolan. . . . 39 39 39 39 39 16 39 16 16 16 39 39 39
Tuusniemi................................................................................................. 26 26 26 26 26 7 26 7 7 7 26 13 26
W esanto .................................................................................................. 36 36 36 36 36 8 36 8 14 8 36 19 36
Summa 2,188 2,190 2,190 2,155 1,887 615 2,190 753 1,119 826 2,158 1,664 1,655
Wasa Iän.
Alahärmä, goss-skolan . . . . 70 70 70 70 70 23 70 23 23 23 70 70 70
. flickskolan ......................................................................... ' 25 25 25 25 25 S 25 8 8 8 25 25 25
Alajärvi .  .  .  ..................... 70 70 70 70 ■ 20 — 70 14 20 20 70 43 43
Alavo ................................ 40 40 40 40 40 Tl 40 11 11 21 40 24 40
Etseri .  .  ■ ............................ 30 30 30 30 24 — 30 6 _ 30 30 — —
Gamlakarleby landsförs.............. 60 60 60 60 60 26 60 26 26 26 60 60 60
Halso .............................................................................................................. 45 ■ 45 45 45 45 12 45 12 45 45 45 - 30 45
Eimango .................................................................................................. 45 45 45 45 45 14 45 14 14 14 45 41 41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ■ 11 12 13
Ilmola, Kokkola . . . . . . 38 38 38 38 ' 38 18 38 15 15 15 38 38 31
Kyrkoby............................ / / 77 77 77 / / 19 77 19 ■ 77 19 77 77 —
Jalasjärvi................................ 78 78 78 78 20 10 78 10 10 43 78 43 35
Jeppo, Jungar........................ 30 30 30 30 — 9 30 8 8 9 30 26 26
♦Jurva........................ ... 79 79 79 79 79 79 79 79 79 12 79 79 —
Karstula................................ 40 40 40 40 40 7 40 7 7 7 40 28 39
Kauhajoki................................ 57 57 57 57 57 20 57 2 2 2 57 57 57
Kauhava................................ 66 66 66 66 66 23 66 23 23 23 50 66 47
Kaustby................................ 60 60 60 60 60 — 60 — — — 60 60 ' 60
K elv iä .................................... 45 45 45 45 45 16 45 16 16 16 45 45 45
Keuru, goss-skolan................ 35 35 35 35 35 15 35 35 35 35 ' 35 35 35
flickskolan........................ 33 33 33 17 17 17 33 — 17 33 33 — 33
Mänttä * ) ............................ 63 63 63 63 20 — 63 — — 5 63 — 35
Kivijärvi, Kinnula.................... 28 28 28 28 28 — 28 — 28 — 28 28 28
♦ K iv ijä rv i........................ 16 16 16 16 16 8 16 8 8 8 16 16 16
♦Kronoby, goss-skolan . . . . 51 51 51 51 51 10 51 10 10 51 51 51 —
♦flickskolan........................ 42 42 42 42 42 — 42 — 20 20 42 42 42
K urikka ................ .... 63 63 63 63 63 — 63 — — 30 63 63 63
♦Kuortane................................ 17 17 17 17 17 — 17 — — — 17 — 9
Laihela, Alapää. . . . . . . 82 82 82 , 82 82 6 82 6 6 6 82 55 —
Isokylä, goss-skolan . . . . 61 61 61 61 61 13 61 13 .13 ■ 13 61 61 61
„ flickskolan . . . . 59 59 59 59 59 • 11 59 11 11 11 59 59 . 58
Jokiois................................ 55 55 55 55 28 17 55 15 55 55 54 55 —
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . ' 38 38 38 38 38 12 38 6 38 23 38 38 . 38
Lappfjerd, Dagsmark . . . 50 50 50 50 22 2 50 12 12 12 50 34 —
Härkmeri............................ 43 43 43 43 5 — 43 5 5 43 43 — —
L ap p fje rd ........................ 32 32 32 32 32 6 32 6 6 32 32 28 —
♦Lappo, Haapakoski................ 40 40 40 40 40 7 40 ' 7 7 19 40 32 —
Kyrkoby, goss-skolaii . . . 90 90 90 90 90 24 90 24 24 24 90 90 24
„ *flickskolan. . . . 34 34 . 34 34 33 10 34 10 10 10 34 34 34
Larsmo.................................... 60 60 60 60 16 — 60 — 60 16 ' 60 35 60
Laukas, goss-skolan................ 38 38 38 38 38 3 38 3 3 38 38 38 38
flickskolan........................ 33 33 33 33 17 7 33 — 7 33 33 .33 33
Lillkyro, Kuuttila.................... 38 38 38 38 38 10 38 10 10 10 38 38 38
" Savilaks............................ 57 57 57 57 12 12 57 5 12 12 57 41 —
Lohteä.................................... 54 54 54 54 54 12 54 12 12 7 54 ' — 21
♦M alaks................................ 34 34 34 34 34 9 34 9 9 9 . 34 34 —
Multia.................................... 28 28 28 28 19 10 28 10 10 10 28 19 28
















































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Munsala, Svedbergska skolan . . 52 52 52 52 52 52 52 14 14 52 52
Mustasaari, Kyrkoby................ 31 31 31 30 — — 29 — 9 31 31 — 12
'Singsby............................ 20 20 ■ 20 20 20 — 20 — — 20 20 20 —
Thölby................................ 36 36 36 36 36 11 36 11 36 11 36 — —
i W eikars............................ 46 46 46 46 27 — 46 27 46 11 46 25 12
'Nedervetil ............................. 57 57 57 57 57 17 57 17 17 17 57 57 25
Nerpes, Finnby, goss-skolan .  . 57 57 57 0/ 57 ■ 12 57 12 12 57 50 57 —
„  flickskolan.  .  . 65 65 65 65 65 19 65 19 19 19 40 65 65
• P ie la x ..................................................................................... 40 40 40 40 40 7 40 7 7 40 40 25 —
Westery ttermark, goss-skolan 38 38 ' 38 38 38 7 38 7 7 38 38 38 —
„  flickskolan 40 40 40 40 40 9 40 9 9 40 40 — 40
'Nurmo.................................... 49 49 49 49 49 — 49 — — — 49 49 —
Nykarleby, Soklot ............................................................ 41 41 41 41 — — 41 — — — 4i — —
Oravais................................................................  . . 32 32 32 30 9 9 32 9 32 21 28 30 32
Pedersö, Kyrkoby, goss-skolan . 32 32 32 32 32 13 32 13 32 13 32 32 32
„  flickskolan . 31 31 31 31 31 13 31 — 31 31 31 31 31
Läpplax . . . . . . . . 44 44 44 44 44 — 44 — 44 20 44 44 —
Petäjävesi............................ 30 30 30 30 30 14 30 14 14 14 30 — 30
•Pihtipudas............................ 28 28 28 28 18 11 28 4 11 11 28 — —
Portoin.................................... 34 34 34 34 34 9 34 9 34 34 34 — —
'Qveflax, Kyrkoby.................... 18 18 18 18 18 4 ’ 18 4 18 4 18 — —
W a s so r ............................ 38 38 38 38 38 11 38 11 38 27 25 38 23
\ *Westerhankmo . . . . . 28 28 28 28 28 2 28 2 11 11 28 19 —
Saarijärvi, goss-skolan . . . . 47 47 47 47 47 8 47 8 8 8 47 47 18
,  flickskolan.................. .....  . 30 30 30 30 30 4 30 — 4 4 30 30 30
1 * Pylkönmäki ............................................................. 22 22 22 22 22 — 22 — 22 22 22 22 22
Seinäjoki ................................................................................................. 101 101 101 101 22 22 101 — 101 101 101 101 46
Sideby ............................................................................................................. 36 36 36 36 17 17 36 36 36 36 36 25 —
Storkyro, goss-skolan................................................ 49 49 49 49 49 29 - 49 20 20 49 49 • 49 49
1 flickskolan ......................................................................... 34 34 34 34 34 3 34 — 3 34 34 34 34
, Orisberg ............................. 38 38 38 38 38 38 38 — 29 — 38 — 38
'T e e r ijä rv i............................ 52 52 52 52 52 — 52 52 — 52 52 52 52
Toholampi................................ 48 48 48 48 48 13 48 13 13 48 48 16 37
Wetil, Eöringe................ ■. . 29 29 29 29 ■ — 29 — — — 29 20 29
'Ö fvervetil........................ 42 42 42 42 42 19 42 19 19 42 42 23 42
,Wiitasaari, Haapaniemi. . . . 25 25 25 25 25 — 25 — — — 25 19 25
W inda la ................ •. . . . 43 43 43 43 30 18 43 18 18 — 43 33 —
W ird o is ................................................................................................. 57 57 57 57 57 14 57 14 14 14 57 57 57
Wörä, K o fjok i ......................................................................... 34 34 34 34 34 11 34 11 11 34 34 • 34 —
Koskeby, goss-skolan .  .  . 32 32 .32 • 32 32 7 32 32 7 32 32 32 32
H 3
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Koskeby, flickskolan . . . . 22 22 22 22 22 13 22 13 ■ 13 ■ 13 22 22 ■22
Ylihärmä................................. 84 84 84 84 84 18 84 18 18 18 84 84 ■62
Ylikannus.................................. 54 54 54 54 54 15 54 15 15 ■ 15 54 37 17
Ylistaro, goss-skolan................. 54 54 54 54 54 24 54 24 24 54 54 54 —
flickskolan................ .... . 45 45 45 45 23 10 45 — 23 45 45 — 45
Östermark................................. 70 70 69 65 65 11 66 11 11 n 40 50 —
Summa 4,164 4,164 4,163 4,140 3,491 1,0304,158 1,003 1,662 2,000 4,068 3,194 2,317
' Ule&borgs Iän.
Alavieska................................. 44 44 44 44 21 — 44 44 44 44 44 33 -
Prantsila......................... 43 43 43 43 43 — 43 — — — 43 23
Haapajärvi . . ..................... 30 30 30 30 30 8 30 — 8 8 30 18 30
♦Haapavesi............................. 28 28 28 28 22 6 28 6 6 6 28 15 28
Haukipudas............................. 59 59 59 59 47 11 59 11 47 19 59 11 . 47
Patenniemi......................... 25 25 25 18 10 4 25 4 25 25 25 — 17
Ijo, goss-skolan........................ 50 50 50 50 23 9 50 50 9 9 50 50 —
flickskolan . . .  . . . .  . 49 49 49 49 15 4 49 — 4 4 4? •49 49
Kalajoki................................. 60 60 60 60 60 32 60 60 60 60 60 60 32
K a r lö ..................................... 64 64 64 64 64 — 64 — 64 • — 64 — —
♦Kemi, goss-skolan................ 20 20 20 20 . 11 9 20 9 20 9 20 ' 20 20
flickskolan......................... 30 30 30 30 30 16 30 4 30 6 30 30 30
Kempele................................. 26 26 26 26 26 — 26 — — •— 26 16 —
♦Kuivaniemi............................. 31 31 31 31 31 ■ 31 31 — 31 — . 31 31 31
♦Kuusamo................................. 22 99 22 22 8 5 22 3 22 22 22 22 22
Limingo, goss-skolan................. 42 42 42 42 42 14 42 14 42 14 42 42 —
flickskolan......................... 35 35 35 35 35 10 35 35 10 35 35 35
Lumijoki................................. 36 36 36 36 36 — 36 — — — 36 17 19
Muhos, goss-skolan................ 29 29 29 29 29 11 29 29 29 11 29 29 29
, flickskolan’ ......................... 19 19 19 19 19 6 19 — 19 6 19 19 19
Nedertorneä............................. 59 59 59 59 59 36 59 36 59 36 59 59 59
P a a v o la ................................. 55 55 55 38 34 13 55 — 15 — 55 55 —
Paldam o................................. 42 42 42 42 42 — 42 — — — 42 18 24
♦Pidisjärvi (N iv a la )................ 30 30 30 30 30 9 30 9 9 9 ■ 30 30 30
Pudasjärvi............................. 32 32 32 32 — 4 32 13 13 — 32 — 32
Pyhäjärvi, goss-skolan . . . . 34 34 34 34 34 7 34 5 34 7 34 34 34
flickskolan ......................................................................... 21 21 21 21 21 5 21 2 21 5 21 21 21
Rovaniemi, goss-skolan . . . . 43 43 43 43 13 13 43 — 43 43 43 43 —
flickskolan .......................................................................... 33 33 33 27 23 14 33 — 2 33 33 33 33
♦ S a lo ......................... ........... 48 48 48 48 14 — 48 — 48 — 48 — 24
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Sotkamo . . . . 38 38 38 38 38 38 24 38 24 38 23
Säresniemi. . . . 36 36 36 36 36 — 36 — — — 36 25 ' —
Tervola................ 46 46 46 46 13 4 46 4 4 ,  a 46 28 —
Tyrnävä . . . . 29 29 29 29 11 8 29 5 29 13 29 21 —
Uleäborgs lfs., g.-sk. 28 28 28 28 28 9 28 9 17 9 28 28 28
fliekskolan . . . 20 20 20 20 13 — 20 — 4 — 20 — ' _
Uleä-Salö . . . . 33 33 33 33 33 15 33 12 33 33 33 33 • 30
Ylivieska' . . . . 30 30 . 30 .30 30 14 30 13 14 30 30 30 13
Summa 1,431 1,431 1,431 1,392 1,106 350 1,431 389 901 521 1,431 1,033 751
Sammandrag:
Nylands Iän. . . 2,956 2,957 2,957 2,915 2,248 649 2,958 558 1,102 1,311 2,719 2,239 2,567
Abo „ . . . 3,531 3,531 3,525 3,503 3,202 1,015 3,527 849 1,536 1,373 3,460 3,004 3,183
Tavastekus „ . . . 3,263 3,263 3,263 3,109 2,749 977 3,262 640 1,548 1,344 3,152 2,827 2,865
Wiborgs „ . . . 2,816 2,817 2,817 2,741 2,314 827 2,816 890 1,442 1,338 2,780 2,446 2,398
S:t Michels „ . . . 1,574 1,574 ' 1,574 1,555 1,098 448 1,574 314 914 752 1,538 1,507 1,509
Kuopio „ . 2,188 2,190 2,190 2,155 1,887 615 2,190 753 1,119 826 . 2,158 1,664 1,655
Wasa „  . . . 4,164 4,164 4,163 4,140 3,491 1,030 4,158 1,003 1,662 2,000 4,068 3,194 2,317
Uleäborgs „  . .  . . 1,431 1,431 1,431 1,392 1,106 350 1,431 389 901 521 1,431 1,033 751
Summa för folksko- 
' lorua pä landet 21,923 21,927 21,920 21,510 18,095 5,911 21,916 5,396 10.224 9,465 21,306 17,914 17,245
H5,
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Artsjö, goss-skolan . . . . . 6 2 8 8 8 7 10
flickskolan........................ 8 13 21 17 4 9 6 11 ■ — 6 6
Askola, Askola........................ 6 1 7 7 — 10 9 12 6 1 7
Borgnäs, goss-skolan . . . . . . 11 — 11 9 2 7 6 11 7 — ■ 7
flickskolan........................ — 15 15 15 — 7 5 9 — 4 4
Borgä landsförs., Gaminelbacka . 11 11 22 22 8 7 9 2 2 4
D egerby................................ 23 10 33 31 2 8 6 17 7 1 8
Elimä, Peippola-Mustila, goss-sk. 22 — 22 22 — 8 6 12 6 — 6
„ „ flicksk. — 11 11 11 — 7 6 9 — 1 '  1
Tavastby............................ 11 14 25 25 8 7 10 1 — 1
W illikka la ........................ 21 25 46 46 — ' •' S 7 11 — — —
Esbo, A lberga........................ 8 7 15 15 8 6 9 — — —
Iitis, Haapakimola.................... 9 16 25 19 6 7 6 12 1 ' 1 '2
Kyrkoby, goss-skolan . . . 26 — 26 19 7 8 6 11 ■ 5 — 5
„ flickskolan . . . . — 23 23 15 8 8 6 9 — 9 2
Wuolenkoski................ 14 5 19 19 — 8 6 11 2 2 4
I n g o .................................... 16 25 41 . 40 1 9 6 11 5 4 9
Fagervik............................ 14 8 22 22 — 8 6 12 . 6 2 8
K a r is .................................... 5 7 12 9 3 7 6 9 3 3
■Svarta................................ 4 2 6 6 — 9 8 10 — — —
Karislojo................................ 6 4 ’ • 10 8 2 7 6 9 3 2 5
Liljendal, goss-skolan . . . . 21 — 21 20 . 1 9 6 10 9 9
flickskolan........................ —- 26 26 26 — 8 7 11 — 8 8
Hommansby........................ 12 10 22 22 — 8 5 10 — — —
Lojo, goss-skolan.................... 12 — 12 10 .2 7 6 9 2 — 2
flickskolan........................ — 7 7 6 1 8 6 9 — 3 3
samskolan ........................ 5 3 8 5 3 8 6 11 2 — 2
Mörskom, Kyrkoby................ 24 31 55 4 51 9 7 12 6 5 11
Skomarböle........................ 9 6 15 15 — • 8 7 14 2 1 3
Num m is................................ 10 7 17 10 7 10 8 14 10 7 17
*) Jemför folkskoleförordningens § 124. — **) D. ä. hela antalet clever, som besökte barn- 
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Nurmijärvi, Hyvinge................ 15 13 28 22 6 7 6 9 5 4 9
Othby, goss-skolan . . . . 21 — 21 21 — 7 6 12 3 3
„ flickskolan................ — 26 26 24 2 8 5 11 1 1
K ä s k o g ............................ 8 8 16 15 1 7 6 11 4 4 8
Orimattila, Heinämaa . . . . 11 9 20 19 1 8 5 9 2 3 5
Kuivanto . . ..................... 25 24 49 47 2 8 6 10 10 i 11
Kyrkoby............................ 9 8 17 . 15 2' 9 7 12 1 5 6
N iin ikoski........................ 19 20 39 39 . 9 7 12 5 6 11
Pakkas ............................ 13 11 24 19 5 8 5 11 7 7 14
Wiljaniemi ........................ 7 3 10 8 2 8 6 9 i — 1
Wäbämallus. . . . . . . . 15 10 25 25 — 8 6 10 2 i 3
Pemo, Fasarby........................ 6 7 13 13 — 8 7 1Q 4 4 8
Gammelby.................... ... 40 28 68 68 — 8 6 11 — 4 4
Gislom................................ 9 16 25 25 — 7 5 10 2 2 4
Härkäpää............................ 13 6 19 19 — 8 6 12 i i 2
Kyrkoby ............................. 23 24 47 42 5 8 5 12 4 — 4
S a r fla x .................................. 22 17 39 39 — 8 6 12 3 i 4
Tervik-Tjusterby................ 12 15 27 26 1 9 7 12 4 5 9
Pojo. ........................ 27 21 48 47 1 8 7 12 3 2 5
Pukkila, Kantele ......................... 8 13 21 21 — 9 6 12 — ' — —
Pusula........................ ..... • 4 3 7 7 — 7 6 9 3 1 4
Pyhäjärvi................................ 9 7 16 15 1 8 7 10 1 1 2
Snappertuna............................ 28 42 70 57 13 10 ■ 6 13 4 9 13
Strömfors................................ 17 8 25 25 — 8 6 12 — — —
Strömfors bruk.................... 10 8 18 18 — ’ 7 6 '9 — — —
Tenala................ .... 10 8 18 17 1 9 7 11 3 5 8
Thusby, Nybergska skolan . . ’ 12 10 22 19 3 8 6 10 2 — 2
Östersundom •............................ 18 6 24 24 — 8 6 10 3 2 5
Summa
Äbo Iän.





Alastaro, Wirtsanoja . «  . 10 9 19 18 1 6 5 9 • 3 4 7
Bjerno, goss-skolan . . . .  
flickskolan........................ }  10 17 27 27 — 9 6 11 2 2 4
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i - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
Koskis................ .... 14 15 29 25 4 7 6 8 2 2
T y k ö ................................ 8 11 19 19 — 9 8 10 5 7 12
Dragsfjerd, goss-skolan . . . . 11 — '• 11 11 — 8 6 10. 3 — 3
flickskolan . . . . . . . — 10 10 10 — 6 4 10 — — —
Dahlsbruk, goss-skolan . . . 34 —■ 34 34 — 10 8 11 13 ' ---- 13
„ flickskolan . . . — 32 32 • 32 — 9 8 10 — 14 14
Eckerö.................................... 24 16 40 37 3 9 7 11 6 3 9
Eura kapell............................ 21 16 37 30 7 9 6 12 — — ___
Euraäminne............................ 10 13 23 22 i 8 6 10 — • ___ __
Finström .................................................. 8 12 20 19 i 9 7 13 3 4 7
Halikko, goss-skolan.........................
flickskolan ......................................
| 29 24 53 53 — 8 7 11 3 3 6
Hammarland......................... ...... 15 19 34 34 — 9 5 13 — 1 1
Hvittisbofjerd, Kellahti . . . . 19 18 37 29 8 -  8 6 12 2 2 4
L am p p i ............................................ 27 16 43 43 ' — 8 7 10 4 4 8
Ikalis, goss-skolan............................... 24 — 24 14 10 10 5 14 15 — 15
flickskolan........................ — 21 21 10 11 10 5 15 — 10 10
Kankaanpää........................ ... 12 8 20 11 9 7 6 9 2 ' 2 4
Karinais................................ 24 19 43 43 — 9 8 13 7 3 10
K a rk k u ................................ 9 6 15 14 1 8 5 10 i • 1 2
Kauvatsa . ......................... . 18 16 34 31 3 9 6 12 5 3 8
Kimito, goss-skolan................
flickskolan........................ }  10
13 23 21 2 7 6 12 — — —
Kisko...................................... 4 1 5 4 i 7 6 9 1 — 1
K iu k a is ................................ 10 19 29 19' 10 8 7 10 — — —
Koskis . ................................. 24 18 42 42 — 9 7 12 13 5 18
L a v ia .................................... 20 23 43 35 •8 8 . 6 12 5 5 10
Letala, goss-skolan . . . . . 
flickskolan . . . .
|  25 23 48 47 1 9 5 10 4 2 6
Lumparland........................ 12 14 26 25 1 9 8 10 9 2 11
Mietois..................................... 4 2 6 6 10 • 8 11 4 2 6
S:t Märtens............................ 13 8 21 20 1 8 6 11 3 — 3
Nakkila, goss-skolan................ 7 — 7 i .---- 9 7 11 4 — 4
flickskolan . . . . . . . ■ — 8 8 — 8 9 7 11 — 3 3
Norrmark............................................ 37 30 67 67 — 8 7 11 9 1 10
Nousis, goss-skolan.......................... 28 . 9 37 37 — 8 6 12 1 — 1
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Nykyrko, goss-skolan . . . . 28 28 26 2 8 5 11 — — —
flickskolan........................ — 13 13 12 1 7 5 10 — 2 2
Parkano................................ 13 10 23 16 7 8 6 10 4 6 10
Pemar............................ .... . 34 29 63 58 5 9 6 13 2 7 9
Piikkiä.................................... ■ 25 33 58 57 1 8 5 14 5 — 5
Pungalaitio............................ 20 5 25 19 6 9 ■ 7 11 y — 7.
Pöytis, goss-skolan................
}  »
23 42 37 5 8 6 11 i 6 7
flickskolan........................
K e s o .................................... . 18 8 26 26 — 9 6 12 — — —
Saltvik.................................... 27 29 56 52 4 • 8 6 12 i 3 4
Sastmola................................ 24 25 49 43 6 9 7 13 4 3 7
Siikais.................................... 7 3 10 6 4 9 7 13 6 3 9
S u n d .................................... 27 19 46 44 2 9 7 11 10 10 20
Tavastkyro, goss-skolan. . . .
\ 9 6 15 14 1 7 6 8 2 2
flickskolan........................ /
Ulfsby, goss-skolan................ 46 — 46 46 — 9 7 11 2 — .2
flickskolan........................ — 31 31 31 — 10 7 14 — 1 1
Wambula................................ 8 2 • 10 10 — 9 8 11 6 2 •8
Wehmo . ..................... ...  . 12 ‘ 16 28 23 5 9 7 11 2 — 2
Westanfjerd............................ 16 15 31 31 — 8 6 12 3 — 3
W fljakkala............................ 19 15 34 33 1 10 7 15 — — —
Wirmo, goss-skolan................
}  ’











Akkas..................................... 29 36 65 62 3 9 6 13 6 11 17
Asikkala, goss-skolan . . .' . 22 6 28 25 3 9 7 13 8 — 8
flickskolan............. .. 15 15 30 27 3 8 5 12 2 7 9
Eräjärvi ................................. 10 14 24 18 6 7 5 10 — — —
Hattula, Leiniälä.................... 4 6 10 10 — 8 7 9 — — —
Hauho, Kyrkoby 13 7 20 16 4 8 6 12 8 . 3 11
Hausjärvi, Riihimäki................ 7 9 16 12 4 7 5 9 7 9 16
Hollola, H ä lvä lä .................... 21 17 38 34 4 9 6 13 2 1 3
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Uskela..................... . . . 15 10 25 24 1 8 6 12 4 — 4
Janakkala, Hamppula . . . . 24 — 24 20 4 9 7 13 24 — 24
Löyttymäki......................... 7 10 17 10 7 8 7 15 3 5 8
Tarinm aa............................. — 32 32 19 13 10 9 12 — 32 32
Wähikkälä......................... 4 1 5 2 3 9 8 12 4 1 5
Jämsä, Kyrkoby, goss-skolan . . 33 — 33 28 5 9 8 10 '. 12 — 12
„ flickskölan . . — 36 36 33 3 8 6 10 — 8 8
Siniävirta............................. 11 7 18 14 4 7 5 8 3 4 7
K a lv o la .................................. 17 16 33 33 — 8 6 13 — 1 i
Koskis..................................... 13 18 31 21 10 10 6 14 5 ' 7 12
Kukmois, goss-skolan . . . . 37 — 37 28 9 8 5 10 2 — 2
flickskölan......................... — 31 31 25 6 8 5 10 — 2 2
Kylmäkoski............................. 12 8 20 15 5 8 6 11 6 4 10
Kärkölä, goss-skolan.................
flickskölan......................... }  9
6 15 10 5 9 6 13 2 2 4
Lampis, goss-skolan................ 13 — 13 13 — 7 5 9 3 — 3
flickskölan . ,a . . . . • — 11 11 11 — 8 6 9 — —
Lempälä, goss-skolan . . . .  
flickskölan......................... }  13
11 24 24 — 7 6 11 — — —
Loppis, goss-skolan . . . . .  
flickskölan......................... }  15
17 32 18 14 7 5 13 2 — 2
Nastola, Koiskala..................... 11 12 23 23 — 7 5 • 9 — 7 7
Sipura................ .... 7 9 16 15 1 9 7 11 3 5 8
Padasjoki, goss-skolan . . . .  
flickskölan......................... }  10
10 20 10 10 8 7 10 7 4 11
Pälkäne, Onkkala . . . . . . 17 18 35 33 2 8 6 11 6 — 6
Ruokola............................. 5 8 13 11 2 8 7 11 , 3 6 9
Ruovesi, Pekkala..................... 15 11 26 10 16 9 6 11 4 — ' 4
Som ero ................................. 10 6 16 8 8 12 7 15 9 .6 15
Sääksmäki, Kyrkoby................. 27 29 56 56 — 8 7 10 4 6 ■ 10
Metsäkansa......................... 8 5 13 13 — 10 7 11 5 3 8
Tarttila ............................. 13 9 22 20 2 9 7 12 9 4 13
Tavastehus landsförs.................. 12 12 24 24 — 10 7 12 7 8 15
T u u lo is ......................... 9 7 16 16 — 8 7 9 7 4 11
Tyrväntö, Lahdentaka . . . . .8 5 13 13 — 8 7 11 5 . 3 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li
Wesilaks................................ 12 2 14 11 3 10 8 12 7 . 1 8
W än ä.................................... 10 8 18 9 9 9 7 11 7 4 11
Summa 540 493 1,033 862 171 ,8,* 6,4 11,3 198 172 370
Sfede tai ’
Wiborgs Iän.
S:t Andrsee, Hatula, goss-skolan 19 — 19 11 S 8 5 10 4 — 4
„ flickskolan. — 23 23 14 9 8 6 11 — 5 5
Korpilaks............................ 9 15 24 23 1 5 4 9 4 3 7
Björkö, goss-skolan................ 41 — 41 20 21 10 8 16 5 — 5
flickskolan . . . . . . . — 39 39 22 17 9 6 13 — .2 2
Heinjoki................................. 16 17 33 31 2 9 6 ■ 11 2 — 2
Hiitola, goss-skolan . . . .  
flickskolan.................... }  4
2 6 5 i 9 7 10 4 1 ' 5
S:t Johannis, Kaijala................ 13 10 23 23 — 8 6 12 — — —
Trängsund, Uuraansaari . . 13 21 34 34 — 5 5 9 2 6 8
W aah to la ........................ 54 48 102 56 46 9 l 12 12 17 29
Jääskis, goss-skolan . . . ' . . 31 — 31 24 7 8 6 9 5 — 5
flickskolan........................ — 29 29 24 5 7 6 9 — 4 4
Kaukola, goss-skolan................
flickskolan.......................... }  ’
4 11 2 9 n 7 13 7 2 9
Kirvus, goss-skolan................ 15 — 15 11 4 8 6 10 4 ■— 4
flickskolan........................ — 19 19 18 1 7 5 8 ■ i 1
Kivinebb, K ivinebb................ 8 10 18 13 5 7 6 10 2 2 4
Pam ppala........................ 6 8 14 14 —. 7 6 12 3 .2 5
Terijok i.................... . 35 31 66 62 4 8 6 14 3 — 3
Kuolemajärvi, Seivästä . . . . 18 12 30 30 — 8 6 9 — — —
Kymmene. ............................. 21 23 44 37 7 9 6 10 8 8 16
Karhula............................. 9 17 26 26 — ,9 7 10 — — —
Lappvesi, goss-skolan . . . . 10 — 10 6 4 8 7 9 10 — 10
flickskolan........................ — 6 6 6 — 8 7 ■ 10 — 6 6
Mohla, Pällilä . ..................... 8 10 18 12 6 7 6 10 — — —
jNykyrka, goss-skolan................ 66 _ . 66- 50 16 9 6 11 9 — 9
flickskolan*.......................... — 37 37 20 17 9 6 11 — 10 10
Anttanala........................ 20 11 31 27 4 8 6 10 1 — 1
Parikkala, Kangaskylä . . . . 3 6 9 9 — 7 6 9 — — —
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Koitsanlahti........................ 5 1 6 6 _ • 8 ■ 7 9 — — —
Pyhäjärvi, goss-skolan . . . . 6 8 7 ■ 8 6 12 2 _ 2
flickskolan . . . . . . . /
Rautus, goss-skolan . . . 37 — 37 ■ 25 12 8 5 10 4 — 4
flickskolan........................ — 33 33 26 7 8 5 9 — 3 3
Ruokolaks, goss-skolan . . . . 3 — 3 . 3 — 8 7 10 1 — 1
flickskolan........................ — 10 10 6 4 8 6 11 — 6 6
Ruskeala, goss-skolan . . . . 19 — 19 17 2 8 6 10 .10 — 10
flickskolan........................ ' — 21 21 11 10 8 6 10 — 9 9
Kaalamo ............................. 9 D 14 14 — 6 6 11 — —
—
Räisälä, goss-skolan................ 14 — 14 12 2 8 6 10 3 — 3
flickskolan........................ — 12 12 8 4 8 6 9 — 2 2
Sakkola, goss-skolan . . 8 . _ 8 6 2 7 6 11 “ — —
flickskolan . . . . . . . — 5 5 5 — 7 6 10 — — —
Savitaipale . ......................... 18 13 31 25. 6 8 5 11 — — —
Sippola, goss-skolan................ 40 — 40 39 1 9 7 10 2 — 2
flickskolan........................ — 42 42 37 5 7 5 11 — 4 4
S a v e r o ............................. 11 10 21 21 — 8 6 11 5 5 10
Säkkijärvi, goss-skolan . . . .
1  8 l 9 6 3 8 7 9
_ _
flickskolan . . . . . . . /  8 '
Walkeala, goss-skolan . . . . 29 — 29 22 7 7 5 9 6 — 6
flickskolan......................... — 32 . 32 24 8 7 5 9 . — 8 8
Wallqärvi................................ 12 3 15 *71 8 8 6 10 7 1 8
Wederlaks, goss-skolan . . . . 22 — 22 8 ■ 14 10 7. 12 8 — 8
flickskolan .................................................. — 20 20 9 11 8 6 10 — 4 4
Pitkäpaasi.................................................. 12 11 23 23 — 7 6 9 4 4 8
Wekkelaks, goss-skolan. . . . 37 — 37 33 4 8 6 10 3 — 3
flickskolan ................................................... — 32 32 27 5 7 6 10 — 1 1
Wiborgs lf., Kilpeenjoki, goss-sk. 12 — 12 8 4 8 6 10 8 — 8
„  flickskolan — 20 20 14 6 8 5 10 — 5 5
Trängsund, Ravansaari. . . 20 18 38 38 — 8 6 13 , 5 • 5 10
Ykspää, goss-skolan. . . . 14 — 14 10 4 8 7 9 2 — 2
„ flickskolan . . . . — 14 14 8 6 8 7 10 — 1 1
Nygärds uppfostr-.anst., goss-sk.
\ * 7 12 LL 1 8 7 10 2 7 9
„ .„ flickskolan f
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Gustaf Adolf, goss-skolan . . . 3 _ 3 i 2 8 7 9 2 2
flickskolan........................ — 3 3 l r*i. 8 7 8 __ 2 2
Haukivuori......................... ; 13 18 31 4 27 7 6 9 3 3 6
Heinola landsförs.,?goss-skolan . 5 — 5 5 _ 7 6 8 2 —r 2
flickskolan................ .... . — 4 4 3 1 6 6 8 _i 3 3
Heinävesi, goss-skolan . . . . 1 -
flickskolan.................... ; f  ' 2 9 7 2 7 5 9 — — —
Hirvensalmi, Apajalahti, goss-sk. 7 — 7 _ 7 n 10 13 5 _ 5
„ flickskolan — 4 4 i 3 10 6 11 — 4 4
Björnilä ............................. 8 9 17 ii 6 7 5 8 2 3 5
Kallioniemi, goss-skolan . . 12 — 12 9 3 8 7 12 3 — 3
„ flickskolan. . . — 7 7 2 5 7 6 7 — 2 2
Jokkas, Hoikkala.................... 7 10 ' i 17 15 2 7 5 9 — — —
„ Kyrkoby, goss-skolan .■ ., . 18 — 18 14 4 7 6 10 1 — 1
„ flickskolan. . . . — 8 8 6 2 8 7 10 '-- 1 1
Jorois, goss-skolan . . .  . . . 27 3 30 28■ 2 8 5 13 4 — 4
flickskolan........................ — 25 25 25 — 7 0 10 — 3 3
Joutsa, goss-skolan . . 20 — 20 13 7 8 5 12 4 — 4
flickskolan.................... — 24 24 12 12 7 5 12 — 5 5
Kangasniemi, goss-skolan . . . 14 — 14 12 2 8 6 10 4 — 4
flickskolan . . • ................ ~ 7 / 3 4 8 7 9 — 2 2
Kerimäki, goss-skolan . 12 8 20 6 14 9 6 12 Il 3 14
flickskolan . . ' . . , ' . . — 12 12 5 7 8 6 11 — 3 3
Leivonmäki, goss-skolan . . . 13 — 13 8 5 8 7 10 3 — 3
flickskolan........................ V  . — 15 15 11 4 7 . 6 9 — 7 7
S:t Michels landsfövs., Harjumaa 18 15 33 32 1 9 7 10 2 — 2
Kyrkoby, goss-skolan . . . 4 — 4 4 — 10 9 11 3 — ' 3
„ flickskolan. . . . . — 9 9 4 5 9 8 11 — 7 " 7
Suonsaari......................  . 8 4 12 11 i 9 7 10 '8 4 12
Mäntyhaiju, Kyrkoby, goss-skolan
l  5 12 17 7 10 8 6 10 2 5 7
1 „ flickskolan 1 1
Pertunmaa1 ................ *. . 12 15 27 16 11 9 5 12 S ■ 7 15
Pieksämäki, goss-skolan. . . . 43 — 43 28 15 8 7 10 0 — 0
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l 2 3 ' 4 5 6 7 S 9 10 11
Puumala, goss-skolan................
flickskolan................ ... ) . *
13 17 10 7 8 7 12 4 6 10
Rantasalmi, goss-skolan . . . . 38 — 38 25 13 8 5 12 4 — 4
flickskolan ■........................ — 38 38 26 12 8 4 11 — 5 5
Savonranta ............................ 15 19 34 28 6 9 5 11 7 . 4 n
Sulkava, goss-skolan................ 9 — 9 3 6 8 7 . 11 3 — 3
flickskolan . . . . . . . — 16 16 14 2 8 6 11 — 4 4
Loh ikosk i........................ 11 9 20 20 — 7 6 9 — — —
Sysmä, goss-skolan................ 37 — 37 .21 16 9 6 16 15 — 15
flickskolan........................ — 31 31 11 20 8 6 15 — 12 12





Eno........................................ 17 5 22 18 4 8 6 15 6 4 10
Hankasalmi, Niemisjärvi . . . 21 18 39 9 30 10 6 11 4 2 6
Idensalmi, goss-skolan . . . . 21 — 21 6 15 10 8 12 17 — 17
flickskolan.......................... 1 14 15 5 10 11 S 13 1 13 14
Homants, Möhkö . . . . . . 20 16 36 36 — 7 6 13 9 2 11
Junga ................................... 24 37 61 55 6 8 5 14 ■ 4 1 5
Kaavi, goss-skolan................ 33 — 33 . 20 13 8 6 15 4 — 4
flickskolan........................ — 28 28 16 12 8 6 11 — 5 5
Karttula, Savikoski................ 16 19 ■ 35 32 3 . 6 5 10 4 - 3 7
Souru................................ 20 26 * 46 46 — 8 6 10 5 6 ti
Syväniem i........................ 9 4 , 13 13 — 8 6 10 — — —
Keitele..................................... 2 6 8 1 7 7 5 8 4 2 6
Kides, goss-skolan. . . . . . 22 — 22 16 6 8 5 15 4 — 4
flickskolan............................ — 32 32 28 4 8 5 12 5 5
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . 9 2 11 7 4 7 6 9 8 2 10
Kyrkoby.................... ¡. . 4 2 1 6 4 . 2 7 6 9 1 3 4
Kiuruvesi, goss-skolan . . . . 32 — . 32 8 24 10 9 12 28 — 28
flickskolan ......................... — 15 15 5 10 9 8 11 — 15 15
Kontiolaks, Kyrkoby . . . . 17 18 35 20 15 9 7 10 10 1 6 16
Selkis................................V
Kuusjärvi........................ ...
14 15 29 26 3 9 7 14 7 6 13
64 53 11' 29 88 9 6 12 6 ■6 12
Leppävirta*), goss-skolan . . .  . 
flickskolan....................
43 36 79 71 8 9 7 12 5 2 7
Sorsakoski........................ 17 11 28 28 — 8 7 10 5 2 7
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l 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11
Warkaus, goss-skolan . . . 
„ flickskolan . . . }  16
14 30 27 3 9 7 12 — — —
Libelits, Hnrnilanranta . . . . 27 19 46 25 21 8 6 9 l 3 4
Riihilahti........................ 14 9 23 12 11 8 6 9 0 — 5
Nilsiä, goss-skolan . . . .  
flickskolan........................ }  16
14 30 22 8 8 6 12 7 3 10
Strömsdal . . . . . 17 9 26 22 4 9 8 12 14 7 21
Nurmis, Haapajärvi . .' . . 17 15 32 18 14 8 6 14 — — —
Kyrkoby, goss-skolan . . . 31 — 31 26 5 8 6 10 1 — 1
„  flickskolan. . . . — '36 36 28 8 8 6 10 2 — 2
Pielavesi, goss-skolan . . . . 21 — 21 9 12 8 6 14 12 — 12
flickskolan ........................................ — 14 14 10 4 8 6 10 — 6 6
Pielisjärvi, goss-skolan . . . . 26 — 26 26 — 8 6 10 8 — 8
flickskolan ........................................ — 23 23 23 — 8 6 9 — 6 6
Polvijärvi...................................................... 21 7 28 18 10 9 7 12 2 1 3
Rautalampi, Juurikkaniemi . . 5 7 12 7 5 8 7 10 — 2 2
Kyrkoby ............................................... 18 17 35 20 15 7 6 10 5 4 9
Kärkkäälä ........................................ 12 12 '24- 12 12 9 5 13 4 3 7
Tohmajärvi, Kemie, goss-skolan .
„  flickskolan . }  12
18 30 30 — 9 7 11 3 7 10
Wärtsilä, goss-skolan . . . 
„  flickskolan. . . . }  41
27 68 67 1 9 7 14 8 6 14
Tuusniemi . . • ........................... 5 13 18 6 12 8 6 10 2 3 ■ '5
Wesanto ........................................ 21 16 37 12 25 8 6 11 2 — 2
Summa 726 627 1,353 919 434 8,3 6,3 H , 4 208 136 344
Wasa län.
1Jede] tal
Alahärmä, goss-skolan . . . .  . 32 20 52 28 24 8 5 10 2 1 3
flickskolan......................... 20 20 13 7 8 5 12 — — —
A la jä rv i................................. 22 20 42 20 22 8 5 13 — — —
Alavo ............................ 22 36 58 44 14 10 7 13 — — —
Gamlakarleby landsförs.............. 28 26 54 51 3 9 8 11 4 2 6
H a lso ..................................... 27 18 45 35 10 8 6 13 70  5 12
Himango................................. 30 26 56 52 4 8 5 11 9 5 14
Jalasjärvi. . < ........................ 29 25 54 35 19 10 7 13 10 •3 13
Jurva ..................................... 36 31 67 48 19 8 ‘ 6 11 2 1 3
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kauhajoki 15 18 33 26 7 9 8 15
Kauhava................................. 18 18 36 26 10 9 7 11 8 — 8
Kaustby................................. 13 10 23 23 — 8 6 10 — — —
Kelviä................................. 22 14 36 34 2 8 5 12 10 2 12
Kivijärvi, Kinnula.................... 8 9 • 17 15 2 7 6 8 1 1 2
Kivijärvi............................ 5 4 9 9 — 10 8 12 1 2 3
Kronoby, goss-skolan . . . . 62 — 62 62 _ 9 7 12 18 — 18
flickskolan . ' .................... — 54 54 54 __ 9 6 12 — 8 8
Kurikka................................. 28 19 47 36 n 10 8 12 17 6 23
Kuortane......................... 22 22 44 38 6 8 5 12 .-- — —
Laihela, A la p ä ä .................... 29 23 52 52 — 9 7 14 3 1 4
Isokylä, goss-skolan . . . .  
„ flickskolan . . . . |  39 40 79 78 1 7 5 10 3 .3 6
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . 19 16 35 27 8 7 6 11 6 5 11
Lappfjerd, Dagsmark 14 6 20 15 5 9 7 12 6 2 '8
L a p p fje fd ........................ 19 6 25 25 — 8 6 10 4 3 7
Lappo, Haapakoski................ 31 15 46 44 2 9 6 14 4 2 6
Kyrkoby, goss-skolan . . . 34 — 34 33 i 8 7 12 16 — 16
„ flickskolan. . . . — 14 14 14 — 8 7 10 — 4 4
Laukaa *). goss-skolan . . . .  
flickskolan........................ } 19 /23 42 25 17 9 6 14 11 — 11
Lillkyro, Kuuttila. . . . . . . 16 15 31 31 — 10 . 7 •13 1 ■ 3 4
Savilaks............................. 9 12 21 21 — 9 8 l i 2 1 3
Lohteä................................  . 31 30 61 52 9 9 7 12 8 10 ■ 18
Multia . ................................. 40 49 89 40 49 9 7 13 10 14 24
Mustasaari, Weikars................ 13 10 23 22 1 • 10 9 11 6 4 10
N ed ervetil............................ 35 27 62 48 14 . 10 7 11 10 6 16
Nerpes, Finnby, goss-skolan . . 23 — 23 20 3 10 8 13 3 — . 3
„ flickskolan . . — 22 22 19 3 9 7 12 — ■ 2 2
Pielax................................. 4 10 14 13 1 ' 10 8 14 1 3 4
Westeryttermark, goss-skolan 2 — ' 2 2 — 7 7 7 — — —
„ flickskolan. — 5 5 5' — 8 6 10 — — —
Nurmo : ................................. 12 13 25 25 — 11 8 14 — — —
Oravais ................ 9 8 17 17 — 9 7 15 — — —
Pedersö, Kyrkoby, goss-skolan . 36 — 36 34 2 7 6 9 4 — 4
„ flickskolan — 42 42 41 i 8 6 11 _ 1 6 6
P etä jäves i............................ 17 25 42 5 37 10 7 13 21 2 4
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Pihtipudas............................. 29 15 i 44 44 7 5 12 5 1 • 6
Pörtom ..................... 35 25 60 55 5 9 6 12 4 — 4
Saarijärvi, goss-skolan . . . .
flickskölan........................ }  15
15 30 26 4 8 6 11
Seinäjoki................................. 19 8 • 27 27 — 8 6 10 7 1 8
Sideby................................ .... 19 22 41 41 — 8 6 12 1 — 1
Storkyro, goss-skolan . . . . 'i
flickskölan . . . . . . . K 22 18 40 39 1 7 8 9 1 1
Orisberg ................................. 3 4 7 6 1 7 6 8 — — —
T e e r ijä rv i ................................. 15 17 32 23 9 7 5 10 — _ —
Toholam pi........................ 52 26 78 49 29 8 6 13 8 2 10
Wetil, Röringe........................ 19 15 34 30 4 9 7 12 — — —
Ö fvervetil........................ 24 19 43 43 — 8 6 11 1 • 2 3
^Viitasaari, Haapaniemi. . . . 11 5 16 16 — 9 6 12 1 — 1
W indala ...................................... 20 18 38 38 — 8 5 12 8 1 9
W ird o is ...................................... n 12 29 27 2 7 5 9 5 1 6
Wörä, Koijok i........................ 13 17 30 30 — 9 8 11 — — —
Koskeby, goss-skolan . . . 2 — 2 2 — 10 10 10 — — —
„ flickskölan — 6 6 6 — 10 9 11 — • 3 3
Ylihärmä................................ 47 47 94 70 24 9 6 14 7 9 16
Ylikannus . : .................... 40 16 56 40 16 7 5 8 8 5 13
Ylistaro, goss-skolan................ ) *■
1 30 22 52 48 4 9 7 12 3 4 7flickskölan........................ /
Östermark . : .................... 32 28 60 55 5 9 5 13 — —
Summa 1,353 1,176 2,529 2,090 439 8,6 6,5 11,6 255 140 395
' Medeltal
U le& borgs Iän.
Alavieska ................................. 27 21 48 48 — 8 6 9 2 3 5
Frantsila...................................... 15 7 22 14 8 9 7 13 4 3 7
Haapajärvi............................ . 19 25 44 44 — 17 10 25 3 1 4
H aapavesi................................. 8 7 . 15 15 — 9 8 10 4 3 7
Haukipudas........................1. . 11 6 17 12 5 7 5 9 4 3 • 7
Patenniemi...................) .  . 5 3 8 8 — 8 8 9 5 3 ■■■ .8
Ijo, goss-skolan 13 — 13 13 — 8 6 9 7 — • 7
flickskölan........................ — 10 10 10 — 8 7 9 — 5 5
Kala jok i................................. 28 32 60 59 1 11 8 13 — — —
K a r lö ..................................... 41 39 80 80 — 8 6 14 — — —
157
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Ort.
Skolft.
Hela antalet , 
elever i bam- 
skolan under 
detta läseär:
’ ; ’ i ' i
Af eleverna hade 
följande antal sitt 
hemvist pä det 
afständ fran sko- 




A f de elever, 
som om kosten 
besökte bam- 
skolan, intogos. 
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\ 10 15 25 4 r 21 9 8 11 2 4
i
6
flickskolan . . . . . . . .
Kempele................................
/
3 7 10 10 8 7 10 2 3 . 5
Kuivaniemi............................ 24 30 54 54 — ■ 9 6 12 — ■— —
Kuusamo................................ 14 7 21 21 — 7 5 10 2 . 1 . 3
Limingo, goss-skolan................ 24 — 24 22 ■ 2 9 6 13 9 — 9
flickskolan : .............................................................. — 19 19 15 4 8 6 11 — 5 &
Nedertomeä....................................................................................... . 18 13 31 30 1 8 6 10 — — . . 4
Paldamo ......................................................................... ............ . 13 14 27 21 6 11 7 13 13 .  14 27
Pidisjärvi (1. Nivala)................................................. "14 15 29 28 1 8 7 9 7 11 18
Pudasjärvi ...................................................................................... 10 4 14 9 5 8 7 11 8 1 9
Rovaniemi, goss-skolan . . . . .




17 31 48 39 9 8 6 10 7 5 12
S im o ............................................................................................................... 8 5 13 9 4 9 7 15 3 . 1 ■ 4
Sotkamo................................. 12 13 25 7 18 8 6 10 5 5 10
T e r v o la ........................ :  . 13 20 33 20 . 13 9 7 13 . 3 2 5
Uleäborgs landsförs., goss-skolan 22 — 22 22 — 8 6 11 4 ■ — 4
flickskolan.................... .... 11 7 18 18 — 8 6 10 — 2 2
Uleä-Salö................................. 6 6 12 10 2 7 6 9 1 1 2
Ylivieska................................. 23 13 36 36 — 9 7 16 1 — 1
Summa 428 371 799 698 101 8,7 6,7 11,5 99 76 175
Sammandrag.




10,8 159 124 283
Abo „ ........................ 887 797 1,684 1,541 143 8,4 6,3 11,2 182 132 314
Tavastehus „ ........................ 540 493 1,033 862 171 8,4 6,4 11,3 198 172 370
Wiborgs 780 728 1,508 1,147 361 7.9 6,1 10,4 157 134 291
S:t Michels „ ........................ 370 364 734 475 259 8 6,2 10,5 105 100 205
Kuopio . , ........................ 726 627 1,353 919 434 8,3 6,3 11,4 208 136 344
Wasa „ ........................ 1,353 1,176 2,529 2,090 439 8j6 6,5 11,6 255 140 395
Uleäborgs „ ........................ 428 371 799 698 101 8,7 6,7 11,5 99 76 175
Summa för folkskna pä landet 5,809 5,216 11,025 8,971 2,054 8,3 6,3 11,1 1,363 1,014 2,377
Medeltal
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15. Folkskolorna pä landet. Öfversigt af skolornas antal 
under läseäret 1883—84.
Ort.
Antalet folkskolor pä landet under läseäret 1883—84 Antalet folkskolor, 
viel hvilka den i § 
124 af folkskoleför- 
ordningen föreskrif- “ 
na barnskola 
hölls *).


























Nylands län................ 15 14 , 55 38 38 8 84 58
Abo ' 21 19 60 84 13 3 _ 100 57
Tavastehus „ ................ 17 16 48 79 — 2 — 81 43
Wiborgs „ ................. 28 26 25 78 — — l 79 61
S:t Michels „ ................ 21> 19 10 50 — — — 50 41
Kuopio . 14 14 28 56 — _ 66 43
Wasa „ • • • • . 15 .13 64 57 34 i — ' 92 66
Uleäborgs „ ................ 8 7 . 24 39 — — — 39 29
Summa 139 128 314 481 85 14 l 581 398
*) Der „barnskolan“ varit gemensam för pä samma stalle varande goss- och flickskola, har 
den upptagits säsom en skola.
16. Folkskolorna pä landet. Antalet kommuner med oeh utan 








































Nylands län . . . . 35 12 10 6 - 5 — _ 2 4
Abo . „ . . . . . 69 45 20 2 1 i — — . 52
Tavastehus ,, . . . . 45 21 16 5 2 i — — 4
Wiborgs „ . . . . 36 7 .19 9 — — — 1 16
S:t Michels „ . . . . 21 3 10 6 i i - — ■ 6
Kuopio „ •. • • . 27 10 9 5 2' i — — 6
Wasa 58 39 .8 8 ' 2 i — — . 24
TJleäborgs „ . . . . 31 23 8 — — — 37
Summa 322 • 160 100 41 13 5 — 3 149*)
*). A f .dessa hade .17 före utgängen af kalenderäret 1884 försäkrat sig om statsunderstöd för 
' inrät,tande af folkskola.
